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Læseguide
Det følgende er en kort introduktion til, hvordan bestemte termer og skrivemåder skal 
læses og forstås i projektet. 
• Citater gengives i ”citationstegn” og kursiv med talerens navn fremhævet med 
fed skrift. 
• Tegnet […] bruges for at indikere, når vi har skåret i teksten. Desuden bruges 
(…) til at indikere pauser eller tøven i selve interviewtransskriberingen. 
• I brødteksten optræder væsentlige begreber og enkelte ord fra citater ligeledes i 
kursiv. 
• I projektet optræder informanterne under ændrede navne. Alle andre 
oplysninger om personerne er uændrede. Eventuelle vurderinger af 
informanternes personlighed og rolle i fokusgruppen bygger udelukkende på 
deres optræden under selve interviewene.
• I og med vi i analysen refererer til karaktertyper, har vi for overskuelighedens 
skyld valgt at betegne, det som informanterne kalder manga-karakterer, som 
mangafigurer.
• Den fuldstændige transskribering af fokusgruppeinterviewet findes som bilag 
til projektet. Den komplette samling af billederne, der var til rådighed til 
billedøvelsen, er lagt tilgængeligt på 
http://profile.imageshack.us/user/projektbilleder7/ 
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Indledning
Køn og kønnede betydninger
Vi vil i dette projekt sætte fokus på køn og kønnede betydninger – men hvad ligger der egentlig i 
det? Det er svært at definere, da der i dag er lige så mange holdninger til det, som der er mennesker. 
Mange mener, at vi ikke længere lever i et patriarkalsk samfund, men i et samfund, hvor linjerne 
mellem mand og kvinde er mere utydelige og flyder mere ind i hinanden. Mænd tager barselsorlov 
og viser følelser åbent. Homoseksuelle par kan indgå partnerskab, og kvinder kan være præster. Der 
findes kvinder i topstillinger, endog som statsministre, og der findes hjemmegående husfædre. Så er 
køn overhovedet noget at diskutere? Ifølge blandt andet Dorte Marie Søndergaard, dr. Phil ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet, er der mange forskellige meninger om dette, og derfor heller 
ikke noget endegyldigt svar.1
Set ud fra vores forforståelse taler vi stadig i termerne ”feminint” og ”maskulint”. Helt basalt 
eksisterer de mandlige og kvindelige biologiske kropstegn, men ud over det, er f.eks. påklædning 
og den kropslige ageren gennemsyret af køn. Man kigger da lige en ekstra gang, hvis man ser en 
mand i kjole eller hører en kvinde tale som en havnearbejder. Denne opdelte terminologi kommer 
ligeledes til udtryk i sproget, gennem ords og begrebers ladning som værende feminine eller 
maskuline, og afhængig af konteksten. Konteksten kan derfor siges at være enten præget af en 
positiv eller negativ ladning.  
Det er dog svært at sætte en egentlig definition på vores forståelse af køn, da vores kønsforståelse 
lige så meget gør sig gældende i en positionering af, hvad mand/kvinde ikke er, som hvad 
mand/kvinde er. Vi vil altså i projektet ikke tale ud fra f.eks. et særlig ”dansk” eller ”vestligt” 
kønsperspektiv, men i stedet se på, hvordan kønsperspektiver bliver italesat.  
Hvordan opstår denne forståelse af køn og kønnede betydninger? Vi kan, ifølge Søndergaard, 
hverken tale om køn ud fra noget indre eller noget ydre. Køn er derimod noget, der bliver 
konstrueret i samspillet mellem det indre og det ydre – mellem individ og samfund/ kultur. Man er 
født med mandlige eller kvindelige kropstegn, men det at være mand eller kvinde er noget man 
lærer, og som udvikles hele livet. Køn er altså ikke noget man er, men noget man bliver.2 Vi vil 
derfor undersøge konstruktionen køn, ud fra et poststrukturalistisk perspektiv. Poststrukturalisme 
1 Søndergaard, 1996 s. 9-10
2 Søndergaard, 2000 s. 68-69 
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bygger, kort fortalt, på en kritik af essensialisme, uden dog at udelukke den fuldstændig, og 
indebærer, at al vidensproduktion er bundet til sin kontekst. Der er intet grundlag for en fælles 
identitet, da identiteten er historisk og kulturelt konstrueret, og i og med identiteten er diskursivt 
konstrueret, kan den dekonstrueres. Individet er født med et biologisk køn, men hvordan det 
kønnede individ udvikles gennem livet, afgøres gennem et sociokulturelt og individuelt samspil.3 
Dette vil blive uddybet under afsnittet, omhandlende vores videnskabsteoretiske ståsted.
Italesættelse af køn gennem manga
Projektet omhandler italesættelse af køn hos unge mennesker, der læser manga og ser anime. 
Manga er det japanske ord for tegneserie og anime tilsvarende for tegnefilm, men udenfor Japan 
også en betegnelse for en bestemt genre indenfor tegneserieverdenen, da disse tegneserier og -film 
til forskel fra vestlige tegneserier har et helt unikt visuelt udtryk og ofte en anderledes fortællestil. 
Manga er stadig ikke så udbredt i Danmark, men der findes en mindre gruppe som læser og går 
meget op i manga og den tilhørende ”kultur”4. 
En af de ting vi især har fundet interessant gennem læsning af adskillige mangaserier er, at køn og 
kønsroller portrætteres anderledes set i forhold til vores forforståelse omkring gængse kønsdiskurser 
i det senmoderne samfund. Køn skiller sig bl.a. ud rent visuelt, i og med, at mange af figurerne i 
manga har et androgynt udseende. Kønsrollerne er også anderledes, bl.a. fordi mange af de især 
kvindelige figurer optræder meget voldeligt. 
I forbindelse med vores indledende research, var vi til et manga cosplay. Her var primært unge 
mennesker fra København og omegn med interesse for manga og anime samlet en hel dag for at 
mødes med venner og ligesindede. Til cosplayet var, ud over en masse tilgængelige mangaer, flere 
workshops med mangategning, og sidst på dagen var der optræden med sang og skuespil, hvor man 
eksempelvis gengiver scener fra de forskellige anime5. Vi fik til dette cosplay lavet nogle 
interviews, som viste at nogle drenge læste såkaldt ”pigemanga” (Shojo), især indenfor romance-
genren, mens nogle af pigerne fravalgte netop romance, til fordel for”drengemanga” (Shonen), 
hvilket typisk er action eller horror. Derudover læste nogle piger også Shonen-ai, hvilket er en 
genre, der handler om antydede kærlighedsforhold mellem unge mænd, der ofte til forveksling 
3 Søndergaard, 1996 s. 35
4 Se afsnittet om manga
5 Sammentrækning af de engelske ord ”costume” og ”play”. Her klæder man sig ud som karaktererne fra en anime, 
manga eller computerspil, og konkurrer om at lave den bedste act.
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ligner unge piger. Hos disse unge mennesker mente vi at se en udfordring af traditionelle opfattelser 
af køn og kønsroller. Dette har ledt os frem til følgende problemformulering:
Problemformulering
” Hvordan og gennem hvilke kønskoder italesætter 
mangalæserne køn? Og i hvor høj grad udfordrer 
mangalæserne konventionelle udtryk for køn? ”
Manga
For at kunne begribe projektets analysefelt er det nødvendigt i det mindste at have et overfladisk 
kendskab til manga. Allerførst er det vigtigt at forstå, at manga ikke er en bestemt genre indenfor 
tegneserier. Manga er et selvstændigt medie, utroligt alsidigt, og spænder meget bredt i både genre, 
stil og målgruppe. 
I oprindelseslandet Japan, har manga nået en udbredelse, der kan måle sig med de største trykte 
medier som aviser og ugeblade. Da udbredelsen af manga i Japan var på sit højeste i slutningen af 
1980erne, omfattede det mere end 2,5 milliarder trykte eksemplarer årligt, eller gennemsnitligt 20 
per indbygger.6 Denne enorme volumen af udgivelser spænder over et bredt spektrum af genrer, 
stilarter og udgivelsesformer, og mediet er næsten universelt udbredt i den japanske befolkning. I 
sammenligning med tegneseriemediet i den vestlige verden har manga haft en enorm kulturel og 
politisk betydning.
Koreanske og kinesiske tegneserier minder ofte meget om deres japanske forbilleder og 
markedsføres på linie med manga som hhv. manwha og manhua, i projektet skelner vi ikke 
decideret mellem disse nationale variationer. 
De mangaserier, der bliver udgivet i de vestlige lande er kun et lille udpluk af de serier, der 
publiceres i Østasien. De europæiske udgivelser dækker langtfra det samme spektrum af genrer og 
stilarter, der eksisterer indenfor mediet. 7  Hovedparten af de serier, der er tilgængelige på det 
danske marked falder indenfor kategorierne børneunderholdning, action, fantasy og romance.
6 Kinsella, 2000 s. 42 - 47
7 Kinsella, 2000: 27
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Tegnestil
Da manga er et så utroligt alsidigt medie, rummer det også en lang række forskellige stilarter. De 
fleste af disse stilarter bygger dog videre på traditionen fra ”den moderne mangas fader”, Osamu 
Tezuka, der udviklede sin stil med inspiration fra Disney i 1950erne. De fleste europæere forbinder 
i dag først og fremmest manga med den såkaldte ”Moe”-stil med de karakteristiske store øjne, lange 
hår og kantede ansigtsformer.8 Et karakteristisk træk ved Moe er en relativt lille visuel forskel 
mellem kønnene i tegnestilen. Når vi senere i projektet taler om mangaens ”androgynitet”, er det 
først og fremmest Moe, der tænkes på.
Derudover er mediet eksotisk set med danske øjne, i og med at manga skal læses bagfra og 
læseretningen er fra højre til venstre på japansk. Derfor spejlvendes siderne ofte i især amerikanske 
udgivelser.
Målgrupper
I Japan er manga traditionelt først og fremmest blevet kategoriseret ud fra læsergruppens køn og 
alder, der opdeles i 6 hovedgrupper9:
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Moe_%28slang%29 (24.05.07)
9 http://www.mangismo.com/dk/default.asp?page=ommanga (24.05.07)
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Kodomo: Manga for mindre børn.
Shonen: Manga henvendt til drenge og unge mænd, fortrinsvis teenagere. 
Shojo: Som shonen, men primært henvendt til piger og unge kvinder.
Seinen: Manga for voksne mænd, hvilket i praksis også omfatter ældre teenagere.
Yosei: Som seinen, men henvendt til voksne kvinder.
Hentai: Porno, kan være henvendt til både mænd og kvinder. I sin milde, let antydede form kaldes 
det ”Ecchi”.
Hver af disse grupper kan i princippet rumme stort set enhver genre, men der er en tendens til, at 
actionprægede serier klassificeres som Shonen og Seinen, mens romance-serier oftest klassificeres 
som Shojo og Yosei.
Særlige karakteristika ved mediet
Da manga rummer sådan et væld af genrer, er det ikke muligt at tegne et generelt billede af, hvad en 
typisk manga indeholder. I det følgende vil vi dog alligevel introducere nogle begreber, der er 
kendetegnende for bestemte genrer indenfor mediet, og som får betydning for forståelsen af vores 
empiri:
Ultravold: En del actionserier gør meget brug af, det man kan kalde ”æstetisk vold”, hvor volden er 
selve omdrejningspunktet for seriens handling. Disse serier kan være meget blodige og grafiske i 
deres afbildning af vold, men er det langtfra altid. En meget stor del af al manga rummer i øvrigt et 
vist element af vold.
Fantasy: De fleste mangaer henvendt til børn, og en meget stor del af voksenmanga har 
overnaturlige elementer som en del af deres univers. Det kan i øvrigt have mange forskellige 
udtryk, og findes indenfor næsten alle genrer.
Ecchi: Som ovenfor nævnt er Ecchi en betegnelse for en art blød porno, der indgår som et element i 
en stor del af den udgivne manga. Ecchi rummer så godt som aldrig eksplicit sex, men fokuserer på 
mere eller mindre afklædte karakterer af begge køn. Ecchi optræder ofte i forbindelse med 
humoristiske eller pinlige episoder i manga.
Yaoi/yuri: En særlig variant, der har opnået stor udbredelse. Denne undergenre fokuserer på 
homoseksuelle forhold, oftest mellem unge mænd. Den mindre eksplicitte variant, hvor de 
homoseksuelle forhold er enten uforløste eller kun antydede kaldes Shonen-Ai/Shojo-Ai.
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Metateori og analytiske overvejelser
Poststrukturalisme
I dette projekt beskæftiger vi os med køn. Køn kan iagttages og opfattes på mange forskellige 
måder, alt efter hvilken verdensopfattelse man har, og inden for videnskaben, hvilken 
videnskabsteoretisk opfattelse man har. 
Vores tilgang til køn og vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, tager afsæt i poststrukturalismen, 
som tager afstand fra en hver ”universel, enhedslig og stabil definition af kønnet” 10. Vi ser ikke 
køn som noget definitivt eller absolut. Køn er hele tiden til forhandling. Men før vi kigger mere på, 
hvordan vi opfatter køn, træder vi nu et skridt tilbage og ser på, hvordan vi ser verden og dens 
bestanddele. Og ikke mindst hvilken adgang vi har til den.
Det er i udgangspunktet lidt selvmodsigende at tale om en ontologi hos poststrukturalismen. 
Verdens bestanddele er der ganske vist, men adgangen til dem gives kun gennem sproget. Eller hvis 
man vender argumentet om; verden kan først opfattes og forstås, når den er blevet italesat. Der 
findes altså ikke noget privilegeret standpunkt, hvorfra man kan anskue verden som den i 
virkeligheden er. Ontologien er derfor en ikke-ontologi, eller en tom ontologi. Verden findes, men 
vi har ikke adgang til den umedieret. 
Men når vi afviser en traditionel ontologi, har vi allerede fremvist vores epistemologi: Hvordan, og 
hvilken, viden kan frembringes? Hvis alt er medieret, må videnskaben også være det. Ideen om, at 
man som videnskabsmand/kvinde på den ene eller anden måde har adgang til sand viden, må 
således afskrives. Derfor vil den viden, der frembringes, altid være kontekstafhængig og specifik, 
og derfor må videnskabsproducenten altid være opmærksom på, at han/hun også selv kommer fra 
en tradition og kultur, der er konstrueret. 
Denne epistemologi bliver ofte kritiseret for at give grobund for en relativisme, der forhindrer 
enhver stillingtagen til konkrete problemstillinger. Denne kritik bygger imidlertid på en meget rigid 
tolkning, der forudsætter at enhver vurdering må finde sted på baggrund af universelle sandheder. I 
en poststrukturalistisk tilgang er sandhedsbegrebet indlejret i diskurser, og ”sandhed” i sig selv er 
en social konstruktion. Vores egne analyser, resultater og vurderinger er derfor også diskursive 
10 Stormhøj, 2004 s. 479
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konstruktioner, og vores argumentationer ligeledes grundet i kulturelle diskurser. Dette betyder 
ikke, at én analyse eller én vurdering kan være ligeså valid som enhver anden, men det betyder, at 
de argumenter, de bygger på, ikke kan være universelle, men ligeledes er rodfæstede i diskurser og 
kulturer.11
Men hvad er det så vi ser når vi kigger ud i verden? Det vi ser, er en diskursiv mediering af 
virkeligheden. For at skabe klarhed over hvordan vi bruger centrale begreber som diskurs, praksis 
og kultur, vil vi i det følgende afsnit forsøge at afdække dette. Vi vil derefter inddrage vores 
kønsforståelse som et eksempel på og en konkretisering af vores videnskabsteori.
Set ud fra vores videnskabsteoretiske perspektiv, fortolker og forstår individet verden gennem 
diskurs. Diskurs er ideer og tanker, og diskurs består af ide og tanke.12 
Individet er dog ikke kun hoved, men også krop. Meget kommunikation foregår nonverbalt gennem 
handlinger, og man må derfor også se på praksis. 
Kultur er de koder, der ligger i handling og diskurs. De sproglige og diskursive koder er indlejret i 
diskursiv praksis. Kultur, eller mere præcist de kønnede koder i kulturen, manifesterer sig i den 
diskursive praksis.
Der kan ikke ske handling som ikke er påvirket af sproget – der vil være en tanke eller ide koblet til 
handlingen, ligesom der ikke kan tales uden at det er en handling. Derfor må man operere med 
begrebet diskursiv praksis, som omfatter dette sammenspil mellem diskurs og praksis.
Når vi i dette projekt analyserer et interview, er det vi i første omgang får adgang til, altså den 
diskursive praksis. Men i vores analyse dekonstruerer vi denne diskursive praksis, for at se på den 
diskursive del af denne13, med det formål at nå frem til de kønnede koder, der ligger i kulturen.
Kultur er en analytisk implikation og ikke en empirisk kategori14. Derfor bliver kultur en slags 
bagvedliggende koder i både handlinger og diskurser. Det er derfor vanskeligt at skille diskurserne, 
strukturerne og betydningerne ad, når man taler om socialt konstruerede kategorier som f.eks. køn. 
Kulturen er en kode, man kan analysere sig frem til gennem f.eks. et interview. Dermed får man 
ikke kun adgang til italesættelsen af diskurser, men også mulighed for observation af handlinger. I 
dette projekt har vi dog hovedfokus på de kønnede koder, vores informanter italesætter. Derved 
11 Dreyer Hansen, 2004, 398 - 399
12 Søndergaard, 1996. s. 42
13 Det er igennem diskursen og ikke praksis vi observerer, da det er et interview, vi analyserer, hvor vi får adgang til de 
tanker og sproglige ytringer – italesættelser som informanterne frembringer. Vi kunne, havde vi valgt en anden tilgang, 
også havde kigget på deres praksis igennem observationer og derigennem havde dekonstrueret disse for at nå deres 
kønnede koder.
14 Søndergaard, 1996, s. 44
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interesserer vi os kun for en mindre del af informanternes kultur. Vi vil specielt undersøge, hvordan 
bevægeligheden er med hensyn til køn i de kulturelle forestillinger. Med andre ord hvilke 
subjektpositioner som bliver mulige på basis af de kulturelle koder.
Det vi kalder subjektposition er den positionering, som man indtræder i en given situation med. Det 
er den person man ”er” med de diskursive praksisser, der hører til. Man har altså ikke frihed til at 
”være” hvem som helst. På det tidspunkt og det sted man befinder sig, har man kun de muligheder 
for at handle og ”være”, som de diskursive praksisser gør mulige på baggrund af de kulturelle 
koder.  
Når vi taler om køn, i dette projekt, er det med ovenstående pointer in mente, en bestemt måde at 
forstå køn på. I sproget og diskurser ligger systemer, som påvirker, hvordan vi kan tale og handle. 
Vi er gennem sproget tvunget til at skelne mellem mand og kvinde. Der findes ingen mellemvej. 
Det er uhøfligt at sige den om en person, ergo ligger den binære opdeling af mænd og kvinder som 
sociale- og biologiske forskelle indlejret i sproget. På trods af dette mener vi, at man i det 
senmoderne Danmark blandt den yngre generation kan tale om, at der eksisterer en diskurs, hvor 
mænd og kvinder søges ligestillet. Dette har, sammen med andre udviklinger i samfundet, medført 
at man i mindre grad taler ud fra et biologisk kønsperspektiv, med det binære par: mand/kvinde, 
men nu mere tænker i sociale kønsperspektiv som maskulin/feminin. Det kan derfor være svært at 
se nogen tydelig afgrænsning af køn, blandt unge i dag. Dette er dog blot en ændring af hvilke 
subjektpositioner de kulturelt kønnede koder, og de diskursive praksisser, stiller til rådighed.
Søndergaard kommer med et godt eksempel på hvilke konsekvenser denne udvikling har:
 
”I skandinavisk kultur ligger et af kønsidentitets store tyngdepunkter i selve objektvalget. En mands 
maskulinitet bliver grundlæggende rystet gennem utraditionelt objektvalg, i mindre grad gennem en 
ukonventionel seksuel praksis. Hans maskulinitet kan også blive draget i tvivl, i fald han ikke 
indfrier forventningerne til maskulinitet på andre felter – han kan da blive betegnet som 
>>feminin<< på mange felter, vil folk begynde at overveje, om der mon også er >> er noget<< 
med hans objektvalg.”15
Med andre ord har man, hvis man som en person med det biologiske køn mand, i for høj grad 
handler på en måde hvor man bliver opfattet feminint, ikke mulighed for at indtræde i 
15 Søndergaard, 1996, s. 18
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subjektpositionen heteroseksuel. De kønnede kulturelle koder i de diskursive praksisser afgrænser 
altså feltet af mulige subjektpositioner.
Poststrukturalismen giver ikke nogen færdig formel til, hvordan den skal bruges rent konkret. Den 
er derfor nødt til at tænkes ind i alle dele af ens undersøgelse. Det er en proces, hvor man hele tiden 
er nødt til at indarbejde sin teori i tæt dialog med sin empiri og undersøgelsesfelt. Derfor kan man 
heller ikke skrive sin opgave på en traditionel vis. Vi vil derfor forklare vores fremgangsmåde i det 
følgende afsnit. 
Interviewperspektiv og -metode
Vi vil i det følgende afsnit gøre rede for vores tilgang til indsamling af empirisk materiale, og 
hvordan vi konkret har båret os ad. Til at understøtte vores valg og procedurer, vil vi inddrage 
artiklen Interview i en tangotid af Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard i Margaretha 
Järvinen og Nanna Mik-Meyer´s bog Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. 
Derudover vil vi inddrage Christina Hee Pedersens artikel Billedet som anker – metodisk  
inspiration til kvalitativ kommunikations-forskning, i forbindelse med overvejelser omkring vores 
interviewguide, samt Bente Halkiers bog Interview i forbindelse med den mere praktisk orienterede 
del af interviewet.
Fra cosplay til fokusgruppe – valg af informanter
For at komme ind til kernen af vores problemstilling, har vi indsamlet empirisk materiale. Dette er 
primært sket gennem afholdelse af et fokusgruppeinterview, centreret omkring billedøvelser, da vi 
her, qua vores videnskabsteori, i et, sådant et ville få mulighed for at se køn produceret gennem en 
individuel og kollektiv italesættelse16. 
For at kvalificere vores interviewspørgsmål til fokusgruppeinterviewet, ville vi inden fokusgruppen, 
afholde nogle enkeltinterview. Dette gjorde vi for at få idéer til relevante foki og for at se 
informanterne an, da vi ønskede at finde informanter, der var forskelligt positioneret, både køns- og 
aldersmæssigt17. Da vi dog ikke rigtigt kendte til manga eller læserne af manga, foretog vi 
16 Søndergaard, 2000, s. 67
17 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 10
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indledningsvis et eksplorativt feltarbejde ved et cosplayarrangement, for at få en fornemmelse af 
feltet. Vi interviewede her tilfældige piger og drenge i alderen 12 – 21 år. Vi havde i denne 
forbindelse håbet, at finde nogle kandidater til vores enkeltinterview og fokusgruppe, men ingen af 
de interviewede svarede på vores henvendelser. Vi valgte derfor i stedet at søge informanter på 
diverse mangafora på internettet, samt at lægge flyers i Faraos Cigarer18 da mange fra mangamiljøet 
kommer her. Vi gik nu mere specifikt efter en bestemt aldersgruppe (15-20 år), da vi havde fundet 
ud af, at det typisk er denne aldersgruppe, der læser manga. Vi søgte selvfølgelig både drenge og 
piger, da vi, som sagt, også ønskede positioneringen imellem kønnene italesat. 
Vi fandt her to deltagere, som derefter skaffede os to mere, så til enkeltinterviewene havde vi fire 
deltagere: En pige og dreng på henholdsvis 16 og 15 år, og en pige og dreng på 21 år.
Enkeltinterviewene blev afholdt forskellige steder, afhængig af informanternes ønsker. Ved 
enkeltinterviewene valgte vi en kvindelig interviewer til at interviewe de kvindelige informanter og 
tilsvarende en mandlig interviewer til at interviewe de mandlige informanter. Dette valgte vi, fordi 
vi mente, at kommunikationen mellem interviewer og informant ville være bedre, hvis det var to af 
samme køn, da vi havde en forforståelse omkring, at modsatte køn i en interviewsituation ville 
kunne begrænse dynamikken.
Overvejelser i forhold til fokusgruppeinterview
Da to af deltagerne fra enkeltinterviewene ikke kunne være med i fokusgruppen, og vi ikke kunne 
finde andre, fik vi en af informanterne til at skaffe to nye deltagere. Vi endte med to drenge på 15 
og 21 år, og to piger på 16 og 21 år. Alle deltagerne kender hinanden gennem nyhedsportalen 
Dkneko19.  
En fokusgruppe må hverken være for homogen eller for heterogen, da dette kan være ødelæggende 
for diskussionen20. Alle informanterne kendte hinanden, men havde en forskellig baggrund 
(beskæftigelse, alder, læser forskellige genrer af manga osv.).Vi mente derfor, at de ville kunne 
holde en diskussion i gang, uden hverken at være for enige eller uenige. 
At vores informanter er 15 og 21år, betyder en relativt stor forskel i denne aldersgruppe. 
18 Faraos Cigarer er detailbutik i København som hovedsageligt har specialiseret sig i rollespil, tegneserie m.m.
19 Er en dansk nyhedsportal om anime og manga. www.dkneko.org 
20 Halkier, 2005: 31
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Aldersforskellen kunne evt. betyde noget i forhold til deres position i gruppen. Eksempelvis kunne 
man forestille sig,  at en af de ældre informanter ville positionere sig som overlegen i forhold til de 
yngre21, eller at de, som følge af aldersforskellen, kan være forskellige steder i deres 
kønsopfattelse22. Dette var en faktor,  som vi skulle tage højde for under selve 
fokusgruppeinterviewet, så alle så vidt muligt fik sagt, det de ville. Vi vil inddrage disse 
overvejelser i analysen.
Vi har ligeledes overvejet vores egen position i forhold til informanterne. Et interview er et socialt 
møde mellem dialogpartnere: ”[...] der sammen producerer tekstede fortællinger om den 
interviewedes virkelighed og om de måder, vedkommende betydningssætter den på.”23 Dette sker på 
baggrund af både vores og informanternes sociale og kulturelle position. Det er altså vigtigt, at vi er 
bevidst om denne. Vi skal engagere os og deltage i det sociale møde, men formålet med dialogen er 
ikke at skabe konsensus. Dialog giver mulighed for, at alle deltager og lytter, så vi kan lære noget, 
og derved få fornyet og udviklet vores forforståelse af køn og kønnede værdier24. 
I og med fokusgruppeinterviewet er en dialog om køn og kønnede betydninger, og at intervieweren 
ikke kan være neutral pga. dennes forforståelse, besluttede vi at have to moderatorer, en af hvert 
køn. At moderere et fokusgruppeinterview handler ikke: 
”[...] om at minimere eller neutralisere interviewerens indflydelse, men om at se hans eller hendes  
funktion som det at etablere et virksomt og engageret samarbejde, der kan udfolde den 
interviewedes erfaringer og forståelser.”25 
Vi mente derfor, det var vigtigt at have både en mandlig og en kvindelig moderator, for at sikre at 
disse erfaringer og forståelser kunne blive udfoldet for begge køns vedkommende.  
En sidste overvejelse i forbindelse med fokusgruppeinterviewet var omgivelserne, da dette også kan 
have indflydelse på etableringen af positioner mellem moderator og informanter26. Vi valgte at 
benytte Faraos Cigarer, da dette sted lagde op til emnet, fordi det bl.a. er her, informanterne køber 
deres mangaer og derfor alle er bekendt med stedet. Dermed viste vi, at vi var villige til at træde ind 
21 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 14 
22 Søndergaard, 2000, s. 82
23 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 8
24 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 9
25 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 10
26 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 20
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i informanternes univers for at lære af dem og for at sikre os, at de var mere trygge ved situationen, 
så dialogen kunne blive mere flydende. 
Overordnet set, er vi er bevidste om, at interviewet er en iscenesættelse, hvilket selvfølgelig vil 
påvirke informanternes svar, til gengæld er muligheden for at positionere sig anderledes end man 
plejer at gøre til stede, da konteksten for at tale om emnet er behagelig og mere nærværende27. 
Valg af interviewform 
Feltet vi ønsker at undersøge, er de forskellige og foranderlige perspektiver og positioner i forhold 
til køn, for at kunne fremanalysere de konventionelle og ukonventionelle udtryk for køn, der bliver 
manifesteret gennem perspektiver og positioner. I og med manifestationen af køn, ud fra vores 
videnskabsteoretiske perspektiv, er et primært flydende og bevægeligt fænomen, er det ikke muligt 
at indfange det gennem en fast forankret interviewmetode. Vi er som sagt klar over, at vi gennem 
vores dialog og interviewspørgsmål er med til at italesætte vores egne forforståelser og derfor bliver 
medproducenter af data. Vi har derfor valgt en mere åben, dialogisk og reflekterende interviewform. 
Vi ønsker at undersøge, om informanterne via deres læsning af manga taler ud fra ukonventionelle 
udtryk for køn og derved er med til at udfordre nogle diskurser omkring køn. For at få dette italesat, 
skal man have åbnet op for de mindre færdigt formulerede diskurser. Dette kræver tillid mellem 
moderator og informant, for at ”(…) den interviewede vil lukke én ind i de ufærdige 
refleksionsbevægelser og i de mere mangefacetterede fortællinger og oplevemåder.”28 Vi mener, at 
denne form for interview vil åbne op for dette, da formen giver plads til at vise interesse for det 
ufærdige og ureflekterede. Vi skal selvfølgelig have fokus rettet mod den viden, der kan svare på 
vores problemstilling, men i kraft af vores videnskabsteori skal vi være opmærksomme på at 
forfølge det nye og anderledes, så vi ikke bliver begrænset af vores egen forforståelse. Dette gælder 
også i forhold til vores informanter, og det er derfor vigtigt at bryde de meningskonstruktioner, som 
kan etablere sig, så der gives plads til at udvide samtalen29. 
Interviewguide
Ud fra vores interviewform valgte vi i stedet for en decideret interviewguide at tage udgangspunkt i 
fire billedøvelser. Vi havde forinden valgt ikke at fortælle vores informanter om formålet med 
27 Pedersen, 2004, s.13
28 Pedersen, 2004, s. 21
29 Pedersen, 2004, s.11
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fokusgruppen, andet end at vi ville tale om manga. Vores bekymring var, at informanterne med 
denne viden, ville kunne være prædisponeret for at skulle italesætte et enten konventionel eller 
ukonventionel udtryk for køn, afhængig af hvad de troede, vi ville høre.  
I forhold til sprog har billeder et meget mere omfangsrigt indhold30, fordi et billede kan fortælle en 
masse på samme tid og er derfor ikke så begrænsende som sprog. Billeder kan åbne op for nye 
erkendelser, og derigennem bliver der mulighed for at bearbejde og udvikle kollektive og 
individuelle erfaringer31, hvilket kunne være en hjælp i forhold til vores søgen efter også de 
ufærdige refleksioner. Billeder gør det også nemmere at tale om svære emner, som informanterne 
måske ikke helt klart kan definere, så som køn, da det visuelle kan være en hjælp med 
italesættelsen. Samtidig er billedet også en hjælp i forhold til at fastholde mening og betydning, da 
de ikke forsvinder som ord eller sætninger32.
Mennesker er generelt lidt skeptiske over for billeder, da de kan være bevidste om, at de bruger 
ukontrollerbare sider af sig selv, når de udvælger billeder33. Dette kan medføre, at informanterne 
måske kan være mere tilbageholdende, da de er nervøse for, at moderator og de andre informanter 
vil dømme dem ud fra deres billedvalg. Ifølge Hee Pedersen forholder det sig dog ofte omvendt: 
"[...] vi er i stand til at forholde os langt mere fordomsfrit til andres præferencer, når disse er  
koblet til oplevelse og sansning, end når relationerne udelukkende etableres gennem intellektuelle  
vurderinger og meninger"34. 
Vi vil være opmærksomme på eventuel tilbageholdenhed men mener at kunne forhindre dette 
gennem vores interviewform. At skulle vælge og tale ud fra billeder gør det også lettere at få en 
diskussion i gang, da man har noget konkret at tage udgangspunkt i. 
De fire billedøvelser tog udgangspunkt i fire spørgsmål/opgaver: 
1. Vælg et billede af en figur, I synes ligner jer selv som personer. 
2. Vælg to figurer, der ville passe godt sammen som kærestepar. Vælg derefter to figurer, som 
ikke ville passe godt sammen.
30 Pedersen, 2004, s. 8
31 Pedersen, 2004, s. 1
32 Pedersen, 2004,  s. 118
33 Pedersen 2004, s.  126
34 Pedersen 2004, s. 138 
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3. Vælg en figur, du godt kunne tænke dig at være kæreste med. Vælg derefter en figur, du 
ikke kunne tænke dig at være kæreste med.
4. Vælg to figurer, du synes er et godt eksempel på henholdsvis en rigtig mand og en rigtig 
kvinde.
Selv om det ikke stod i vores interviewguide, sluttede vi interviewet af med at spørge ind til, hvad 
henholdsvis ”pigemanga” og ”drengemanga” var ud fra informanternes opfattelse. Dette gjorde vi 
på baggrund af oplysninger fremkommet i enkeltinterviewene. Vi havde forventet, at emnet ville 
komme på banen i fokusgruppen, men da det ikke blev nævnt, valgte vi selv at spørge ind til det, da 
vi inden havde diskuteret, muligheden for spændende kønsperspektiver i dette.
I og med konventionelle og ukonventionelle udtryk for køn, manifesters gennem diskurser og 
praksis, måtte vi spørge ind til hverdagsemner og situationer, hvilket er begrundelsen for 
ovenstående interviewspørgsmål. Derudover er det vigtigt ikke at stille analytiske spørgsmål eller 
ubearbejdede forskningsspørgsmål, da disse som regel er for abstrakte. F.eks. at spørge direkte til, 
hvad køn er eller betyder, ville producere svar på generelle holdninger. Spørgsmålene skal i stedet 
være enkle og være funderet i konkrete emner. Det er moderators opgave at udfolde de forskellige 
storylines, men det er informanternes opgave at uddybe dem35.
De konkrete spørgsmål til billedøvelsen blev formuleret ud fra den proces, vi inden fokusgruppen 
havde gennemgået, men primært i forbindelse med enkeltinterviewene. Vi var her blevet 
opmærksomme på nogle af de temaer, hvorigennem køn bliver manifesteret og det var med 
udgangspunkt i disse, og vores egen forforståelse, vi formulerede spørgsmålene. Disse temaer var: 
Kønnede egenskaber, Seksuel orientering og Kønsroller. 
Kønnede egenskaber skal forstås som de indre og ydre karakteristika, der bliver italesat som 
værende primært maskuline eller feminine.
Seksuel orientering er i denne forbindelse, hvordan informanterne italesætter deres seksuelle 
præferencer; Hvad finder de tiltrækkende? Hvad finder de ikke tiltrækkende? Hvilke kønnede 
egenskaber lægger de vægt på, hos en potentiel partner, og hvordan positionerer de sig i forhold til 
dualismen heteroseksualitet/homoseksualitet. 
Kønsroller handler om, hvordan informanterne italesætter kønnede egenskaber i forhold til 
bestemte samfundspraksisser, såsom arbejde og familie.  
35 Pedersen, 2004, s. 135
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Til billedøvelsen udvalgte vi 47 tegninger af forskellige figurer, i overvejende grad manga, men 
også enkelte repræsentationer af andre tegneserie-stilarter. Grunden til, at vi også valgte at tage 
andre stilarter med, var, at vi ville have nogle figurer, der efter vores forforståelse, havde nogle 
mere ekstreme karakteristika på bestemte områder. Dette for at give informanterne mulighed for at 
kunne italesætte forskellige former for kønnede egenskaber, som ikke blev præsenteret gennem 
mangafigurerne. Mangafigurerne valgte vi ud fra de forskellige sindsstemninger og kønnede 
egenskaber, der blev udtrykt igennem billederne. Vi valgte ikke billederne ud fra hvilke figurer eller 
hvilke serier, de repræsenterede. Blandt de forskellige visuelt kønnede egenskaber, valgte vi både 
figurer, der efter vores forforståelse repræsenterede maskuline og feminine træk. Vi valgte desuden 
bevidst et antal billeder med et androgynt udtryk hos figurerne, da vi med disse mente at kunne få 
italesat nogle mere ukonventionelle udtryk for køn, afhængig af, hvordan informanterne ville bruge 
dem i deres italesættelse af køn. Billederne var af varierende størrelse men ikke i en grad, så nogle 
overskyggede de andre36. 
Vi bad ved hver øvelse informanterne om ikke at tale sammen, mens de udvalgte billederne, da vi 
ikke ønskede, at deres individuelle valg skulle bliver påvirket. Først når de alle igen sad ved bordet, 
kunne meningsudvekslingen begynde.
Gennem disse valg, har vi, som sagt, været med til at skabe rammen for produktionen af empirien, 
hvilket har sat nogle grænser for, hvad der kunne blive italesat. Vi har dog forsøgt at kompensere 
for dette ved at afholde os fra: ”[...] at konkludere, dømme, mene, tilføje eller på anden måde 
bidrage med udsagn, der lukkede for videre udfoldelse af spor, drejninger ad andre veje, skrift i  
identiteter og holdninger osv.”37 
Vi søgte at spørge interesseret ind til narrativer, som blev italesat, så både det reflekterede og det 
mindre reflekterede kunne blive yderligere forklaret. Dette kan blandt andet gøres gennem at spørge 
hypotetisk og gennem andre positioneringer end de italesatte. 
Interviewet i korte træk
Her følger en kort gennemgang af fokusgruppeinterviewets faktiske forløb, der skal gøre det muligt 
for læseren at orientere sig under læsningen af analysen, da analysens struktur ikke følger den 
kronologiske udvikling i fokusgruppen.
36 Pedersen, 2004,  s. 126-127
37 Pedersen, 2004,  s. 136
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1. Vælg et billede af en figur, I synes ligner jer selv som personer. Denne øvelse skulle 
primært give os et indblik i, hvordan informanterne positionerede sig selv mere generelt, 
samt hvilke personlige egenskaber, de lagde vægt på i den forbindelse. Det vakte vores 
interesse, at to af informanterne (Mette og Søren) valgte figurer med et andet køn end deres 
eget til denne opgave. Disse valg blev efterfølgende genstand for en diskussion, både med 
moderator og internt i gruppen. 
2. Vælg to figurer, der ville passe godt sammen som kærestepar. Vælg derefter to figurer, 
som ikke ville passe godt sammen. Denne øvelse skulle give os indblik i informanternes 
kønnede koder omkring seksualitet, og deres positionering i forhold til seksuel orientering. I 
forbindelse med denne øvelse foregik også en del forhandling omkring kønsroller. Vi fandt 
det bemærkelsesværdigt, at informanterne i øvelsens første del udelukkende valgte par 
bestående af en mand og en kvinde. Dette blev diskuteret en del i forbindelse med øvelsen, 
og informanterne forsøgte derefter at sammensætte homoseksuelle par. I den efterfølgende 
øvelse valgte tre ud af fire informanter at sammensætte to figurer af samme køn som et 
”dårligt” par.
3. Vælg en figur, du godt kunne tænke dig at være kæreste med. Vælg derefter en figur, 
du ikke kunne tænke dig at være kæreste med. Denne øvelse skulle give os informationer 
om informanternes egen positionering i forhold til seksuel orientering. Desuden kunne det 
give os et indblik i deres egen opfattelse af kønnede værdier. Til denne øvelse havde tre af 
informanterne så svært ved at vælge ét billede ud, at de hver tog to billeder at tale ud fra. To 
af informanterne (Mette og Søren) valgte én af deres eget køn som mulig kæreste.
4. Vælg to figurer, du synes er et godt eksempel på henholdsvis en rigtig mand og en 
rigtig kvinde. Da de tidligere øvelser i forvejen havde centreret diskussionen omkring køn, 
valgte vi at tilføje denne opgave, da den kunne give en yderligere indsigt i de kønnede 
værdier hos informanterne gennem en mere eksplicit diskussion af disse. 
Efter afslutningen af den sidste billedøvelse blev informanterne sat til at diskutere opdelingen af 
mangaudgivelser i ”drenge”- og ”pigemanga”. 
Hele fokusgruppeinterviewet varede lidt mere end to en halv time og blev gennemført i en god 
stemning. Det er vores vurdering, at informanterne generelt syntes, at forløbet havde været 
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interessant og morsomt, og der opstod på intet tidspunkt hastværk som følge af det fremskredne 
tidspunkt.
Kritiske refleksioner omkring interviewmetoden
Appel til refleksivitet
Ifølge Staunæs og Søndergaard skal man være påpasselig med at spørge refleksivt ind til storylines, 
før muligheden for belysning af ikke-færdige refleksioner, er etableret. Der skal være etableret et 
indhold, så refleksionerne har noget at tage udgangspunkt i. Hvis man for tidligt får italesat en 
diskurs eller tilgang til disse refleksioner, vil legitimiteten af informanternes italesættelse af emnet 
blive reduceret. Dette, fordi det italesatte så kan blive en reproduktion af denne diskurs i stedet for 
en italesættelse af refleksioner af:”[…] erfaringer og begivenheder i levet liv.”38 Der vil også være 
en risiko for, at storylines bliver lukket, hvis de ikke indeholder de ”rigtige” holdninger i forhold til 
den italesatte diskurs, og derved bliver det svært efterfølgende at komme ind til det ikke-
færdige/ureflekterede indhold. 
I vores interview spurgte vi, efter den anden øvelse, ind til grunden til, hvorfor informanterne i 
denne øvelse kun havde valgt par, som bestod af en mand og en kvinde. I forhold til det 
ovenstående kunne dette skabe problemer i forhold til informanternes ”frie” refleksion omkring køn 
og parforhold. Vi mener dog ikke, at italesættelsen af denne refleksion har haft en negativ 
indflydelse på data. Nogle af informanterne havde allerede i den første øvelse, taget et skridt i 
retning af noget, ifølge vores forforståelse, ukonventionelt, da de valgte figurer af det modsatte køn, 
som de kunne identificere sig med. Vi vil dog alligevel søge at være opmærksomme på eventuelle 
reproduktioner af køn med reference til denne tidlige italesættelse i vores analyse39.
Analytiske interviewspørgsmål   
I forbindelse med vores interviewguide, havde vi til en af øvelserne formuleret et analytisk 
spørgsmål: ” Vælg to figurer, du synes er et godt eksempel på henholdsvis en rigtig mand og en 
38 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 25-26
39 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 25-26
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rigtig kvinde.”. Ifølge Staunæs og Søndergaard kan det være problematisk at stille analytiske 
spørgsmål, da disse tit er for abstrakte og overordnede, og det er derfor kun brugbart til at producere 
generelle holdninger40. 
Dette var ikke dog konsekvensen af spørgsmålet i vores konkrete interviewkontekst, men det skabte 
lidt forvirring, da informanterne ikke helt forstod formålet med spørgsmålet, så yderligere 
forklaring var nødvendig. Spørgsmålet skabte dog ikke yderligere konsekvenser for data, da 
informanterne efter at have fået gentaget spørgsmålet i nogle mere konkrete og enkle vendinger, 
italesatte de storylines vi gerne ville have indsigt i. Ydermere førte spørgsmålet til diskussionen om 
kønsroller, som viste sig at være en frugtbar udvikling i interviewet.   
Informanternes indbyrdes positionering
Som skrevet tidligere, er det vigtigt at opsøge informanter, der er forskelligt positioneret, da dette er 
med til at sikre et varieret materiale41. Dette havde vi i fokusgruppen formået at gøre, men en anden 
problemstilling viste sig ved gennemlæsningen af interviewet. Vi havde i vores valg af informanter 
ikke taget højde for følgerne af den kendsgerning, at informanterne i forvejen kendte hinanden, og 
derfor havde skabt interne positioneringer og magtforhold. Dette viste sig at være et problem i 
forhold til Søren, da han som følge af sin position i gruppen, ikke fik sagt så meget i forhold til de 
andre. Grunden til denne fortolkning af Sørens situation er blandt andet kommentaren om, at Søren 
først er kommet senere til i gruppen, hvilket indikerer baggrunden til hans position i gruppen.   
Analytiske overvejelser
Vores tilgang til projektet har, som før nævnt, til at begynde med været eksplorativ. Vi har startet 
bredt og uvidende og er gået til feltet med en nysgerrighed og undren. Vi har lavet interview ad 
flere omgange for at nærme os det, som er kernen i vores undren og nysgerrighed. Derfor har vi 
egentligt også været analytiske hele vejen igennem processen. Det er ikke som i mange andre 
projekter, hvor man laver en empiriindsamling, som man er mere eller mindre løsrevet fra, og 
40 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 23
41 Staunæs og Søndergaard, 2005, s. 10-9
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derefter tager hjem og analyserer. Vi har specifikt arbejdet med at udkrystallisere hvilke temaer, der 
er de centrale for os i dialog med vores empiri, vores videnskabsteoretiske forståelse og vores 
personlige interesser. Derfor er de metateoretiske overvejelser, vi har redegjort for i afsnittet om 
poststrukturalisme, på sin vis også en del af den analytiske proces, og et analytisk valg, såvel som 
vores valg af interviewmetode også er det42. I dette afsnit vil vi imidlertid beskæftige os med, hvilke 
analytiske valg, vi har taget, og hvordan de har påvirket vores projekt, uden dog at gå ind i 
metateoretiske eller interviewtekniske detaljer.
Det er ikke muligt direkte at bruge poststrukturalisme som analytisk redskab, men man kan 
integrere den i sin tankegang og sit overordnede perspektiv. Når vi ser på køn ud fra et 
poststrukturalistisk perspektiv, ser vi det som værende socialt konstrueret, og aktøren har i denne 
forbindelse hverken nogen præ-kulturel eller præ-diskursiv forståelse af fænomenet. Det kulturelle 
og det historiske er situerede konstruktioner, og der er derfor flere sideløbende forståelser af disse. 
Der er altså ikke noget entydigt facit for, hvordan de bagvedliggende strukturer (historie, kultur) har 
indflydelse på forskellige fænomener, og det betyder, at vi i dette projekt ikke har mulighed for at 
analysere os frem til én sandhed. Vi kan til gengæld få et indblik af, hvordan køn konstrueres i den 
konkrete kontekst, vi beskæftiger os med.43
Al betydning er i konstant bevægelse og er en del af en række af referencer, som eksisterer gennem 
referencer til andre betydninger. Vi vil i projektet ikke komme nærmere ind på referencer udenfor 
den konkrete kontekst, vi gennem fokusgruppeinterviewet har fået kendskab til. 
I og med, fænomener indenfor det poststrukturalistiske perspektiv konstrueres kan de også 
dekonstrueres og det er gennem dekonstruktionen at man analytisk kan få indblik i aktørernes 
forståelse af et konkret fænomen. Vi vil derfor i analysen forsøge at dekonstruere de kønsdiskurser, 
som informanterne italesætter. Derigennem  vil vi kunne fremanalysere de konstituerede 
kønsprocesser, hvor igennem kulturelle kønnede koder kommer til udtryk i diskurserne, 
informanterne italesætter gennem deres storylines.44 
Analysestrategi
Som en del af vores forforståelse, har vi taget udgangspunkt i køn som dualisme. Som tidligere 
nævnt, vil vi se på, hvordan køn bliver italesat og forhandlet imellem kønnene og det enkelte køn 
42 Søndergaard, 1996, s. 77
43 Søndergaard, 2000, s. 61
44 Søndergaard, 2000, s. 63 og 88-89
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imellem. Vi har blandt andre ladet os inspirere af Hanne Haavinds metode i forbindelse med vores 
analyse. Som Haavind selv beskriver det, er det der udvikler og danner alle aktører i samfundet, 
”både kulturelt fællesgods og enestående originalt”45. Det er dette vi vil undersøge nærmere i 
analysen, da vi tager udgangspunkt i, at kønsforståelse er socialt-, kulturelt- og individuelt 
konstrueret
Køn som samspil
Køn som samspil skal forstås som, det meningsindhold kvinder og mænd udspiller i forhold til  
hinanden. Metoden er baseret på en forståelse af, at køn udspilles mellem mennesker i et samspil, 
snarere end at det er iboende i mennesker. Analysemetoden bygger endvidere på en forståelse af at 
kvinder og mænd er placeret og placerer sig forskelligt i forskellig situationer og kontekster. 
Haavind siger:
”[...] ganske særlig er slike analyser basert på en oppfatning om at aktørene forstår hverandre som 
kjønnede, og at betydninger av kjønn derfor kan avdekkes når en ser hvordan kvinner posisjonerer 
seg i forhold til andre kvinner og menn.”46
 Haavind er ligesom Søndergaard, af den opfattelse at de kulturelle kønnede koder kan tolkes ud fra 
diskursiv praksis: 
”Istedenfor å søke etter forskjellene mellom kvinner og menn, er metoden [samspilsanalysen] 
innrettet mot å finne forbindelseslinkene mellem det som personer og kulturer gjør til kvinnelig og 
mannlig.”47
Et af vores primære interessepunkter er det, som informanterne karakteriserer som maskulint og 
feminint, netop fordi det i høj grad udtrykker køn. F.eks. når der er tale om en mandlig figur, der 
bliver positivt anset og omtalt. Hvilke ord bliver da brugt? Hvad menes der, når en pige er 
"lyserød"? Forstås det som noget positivt eller negativt? etc. I og med, at denne meningsforhandling 
mellem køn sker i samspil, vil vi også kigge på dynamikken i gruppen, netop fordi vi anser køn som 
45 Haavind, 2000, s. 161
46 Haavind, 2000, s. 157
47 Haavind, 2000, s. 155-157,162 og 169
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relationelt fænomen. Derfor vil vi også være opmærksomme på, hvornår informanterne udtrykker 
enighed eller uenighed i deres forhandlinger.48
For at hjælpe os med at få øje på vores egne forforståelser i analysen og i projektet som helhed, har 
vi ladet os inspirere af Haavinds begreb analytisk reversering, ”Disse reverseringene er et  
hjelpemiddel til å løfte fram kjønn som tolkningsramme for ens egne og andres væremåter.”49 
Hvilke konsekvenser kan det få for en udtalelse, hvis man lader objektet eller agenten skifte køn i 
forhold til det oprindelige udgangspunkt? Hvor går grænsen for, hvad der er tilladt for en dreng, og 
hvad der er tilladt for en pige at sige, i hvilken kontekst og med hvilke ord? Oplever vi det samme 
ved ombytningen? 
Ved løbende at stille den slags spørgsmål til os selv igennem forløbet, har det åbnet vores øjne for 
vores forforståelser. Et godt eksempel er, når Mette udtaler sig omkring en piges korte skørt, at man 
”lige kan se lidt af benet”, hvilket hun syntes godt om. Dette udsagn opfattede ingen af os i 
projektgruppen som noget specielt eller anderledes. Men da vi i tankeeksperimentet udskiftede 
Mette med en dreng, blev sagen mere kompliceret. Fire ud af fem i gruppen mente nu, at hvis en 
dreng kom med den udtalelse, ville han være lidt ”klam” og en ”nederen type”, mens den sidste 
person i projektgruppen slet ikke kunne se det sådan, og da bare syntes det var ”en drenget” ting at 
sige. Dette kunne tyde på, at vi i projektgruppen er underlagt forskellige diskursive praksisser. Ved 
at anvende analytisk reversering erfarede vi, at en dreng sagt om figuren, at hun havde gode eller 
flotte ben, havde vi alle sammen accepteret det uden problemer. Det er altså detaljen omkring, at 
man kan ”se lidt af benet” der enten er en for feminin måde at sige det på, eller også går for meget i 
detaljen til, hvad en dreng kan tillade sig. Den sidste person i gruppen, trækker på en ”boys will be 
boys” diskurs. Denne diskurs gør det mere acceptabelt for en dreng at komme med en detaljeret 
udtalelse omkring pigers ben.
Ved at udføre denne slags ”eksperimenter” fik vi anskueliggjort de ting, vi tog for givet, og på den 
måde fik vi et bedre syn på vores egen rolle i analysen. Dette mener vi har resulteret i en mere 
refleksiv analyse, selvom vi, af hensyn til projektets størrelse, ikke direkte refererer til disse 
eksperimenter i vores fremstilling af analysen.
Storyline
48 Haavind, 2000, s. 174
49 Haavind, 2000, s. 204
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Vi vil nu introducere det analytiske begreb storyline. Begrebet har vi fra Søndergaard, der selv har 
hentet inspiration til det hos Davies og Harré. En storyline er en fortælling, som opstiller et 
mulighedsrum for forskellige subjektpositioner. Hos Søndergaard beskrives storylines således:
”...en handlingssekvens der [...] får identitet gennem in- og ekskluderende diskursive 
bevægelser.”50  Når vi kigger på disse in- og ekskluderende bevægelser, er det for at finde frem til 
kulturelle koder i storylines og finde det, der er ekskluderet. Sagt mere common sense så handler 
det om at finde frem til de tegn, begreber og storylines, som deltagerne i situationen forhandler sig 
frem til - hvad der er gyldigt at sige, og hvad der bliver ugyldigt. 
Storylines findes på mange niveauer. De kan eksistere på alt fra et nationalt niveau til et personligt 
niveau. Man kan have en storyline i sin vennekreds, som f.eks. refererer til en fælles forståelse af 
fælles oplevede begivenheder. Som f.eks. når en af vores interviewpersoner taler om dannelsen af 
”Dkneko”, hvor dem, der har været med til at danne foreningen, indtræder i en priviligeret 
subjektposition, som gør, at det er nødvendigt at pointere, at Søren ” ikke har været med fra  
starten”. Man kan også finde storylines på nationalt plan. F.eks. fortællingen om den amerikanske 
drøm51.
Storyline bruges til at forklare egne og andres handlinger og handlingssekvenser52. I vores analyse 
vil vi se på de storylines informanterne italesætter, for at se på, informanternes manifestation af de 
kulturelt kønnede koder. Vi taler her om en manifestation, da kultur ikke kan observeres direkte, 
men skal observeres gennem handling og diskurs.53 
Storyline som identitetsskabende
Storylines bruges forskelligt af informanterne alt efter sammenhæng. På ét niveau bruger de 
fragmenter af storylines til at konstruere deres ”selv-narrativer” eller livshistorie, altså fortællingen 
der udgør deres identitet i en specifik kontekst.54 
Vi vil nu forklare hvad vi mener med denne ”identitet”, da det er en central bagvedliggende pointe 
for vores storyline begreb. For Bourdieu er livshistorien et centralt identitetsskabende begreb. Dit 
navn (egennavn) er et bevis på din identitet, men din identitet (det som dit navn betegner) er ”[...]  
[aldrig] andet end et sammensat og uensartet virvar, bestående af biologiske og sociale egenskaber 
50 Søndergaard, 2000, s. 77
51 Søndergaard, 2000, s. 77-79
52 Søndergaard, 2000, s. 77
53 Søndergaard, 1996, s. 34-38
54 Søndergaard, 2000, s. 77-78
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i konstant bevægelse [...]”55. Dette virvar, som altid vil være flydende og derfor kun kunne 
konstateres inden for et specifikt tid og rum, søger derfor altid et system at konstruere sin identitet 
ud fra. Her kommer livshistorien ind i billedet som middel til at konstruere en identitet ud fra de 
begivenheder, som ens liv har bestået af. En lignende pointe finder vi hos Hermansen56 der mener, 
at vi fortæller historier om os selv for:
”
• At blive anerkendt og accepteret
• At finde vores identitet eller os selv
• At skabe en rød tråd, sammenhæng og mening i livet
• At skabe forholdet mellem gøren og erkendelse
” 57 
Her er det især det næstsidste punkt som ligger i forlængelse af Bourdies optik58, men med 
Hermansens andre punkter bliver der åbnet op for, at man mere aktivt benytter fortællingen til at 
skabe identitet. Fra hos Bourdieu at være passivt konstituerende for individets selvforståelse, bliver 
der med Hermansens tilføjelser også mulighed for at analysere, når individer fortæller historier, som 
ikke nødvendigvis handler om dem selv. Den fortalte historie bliver til forskningsobjekt, igennem 
hvilket man får adgang til dele af individets personlige historie. Som Hermansen skriver: 
”Ingen historie, som nogen fortæller, er alene et forhold om noget i verden eller et bestemt 
fænomen uden for personen; det er altid en fortælling om den der fortæller. Alle historier er på den 
måde historier om selvet, men også det stof, som danner selvet.”59
55 Bourdieu, 1994 s. 84
56 Hermansen, Mads – er professor ved CBS blandt andet med fokus på lærings pædagogik og personligheds- og 
identitetsudvikling.
57 Hermansen, 2002, s. 198
58 Vi er opmærksomme på at Bourdieus artikel om ”Den Biografiske Illusion” ikke kan koges ned til den pointe vi 
ovenfor har beskrevet, men for vores fremstillings skyld kan en udtømmende forklaring af Bourdieus projekt ikke 
udfoldes i nærværende projekt. Derfor er vores fremstilling af Bourdies pointe også lidt forsimplet, men er tænkt som 
en illustrativ indgang til vores forklaring af vores brug af ”Storyline som Identitet”. 
59 Hermansen, 2002, s. 189
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Når vi kigger på de storylines som interviewpersonerne trækker på og refererer i fokusgruppen, får 
vi altså ikke kun adgang til de diskurser, (og derigennem de kulturelle koder) som disse storylines 
indgår i - det der danner selvet. Vi får også i nogen grad adgang til den fortælling, som udgør 
personernes konstruerede identitet i den konkrete kontekst, altså historier om selvet: ”I det selvet  
eksisterer gennem deres relation til omverden.”60
Binære par
Vores indledende tilgang til analysen var først og fremmest at læse og lytte fokusgruppeinterviewet 
igennem mange gange for at få en ide om, hvad der egentligt skete i det. Men samtidigt med dette 
havde vi fra start en målsætning om at finde binære par og dualismer. Dette havde vi i baghovedet 
da vi gennemlæste og gennemlyttede interviewet, da vi ser de binære par som uomgængelige 
sproglige systemer. Søndergaard taler om, at vi i reglen tænker i dualismer. Vi har før været inde på 
den, for os, mest centrale af disse dualismer, nemlig mand/kvinde. Men mand/kvinde er langt fra det 
eneste binære par, vi mere eller mindre bevidst opdeler verden i. I vores optik er det igennem 
dualismer, at vi sætter system i verden. For at opretholde en identitet i en given kontekst og dermed 
indtræde i en subjektposition, må man definere sig i forhold til noget andet, der ikke hører til 
identiteten. Man er mand, fordi man ikke er kvinde, man er videnskabsmand/kvinde i kraft af, at 
man ikke er lægmand 61, og man er flittig, fordi man ikke er doven. Men det er ikke kun i forhold til 
vores egen identitet, at vi definerer ved hjælp af modsætninger.  Der vil i en hver samtale være 
noget, man italesætter som en modsætning til noget andet, selvom det andet nogen gange vil være 
underforstået og ikke udtalt.
Da vi begyndte at kigge efter binære par opdagede vi imidlertid, at disses betydning og brug i høj 
grad var kontekst-afhængig. Vi så, at de binære par, vi fandt, ordnede sig og ændrede betydning 
efter hvilken karaktertype, de forholdt sig til. Vi lagde blandt andet mærke til, at begreberne tough 
60 Søndergaard, 1996, s. 37
61 Her er et eksempel på sprogets kønnethed. Efter vores forforståelse kan man ikke sprogligt erstatte læg – mand med 
læg – kvinde. Modsat dette har videnskabsmand/kvinde efterhånden mistet sin entydige mands-kønnethed, så man kan 
omtale en person efter det biologiske køn. Dog har vi ved at eksperimentere med vores forforståelse, opdaget at hvis vi 
omtaler  en gruppe videnskabsproducenter hvor der er både mænd og kvinder, vil vi som regel bruge den mandlige form 
i pluralis. Så selvom vi er opmærksomme på den i sproget iboende kønnethed, og stræber efter at overskride den, er vi 
også underlagt den, og overskrider den kun når vi er meget bevidste om det.
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og hård blev beskrevet som værende nærmest synonyme, men blev sat op som modsætning til 
forskellige egenskaber, alt efter hvilken karaktertype, de var knyttet til 62. For at åbne op for dette 
aspekt, begyndte vi at lave en oversigt, hvor vi ordnede disse binære par efter hvilken type af 
figurer, de blev italesat som værende en del af. Dette gav os et overblik og en vinkel til analysen, 
som vi fandt spændende og indsigtsgivende. Desuden gav det os en klarere ide om, hvilke 
positioner, der befandt sig inden for det kulturelle betydningssystem, der blev italesat.
De karaktertyper, som blev sat i spil i forbindelse med billedøvelserne, havde imidlertid også 
storylines knyttet til sig. Karaktertyper der, på tværs af mangaserier, bar fællestræk i 
udviklingshistorie, væremåde, moral og til en vis grad også udseende og køn. I vores analyse 
benyttede vi disse karaktertyper, som en indledende del af vores analyse. Dette var gavnligt, da 
informanterne ofte gennem benævnelse af en enkelt karaktertype, kunne referere til en hel 
storyline63. Ved her at kortlægge de karaktertyper, som de fortalte om, og de storylines som knytter 
sig dertil, kan vi senere i analysen redegøre for hvilke(n) storyline(s), der refereres til når 
informanterne f.eks. bruger et begreb som lyserød eller siger, at en figur er en fighter. 64
Karaktertyper
Vi har i dette projekt valgt at bruge manga som en katalysator. En del af de kulturelle koder, der 
kommer til udtryk i manga, er i følge vores forforståelse forskellig fra de kulturelt kønnede koder, 
som forefindes i Danmark. Derfor mente vi, at vi igennem manga kunne udfordre informanterne, og 
få dem til at italesætte forskelle og ligheder i forhold til en dominerende kønsdiskurs. De 
karaktertyper, som de italesatte, havde storylines og binære par knyttet til sig. Flere af disse 
elementer blev forhandlet i situationen, men enkelte typer blev, der heller ikke stillet 
spørgsmålstegn ved. Den type storylines, som var knyttet til karaktertyperne, er ikke som sådan det 
samme som de selv-narrative storylines, som vi nævnte før. Men de spiller sammen med disse. De 
storylines, der knytter sig til karaktertyperne, er nogle af de manifestationer af kulturelle koder, som 
i den mangaspecifikke delkultur må antages at have indflydelse på de identitetsskabende selv-
narrative storylines hos vores interviewpersoner. Påvirkningen sker naturligvis også den anden vej. 
De valg man foretager, og den måde man italesætter dem igennem storylines, påvirker praksis og 
diskurs, og dermed også kultur.
62 Denne diskussion vender vi tilbage til, når vi beskæftiger os mere indgående med karaktertyperne i næste afsnit.
63 Hvordan dette sker, vender vi tilbage til i næste afsnit.
64  Fighter og lyserød er to af fire centrale karaktertyper. Disse bliver præsenteret i næste afsnit.
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For at anskueliggøre den indledende analyse, vi foretog, og hvor vi fandt karaktertyperne, samt at 
introducere disse typer, vil vi her introducere karaktertyperne og de storylines og forskelspar, der er 
knyttet til dem.
Den lyserøde
”Asta: Hun er i hvert fald ikke ”lyserød”.
[...]
M2: [...]Hvad er det at være en lyserød pige? 
Asta: Altså, hun er ikke sådan én, der begynder at græde over hvad som helst. Hun viser ikke så 
mange følelser. Nu har jeg kun set den én gang, og jeg sov til det meste af den (latter) Det var ikke  
fordi, den var kedelig, men jeg havde bare ikke sovet i to døgn.
Mette: Hun ville for eksempel ikke lege med Barbie-dukker, og lave sådan typisk feminine ting som 
for eksempel at gå på shopping eller sidde og lege med et køkken eller…”65
Det at være lyserød var et af de første begreber, som vi undredes over i interviewet, og det viste sig 
at blive et meget centralt begreb, der blev flittigt benyttet i interviewet. At være lyserød blev oftest 
italesat i forbindelse med at være ”for lyserød”. Det er altså muligt at være mere eller mindre 
lyserød. Der er dog ingen tvivl om, at det at være lyserød blev set som negativt i de fleste tilfælde 
med en enkelt undtagelse, som vi vender tilbage til.
Det at være lyserød handler om at være ”en rigtig pige”. Hun leger med Barbiedukker og ”begynder 
at græde over hvad som helst” og har altså vægt på den følsomme side. Samtidigt vil det også være 
hende der står i køkkenet i et parforhold.
Den lyserøde er oftest en pige, men karakteristikken er endnu mere negativ, hvis den bruges om en 
dreng/mand. Det er den pligtopfyldende pige, som er lidt for energisk. Samtidigt med dette bliver 
hun beskrevet som værende lidt sårbar og har brug for en beskytter.
Fighteren
65 Fokusgruppeinterview s. 6
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”M1: Men det er fordi, han er sådan en rigtig fighter?
Mette: Ja altså, det er meget sjovt. Han har sådan nogle meget høje idealer. [...] Og så er han bare 
sådan lidt, hvad skal vi sige, ”JA! Jeg kommer til at klare det her. Jeg er bare super tough og 
nice!” osv. Altså, han er bare, hvad skal man sige…
Asta: Optimist?
Mette: Ja optimist, i alle situationer, stort set. Også selvom (…) ok, der er sådan en pige, som han 
er forelsket i, og der får han sådan blankt nej, hun synes virkeligt ikke om ham. Det er han 
selvfølgeligt lidt deprimeret over lige der. Men så i næste afsnit, så er han bare oppe igen og efter  
hende, selvom han godt ved, at det er bare umuligt. Altså, han lader sig ikke rigtig slå ud af noget,  
selvom han faktisk er rimeligt meget anderledes end alle de andre ninjaer, fordi han faktisk ikke 
kan lave alle de der nija-ting. Så...”66
Det at være en fighter stødte vi på næsten lige så hurtigt som det at være lyserød. Det er, modsat det 
at være lyserød, altid noget positivt at være en fighter. Fighteren har en gennemgående positiv 
indstilling og er altid fyldt med gåpåmod og optimisme. Fighteren er kun voldelig på den ”rigtige” 
og gode måde og vil altid være ”god”, ærlig og i sidste ende handle rigtigt. 
Fighteren er oftest af hankøn, selvom betegnelsen er lige så positiv, hvis det er en kvinde.
Et af de vigtigste karaktertræk ved fighteren er, at han er komisk. Det bliver sagt en del gange, og 
deltagerne i fokusgruppen benytter det komiske element som basis for en identifikation med denne 
karaktertype. Fighteren kommer tit ud for uheldige, pinlige eller komiske situationer, som han skal 
overkomme, og i dette element ligger der en stærk identifikations effekt. Fokusgruppens 
medlemmer valgte næsten  udelukkende fightertypen som identifikationsobjekt.
Den kolde og ufølsomme
”Jesper: [...] Shinji’s far fra Neon Genesis (nummer 28), fordi ham kender jeg godt, og han er 
sådan en rigtig kold person, der ikke har noget med følelser at gøre. Måske hvis man lige er heldig,  
så går han op og besøger sin kones grav sådan 2 minutter, én gang om året. Det er den varme, der  
kommer fra ham. ” 67
66 Fokusgruppeinterview s. 6
67 Fokusgruppeinterview s. 25
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Den kolde person er en negativ, som regel mandlig, karakter. Han virker grov over for andre, og kan 
have en voldelig karakter. Typen er ikke nødvendigvis entydigt ond eller god, men omtales 
hovedsageligt som noget negativt. Modsat forretnings m/k er den kolde type, hård hele vejen 
igennem uden en blød kerne, og dette ses ikke som noget sympatisk. Samtidigt med dette ses denne 
type også som en snobbet person, hvilket også medvirker til den negative storyline.
Forretnings m/k
” Søren: Ja altså, jeg tror ikke rigtig… Altså, hun ville nok godt kunne lave de huslige ting, men 
hun er så stadigvæk også sådan lidt business-agtig. Hvis man tager det sådan i nutiden, så ville hun 
nok godt kunne lave lidt flere ting end bare det.
Mette: Hun ville nok være rimeligt meget forretningskvinde.”68
Forretnings-personen er en hård person på overfladen men har en varm kerne. Det er en person 
med overblik og styr på tingene, og typens storyline er væsentligst baseret på figurens lederevner. 
En forretnings m/k har gåpåmod, hvilket i fokusgruppen ses som noget klart positivt. Et andet 
vigtigt karakteristika er det at være modig. Når denne karaktertype sættes i forbindelse en kvindelig 
figur, vil det som regel understrege figurens rolle som ”stærk” kvinde.
Opsummering
Vi er ikke gået dybt i en analyse af karaktertyperne, da dette vil blive behandlet i de efterfølgende 
analytiske afsnit.  Som før nævnt, var udarbejdelsen af disse karaktertyper første skridt og en 
indfaldsvinkel til vores analyse, og vi bruger karaktertypernes navne i analysen med henvisning til 
ovenstående karakteristik. Med disse i tankerne vil vi nu gå i dybden med de analytiske afsnit.
 
68 Fokusgruppeinterview s. 16
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Analyse
Kønnede egenskaber
I dette afsnit vil der blive lagt vægt på de personlige egenskaber samt kropslige, kulturelle og 
fysiske tegn hos manga-figurerne. Vi vil se på, hvordan informanterne tillægger figurerne kønnede 
egenskaber ud fra nogle kønnede værdier, hvilket vil sige med enten en positiv eller negativ 
ladning. Vores primære interesse er informanternes diskursive praksis, og hvordan de positionerer 
figurerne i forhold til hinanden og til sig selv. Til dette formål vil vi tage de før nævnte 
karaktertyper i brug. 
Maskulinitet med udgangspunkt i det visuelle
Da informanterne alle har et ganske indgående kendskab til de fleste af de figurer, der blev anvendt 
i billedøvelserne, fremkom der kun relativt få tydelige eksempler på, hvordan køn og kønnede 
egenskaber konstrueres ud fra det rent visuelle. I enkelte tilfælde valgte informanterne dog billeder 
af figurer, som de ikke havde forhåndskendskab til. Et eksempel på dette er, hvor Mette har valgt, 
en af hende ukendt mandlig figur, med et meget androgynt udseende. Hun forklarer, hvad der gør 
netop denne karakter til en rigtig mand:
”Mette: Det her? Jeg ved faktisk ikke hvilken karakter. Jeg kan ikke lige se hvem det er. Det kan 
være, det er fanart eller sådan noget lignede. Men det kan være det er fra en serie jeg ikke kender.  
Men det kunne godt se ud som en han er en eller anden samurai, fantasy, fra en eller anden sådan 
en historie.
[...]
Mette: Det kunne godt se ud som om, han er blevet skåret med et  sværd eller sådan noget på 
halsen. Jeg kunne forstille mig at han var sådan en samurai fantasy et eller andet. Meget mystisk.  
Gule øjne også. Han virker sådan lidt mystisk. Han har langt hår. Det er altid et plus (griner)”69
69 Fokusgruppeinterviewet s. 32 Med mindre andet bliver oplyst, vil alle følgende henvisninger i analysen henvise 
til denne.
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I dette tilfælde bygger informanten sin formodning om 
voldelig adfærd hos figuren (nr. 33) på et fysisk tegn (ar). Der 
optræder hverken våben eller andre hentydninger til vold på 
billedet. Informanten bruger denne påståede voldelige adfærd 
som en indikator på den androgyne figurs køn. Dette er et 
eksempel på, hvordan informanterne ud fra små detaljer i det 
visuelle udtryk formår at konstruere kønnede egenskaber og et 
adfærdsmønster. Dette er interessant, da vi ikke selv kan se 
denne voldelige adfærd i billedet, da figuren ud fra vores syn 
ligner en, der ser ud til at stå og græde. Derfor ser vi heller 
ikke figuren som værende specielt maskulin. Vi havde endda 
en diskussion om, hvorvidt figuren i det hele taget var en 
mand eller kvinde. At informanten ser ham, som en mand kan selvfølgelig have noget at gøre med, 
at hun er mere vant til det androgyne udtryk i manga, eller at informanterne har en anden forståelse 
af kønnede egenskaber i forhold til os. 
Femininitet med udgangspunkt i det visuelle
Informanterne forklarer også i interviewet, hvad det vil sige at være feminin ud fra det visuelle. Den 
kvindelige figur, nedenstående citat handler om, itelesættes som rå og voldelig, hvilket vil sige at 
informanterne tillægger hende nogle maskuline træk.  Mette vælger dog samtidig, for at der ikke 
skal herske nogen tvivl om kønnet, også at betone det feminine ved figuren gennem kropstegn 
(bryster) og de kulturelle tegn (skørt). Det kan tolkes som, at det for kvinder er legitimt at blive 
tillagt mandlige træk, men at der dog ikke må være en overvægt af disse maskuline træk. Derfor 
bruger hun de feminine tegn som argumentation for at figuren stadig er en kvinde. 
Bemærkelsesværdigt nok begynder informanten straks efter at forholde sig til de selv samme 
kropstegn på denne måde:
”M1: Siger det noget om hende som person?
Mette: Egentlig ikke så meget om hendes person, nej. Det er en lidt mærkelig kombination, men det  
er det tit i mangaer. Bare fordi, de render rundt i korte skørter med kæmpe bryster, så betyder det  
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ikke, at de er de der forførende sexgudinder. Det er faktisk tit omvendt, de er meget tit søde 
personer. Men hende der kunne jeg godt forestille mig i et, hvad skal vi sige, lesbisk forhold.”70
I denne passage bliver der opstillet en interessant dualisme, nemlig kontrasten imellem sexgudinde 
og sød. De umiskendeligt feminine fysiske tegn; korte skørter med kæmpe bryster, bliver genstand 
for en kategorisering under betegnelsen sexgudinde, som altså står i modsætning til egenskaben sød, 
der ellers også bliver fremhævet som feminin. De sidste to sætninger i citatet opstiller en 
normativitet, hvor søde personer tillægges en positiv værdi og sexgudinder en negativ. 
Normativiteten kommer til udtryk gennem brugen af bare fordi og faktisk tit. På grund af, hendes 
ordlyd var vi på ingen måde i tvivl om hun mente det som noget negativt. 
Den samme fascination af konflikten mellem det søde og det sexede genfinder vi hos Mette i 
følgende passage fra billedøvelse tre om billede nr. 45:
”M2: Ville du kunne have en kæreste som andre ville forveksle sådan som en pige?
Mette: Ja ja sagtens. Jeg har også valgt hende her. 
(Latter)
Mette: Altså jeg havde også lidt svært ved at vælge faktisk, grunden til jeg valgte hende det var at  
hun ser godt ud 
(Latter)
Mette: Hun, hun har en dejlig skoleuniform på, der lige viser noget af benet. (griner) Det er sådan 
lidt ... hun kunne godt være sådan lidt uskyldig type men alligevel ikke. Jeg tror ikke hendes 
karakter er særlig tilbageholdende. Hun kunne godt ligne end er siger sin mening og gør det hun 
tænker osv. og det kan jeg også meget godt lide når folk er sådan ærlige og ikke behøver at lægge 
skjul på en masse ting. Selvfølgelig er  det okay at være lidt mystisk osv.  men bare alligevel være -  
tag ligesom initiativ osv. Det ser det ud som om de begge to gør – kunne være dem der kunne finde 
ud af at tage det første skridt hvis nu skulle være.”71
Mette udtrykker en ambivalens i forhold til sin bedømmelse af figuren. På den ene side udtrykker 
figuren en uskyldighed, som man kan forbinde med den søde lyserøde karaktertype. På den anden 
side fremhæver hun, at figuren ville tage initiativ til et parforhold, og denne egenskab kan ikke 
70 S.22 
71 s .33
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forbindes med den søde uskyldige lyserøde karaktertype. Vi opfatter den lyserøde karaktertype, som 
en der skal spille kostbar, og ikke kan tage det første skridt.
Jesper er den eneste af informanterne, der lægger meget vægt på de kropslige tegn i sin stillingtagen 
til billederne. I den tredje billedøvelse, hvor informanterne skal udvælge en figur, som ville have 
potentiale som kæreste, står han splittet imellem sine to valg, billede 18 og billede 47: 
”Jesper: Jeg kunne virkelig godt tænke mig begge to. Det er 47 og 18. Et er Akane det er bare 
sådan den søde pige. Der sådan karate – I love – jeg elsker virkelig kampsport. Hun er sådan en 
rigtig sød pige -  Jeg er en sød fyr. Hvad kan man ellers sige om hende – hun kan ikke lave mad 
(griner). Forhåbentlig ikke i hvert fald. Hvis hun prøver skal jeg løbe for livet. Kontra store bryster.
(Latter)  
Jesper: Store bryster, blå øjne, sådan rigtig rå pige – det er ondt – jeg kan ikke vælge.
M2: Så det skulle være lidt en blanding af begge dele?
Jesper: Det kunne faktisk være meget fedt ja fordi det er en rigtig sød pige. Sådan lidt mere rå,  
storbarmet det skal man have. Jeg kan ikke løbe fra det.”72
Her ser vi at Jesper har problemer med at vælge mellem udseende og personlighed. Han har masser 
af argumenter for at vælge nr. 18, ikke desto mindre lægger han lige så meget vægt at hans kæreste 
skal have store bryster. I dette citat kan vi se, hvor glad han er for nr. 18, selv om hun ikke ligner nr. 
47: 
72 s. 29
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”Jesper: Jamen altså hun tager sig af andre. Hun kan ikke finde ud af at lave mad godt nok, men 
det så en anden side af sagen. Hun tager sig af andre, hun er venlig, hun sørge for det der skal  
sørges for, hun tager sig tid til tingene, hun .. ja hvad kan man sige, hun er meget, hun er hun er,  
hun varter op omkring sin familie osv., så det hele kører der hjemme, hun er sådan rigtig nuttet sød 
– type.  Bortset fra hun kan være lidt hårdtslående en gang imellem. Hvis man har læst eller set  
serien så ved man også at Ranma kommer ud for et par ture. Så ja jeg vil sige de minder på nogen 
måder om hinanden og alligevel ikke, så de ligger i hver sin ende. Jeg kan godt lide begge dele.” 73
Jesper siger her, at figurerne ligger i hver sin ende. På trods af at han mener at den ene kvindelige 
figur er mere voldelig end den anden, tolker vi det dog som om han her primært skelner ud fra deres 
udseende: Den ene har små bryster, mens den anden har store. Vi kunne her have regnet med noget 
drilleri fra de andre informanterne, særligt de kvindelige. Interessant nok, er der ingen der 
kommenterer Jespers udsagn om hans fascination af bryster. Dette kan tolkes som en eller anden 
form for accept fra de andre informanterne. Denne accept kan eksempelvis enten skyldes Jespers 
position i gruppen der tillader dette, og/eller at det ligefrem forventes at Jesper kommer med den 
slags udsagn. En anden interessant iagttagelse i citatet er, at Jesper lægger vægt på nogle ganske 
bestemte egenskaber. Den brystfagre figur anses som værende sød og rigtig rå, noget han anser som 
positive egenskaber. Karakteren Akane beskrives med ordene sød og nuttet, men hendes vigtigste 
73 s. 29-30 
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egenskab er ifølge Jesper, at hun tager sig af andre, hun er omsorgsfuld. Den maskuline 
modsætning til at tage sig af kan siges at være at beskytte. Dette vil vi komme ind på senere i dette 
kapitel.
Tough, dyriske og voldelige kvinder
I gennem informanternes udsagn bliver det tydeligt, at det er i orden for kvinder at have maskuline 
træk. Dette vil her blive vist i en række eksempler, hvor informanterne specielt trækker på deres 
viden om de figurer, de kender fra de serier, de læser.
I adskillige sekvenser af fokusgruppeinterviewet anvender informanterne betegnelsen tough om 
flere af figurerne til at beskrive både en fysisk og en mental egenskab. At være tough betyder i 
denne sammenhæng at være hårdhudet, kampberedt og viljestærk. Tough bruges i interviewet 
næsten udelukkende i en positiv betydning, i modsætningen til betegnelsen hård, der rummer nogle 
af de samme konnotationer, men bruges tit om figurer af den kolde karaktertype, der beskrives som 
negativ. Egenskaben tough bliver hyppigt tillagt figurer, der falder ind under karaktertypen fighter. 
Betegnelsen er desuden et eksempel på informanternes omfattende brug af engelske udtryk, der 
gennem hele interviewet først og fremmest bruges til at udtrykke noget positivt. Hvorimod de 
danske ord bruges i forbindelse med begreber med negativ ladning, såsom kold, fimset og møg for 
nederen.
Betegnelsen tough bliver fremstillet som en maskulin egenskab, om end den kan findes hos figurer 
af begge køn. I det følgende citat bruges termen til at nedtone en kvindelig figurs (billede 13) 
feminine træk: 
”Mette: [...] Jeg vil sige, at Mononoke, hun er ikke så feminin endda. Ja, hun er rimeligt tough. 
[…]
Asta: Altså, hun er ikke sådan én, der begynder at græde over hvad som helst. Hun viser ikke så mange 
følelser [...]."74
Beskrivelsen af den maskuline egenskab bliver herefter fulgt op af en beskrivelse af det, der må 
antages at være den direkte feminine modsætning i en beskrivelse af den lyserøde karaktertype:
”M2: Før der sagde I, hun ikke var nogen ”lyserød” pige. Hvad er det at være en lyserød pige? 
74 s. 6
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[...]
Mette: Hun ville for eksempel ikke lege med Barbie-dukker, og lave sådan typisk feminine ting som 
for eksempel at gå på shopping eller sidde og lege med et køkken eller…”75
Her inddrager Mette elementer fra hverdagen til at beskrive et sæt feminine egenskaber ud fra 
bestemte handlemønstre. Disse feminine egenskaber bliver i denne første italesættelse ikke betragtet 
som noget decideret negativt, men de kvindelige informanter kan ikke relatere sig selv til denne 
karaktertype. F.eks. vælger Mette en mandlig figur i første øvelse (øvelsen hvor de skulle vælge en 
figur der mindede om dem selv), og Asta siger om sig selv: 
”Asta: Nej men det er bare det jeg synes er pigeting altså og jeg jeg ville ikke se mig selv som 
specielt piget.”76 
Selve anledningen til at gruppen diskuterer figuren Mononokes egenskaber kommer af, at Søren har 
valgt en kvindelig figur i første øvelse, hvor informanterne skal udvælge en figur, der minder om 
dem selv. De kvindelige informanter begynder herefter at legitimere, hans valg af det modsatte køn. 
I samme øvelse har Mette valgt en mandlig figur, men i modsætning til ovenstående eksempel 
bliver dette valg retfærdiggjort af Mette selv med udtalelsen:
"Mette: Nej. Men det er rigtigt nok. Jeg kan relatere mig rimeligt meget til det, jeg føler mig sådan 
lidt (…) mandig nogen gange (latter) så…"77
En mulig tolkning af disse udsagn er, at det er mere socialt legitimt for kvinder at tillægge sig 
maskuline træk, end det er for mænd at tillægge sig feminine. De bagvedliggende kulturelle koder, 
manifesterer sig således i den diskursive praksis ved at muliggøre en subjektposition for det 
biologiske køn kvinde, der tillægges maskuline træk. Subjektpositionen, biologisk mand med 
feminine, træk bliver der set ned på. Det interessante er, at det er de kvindelige informanter vælger 
at argumentere for Søren. Selv forholder han sig passiv. Dette kan hænge sammen med, at pigerne 
er mere udfarende, og Søren er mere tilbageholdende. En anden mulighed kunne være at han ikke 
mener, det er nødvendigt at argumentere for sit valg, eller at han ikke stiller sig lige så negativt over 
75 s. 6 
76 s. 43
77 s. 9
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for feminine mænd som resten af gruppen. Hvis det sidste er tilfældet kan Mettes kommentar ses 
som en hjælp til Søren, til at kunne indtræde i den mere accepterede subjektposition.
Et andet eksempel på maskuline egenskaber hos kvinder ses i det næste citat. Her taler Mette, om 
det at være dyrisk. Betegnelsen bruges i interviewet på samme måde som de ligeledes ofte anvendte 
udtryk grov og rå.
”M1: Hvad, er det mere maskulint at være dyrisk?
Mette: Det er det vel generelt et lidt mere mandligt træk, er det ikke? At være dyrisk? (latter)
Jesper: Øj øj øj. 
M1: Det må du fortælle mig.
Mette: Jeg har jo selv valgt en mandlig karakter. Så må det jo være fordi, jeg er lidt dyrisk (griner)”78
Denne egenskab, der af informanten betragtes som værende maskulin, kan uden problemer 
overføres på en kvinde. Jespers reaktion på den første udmelding kan imidlertid godt tyde på, at 
brugen af betegnelsen er til forhandling. Sekvensen er et eksempel på drilleri, hvor Mette ved at 
fremhæve det dyriske som noget særligt maskulint også overfører dette på de mandlige deltagere i 
fokusgruppen, hvad der fremprovokerer Jespers reaktion, netop fordi Mette udtaler sig om hans 
køn.
En egenskab, der ligeledes er fremtrædende adskillige gange i informanternes omtale af figurer er 
den voldelige adfærd. Den grafiske vold er stærkt fremtrædende i det meste manga79, og det er 
derfor meget naturligt, at informanterne forholder sig til det. Gennemgående bliver voldelig adfærd 
beskrevet som en maskulin egenskab, der dog også er tilbagevendende i de kvindelige figurers 
handlemønstre. 
Den lyserøde mand
I de tidligere afsnit så vi, at kvinderne uden større problemer har kunnet tillægges maskuline træk. 
Senere i forløbet, da billedet vendes om, er sagen imidlertid en helt anden. I de næste par citater vil 
vi se, at det ikke på samme måde er legitimt, at mænd har feminine træk. 
78 s. 7
79 Jfr. manga afsnittet
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De fleste af de egenskaber, der bliver fremhævet som meget feminine, eksempelvis betegnelsen 
sukkersød, opfattes som noget negativt, uanset om det optræder hos en mand eller kvinde. Mens 
betegnelsen sød går igen som en positiv egenskab hos flere af de kvindelige karakterer, holdningen 
en anden, når den samme egenskab overføres til en mandlig karakter. Her taler Jesper om en 
mandlig figur (nr.34), som har mange af den lyserøde karaktertypes træk:
”Jesper: Årh et er, at han ligner en kvinde først og fremmest.  
Ligesom en på en af billeder derovre. En anden ting er også, at  
han er nok noget af den mest rolige og søde person, hvad 
hedder det, menneske, du overhovedet kan komme ud for. Altså,  
han er ikke en, der kunne drømme om at gøre andre ondt[...]  
Dem som kommer for at slå ham ihjel, er han venlig imod 
[...]”80
I ovenstående udtalelser bliver betegnelsen sød italesat som en 
negativ egenskab hos den mandlige figur, men dette hænger 
sammen med, at den omtalte figur udelukkende rummer denne 
egenskab. Det er interessant, at Jesper i forbindelse med den 3. billedøvelse bruger betegnelsen sød 
om sig selv: ” [...] Hun er sådan en rigtig sød pige -  Jeg er en sød fyr. [...]”81
Så selv om sød bliver brugt som en negativ betegnelse for den mandlige figur, kan Jesper godt selv 
betegne sig selv sådan i og med, at han i sin selvforståelse rummer flere egenskaber end denne. At 
den omtalte figur også rummer mange feminine træk, i sit visuelle udtryk, gør selvfølgelig heller 
ikke sagen bedre. 
Ud fra Jespers første udsagn ses nemlig også, at det ikke er legitimt for en mand at ligne en kvinde. 
Jesper har allerede fra starten af en klar negativ udlægning af den feminine mandlige figur. Han 
startede med at sige om figuren: 
"Jesper: [...]Han er så fimset som noget kan være, det er helt ondt."82
80 s. 20
81 s. 28-29
82 s. 20 
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Betegnelsen fimset opfattes udelukkende som negativ, og bruges kun om mænd. Der er dog et 
interessant eksempel på en anden brug af betegnelsen: 
”Jesper: [...] Kim Possible det må være noget lige for dig (til Asta). (griner) come on –rødt hår.
Asta: Hey!!
Jesper: Orange, gult sådan fimset (griner) – rødt.”83 
Her ses hvordan betegnelsen fimset bliver brugt i forhold til en piges hårfarve. Her kan termen godt 
bruges på en pige, da han ikke direkte referer til hendes kønnede egenskaber, men til hendes 
hårfarve. 
Dette er i overensstemmelse med vores egen forforståelse af betegnelsen: En kvinde kan aldrig 
omtales som værende fimset, det giver simpelthen ikke 
mening. Det at være fimset er altså en mandligt kønnet 
egenskab, men en egenskab der ikke er maskulin - 
tværtimod.
Asta mener heller ikke, at det er i orden, at en mand ligner 
en kvinde for meget. Her snakker hun om en mandlig figur 
med et meget androgynt udseende (nr. 19), som hun har 
valgt i øvelse to: 
”M1: Men ville du synes, det var ok at have en kæreste,  
der så sådan ud?
Asta: Nå ok. (latter) Det ved jeg ikke rigtig. Det kommer 
an på, hvordan han var, vil jeg sige. Hvis han var,  
ligesom han så ud, så nej det tror jeg ikke. Det ville blive for piget.”84 
Også Asta lægger størst vægt på de personlige egenskaber, men vi ser også, at den mandlige figurs 
feminine udseende på forhånd tilskriver ham en række feminine egenskaber, der rummer en negativ 
værdiladning, når de optræder hos mandlige figurer.
83 s. 28
84 s. 15 
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Evnen til at græde bliver også fremstillet som noget feminint i det nedenstående eksempel, og denne 
egenskab bliver ligeledes skildret som noget negativt hos den mandlige figur (nr. 34) :
”Asta: Han er også et tudefjæs, og det er ikke ofte, at drenge i manga græder eller i anime.
Mette: Arh, der er der nogen… (latter)
Asta: Den type græder ofte, men altså…
Søren: Ja eller små drenge eller halvsmå drenge...”85
I denne forhandlingssituation ender konsensus altså med at være, at gråd og følsomhed er 
egenskaber, der ikke bør forekomme hos voksne mænd. Modstykket til dette, ufølsomhed og 
hensynsløshed, er omvendt en eksklusivt maskulin egenskab, som vi skal komme ind på lidt senere.
Komplementære egenskaber
Nu har vi set på de maskuline egenskaber hos kvinder og de feminine egenskaber hos mænd, og 
hvilke  værdier informanterne tillægger disse egenskaber. I dette afsnit vil vi se nærmere på, 
hvordan kvinders og mænds egenskaber kommer til udtryk i samspil med hinanden. 
I øvelse to forklarer Jesper, at det er legitimt for en mand at være ukontrollabel. Han taler her om 
billede nr. 20 og billede nr. 41:
”Jesper:[...] Så tog jeg ham, fordi han er voldelig, hvilket jeg synes er ”awesome”. Og så tog jeg  
hende her på grund af, at han har virkeligt brug for en eller anden til at styre ham.”86
Begge figurer, der her bringes i spil har voldelig adfærd som en fremtrædende egenskab, og begge 
optræder bevæbnede på billederne. Alligevel fremhæves voldeligheden hos den mandlige figur, 
mens den kvindelige bliver betegnet som en dæmpende faktor på denne voldelighed. Dette kan ses 
som udtryk for en kønsbestemt dualisme, hvor det ustyrlige og voldelige opfattes som maskulint, 
mens selvkontrol og evnen til at kunne styre andre betragtes som feminint. Det har dog en meget 
central betydning, at han sætter disse to figurer sammen. Fordi manden er ukontrollerbar, er det 
godt, at han har en kvinde, der har mere selvkontrol og kan styre ham. 
85 s. 20 (Øvelsen om det dårlige kærestepar.)
86 s. 9 
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I første øvelse kommer Jesper ind på, hvordan kvinder kan være afhængig af manden. Han taler her 
om figuren Kyos partner i selve serien (som der ikke er noget billede af): 
”Jesper: Hun er forholdsvis mandlig, men ikke mandlig nok (…) stærk nok, kan man sige, på den 
måde.”87 
Jespers tolkning af figurens rolle i serien er altså, at den kvindelige partner ikke selv er stærk nok til 
at kunne klare sig alene, derfor er hun nødt til at rejse rundt med en stærk mand, der kan beskytte 
hende. Ud fra vores tolkning, behøver dette ikke nødvendigvis at være rigtigt, men det interessante 
for os er netop den mening som informanterne selv skaber. De andre informanternes modsætter sig 
ikke Jespers udsagn, hvad der kunne tyde på, at der internt i gruppen er konsensus omkring denne 
tolkning. Imidlertid er det interessant, at det er en af de mandlige informanter, der fremlægger 
denne tolkning.
Asta uddyber dog senere denne antagelse, ved at fremhæve beskytterrollen som et tiltrækkende 
egenskab hos en potentiel partner:
 
”Asta: Og han (om billede 34) ville heller ikke være sådan en som ville kunne forsvare mig. Tror 
jeg. Det ville ikke gøre noget, hvis der var nogen der kunne det. Ja.”88 
Asta er den eneste af informanterne, der fremhæver behovet for beskyttelse som et træk hos sig 
selv. Det samme behov for beskyttelse kan ligeledes optræde hos mandlige figurer, om end det her i 
endnu højere grad opfattes som et tegn på svaghed:
”Asta: Måske ham der (billednr. 34) godt kan være sammen med Alucard. For han er sådan en  
lille, svag en…
Jesper: Som har brug for beskyttelse?
Asta: Ja præcis,[...] ” 89
Som modstykke til beskytterrollen, har kvinden ifølge Jesper en anden egenskab: Hun er 
omsorgsfuld, hun tager sig af andre. Han taler her om billede nr. 18:
87 s. 9 
88 s. 36 
89 s. 21
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”Jesper: Og så er det jo så hun også er så sød hun gider tage sig af andre.”90
Denne egenskab er noget som flere af de kvindelige figurer har, og som informanterne vælger at 
fremhæve. 
At være omsorgsfuld kan dog også ses som værende den ene side af det binære par 
omsorgsfuld/hensynsløs. At hensynsløsheden af informanterne bliver opfattet som en maskulin 
egenskab, kan man se i den anden halvdel af øvelse to. Her vælger Jesper et par, der skulle passe 
dårligt sammen. Valget falder på figuren Akane (nr. 18) fra det foregående eksempel og nr. 24, der 
bl.a. beskrives således:
”Jesper: [...]Og ham her, altså som sagt, så ser han virkeligt, virkeligt nederen ud, og hvis det er  
ham, som vi tror det er, så er er han også en virkeligt ond person, kold og meget dræberlysten, skal  
smadre ting osv. Så de to ville ikke helt fungere sammen.”91
 
Hensynsløsheden bliver her fremdraget som en diametral modsætning til Akanes omsorgsfuldhed. 
Egenskaberne kold og voldelig bliver her sat sammen til en beskrivelse af en yderst hensynsløs 
person. At hensynsløsheden er en maskulin værdi, kan man bl.a. også se da informanterne i øvelse 
to snakker om figuren Envy (nr. 19), der bliver beskrevet i et senere eksempel92, og som har 
sadistiske tilbøjeligheder som sit væsentligste maskuline træk. Selv om hensynsløshed generelt 
omtales som en negativ egenskab, forhindrer det ikke, at nogle af informanterne kan have en positiv 
indstilling til eksempelvis Envy.
Opsummering 
I de diskursive praksisser, vi har analyseret under temaet kønnede egenskaber, tegner der sig en 
opdeling, af hvad der kommer til udtryk, når informanterne taler om det visuelle og hvad der 
kommer til udtryk når de taler om de personlige egenskaber. Når det drejer sig om italesættelsen af 
diskurser omkring de kønnede egenskaber i forhold til informanterne selv, er der ikke den store 
afvigelse fra, hvad de italesætter hos mangafigurerne. 
90 s. 46
91 s. 25 
92 Se afsnittet Seksuel orientering
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Når kønnede egenskaber bliver italesat via figurer informanterne ikke kender, sker det gennem de 
visuelle udtryk, hvilket både kan være i form af fysiske tegn, men også materielle ting. Disse tegn 
bliver så overført til nogle kønnede egenskaber. Egenskaber der i overensstemmelse med vores 
forforståelse trækker på nogle senmoderne kønnede diskurser. En figur med fysiske tegn der bliver 
opfattet som maskuline, har maskuline kønnede egenskaber. Har han for mange feminine træk, er 
han fimset, hvilket af informanterne bliver betragtet som negativt. Gælder det figurer med feminine 
fysiske træk, tillægges de nogle feminine egenskaber. Maskuline træk, hos en kvinde, bliver 
derimod accepteret. Der hvor diskurserne afviger fra vores forforståelse af det senmoderne, er i 
italesættelsen af det visuelle køn, da informanterne ikke har nogen problemer med at kønne 
androgyne figurer. 
Når informanterne har valgt figurer de kender, bliver figurens kønnede egenskaber italesat gennem 
deres personlighed. 
Når det er mandlige figurer som informanterne taler om er det hovedsageligt, hvad vi opfatter som, 
traditionelle diskurser, der kommer i spil. Mandlige figurer bliver kategoriseret gennem kønnede 
egenskaber som at være voldelige, rå og hensynsløs. Der er dog grænser for, hvor ekstreme disse 
egenskaber må komme til udtryk, da det så går hen og bliver for ”nederen” hvis man er for brutal. 
Er de for emotionelle og søde, bliver det igen betragtet som negativt og bestemt ikke som noget 
maskulint. Her trækkes der altså på en storyline om den rå mand der ikke græder, modsat den mere 
senmoderne storyline om manden der er i kontakt med sine følelser. For de kvindelige figurer 
gælder det samme, som ved de visuelle udtryk, Der er en meget bredere grænse for, hvor mange 
maskuline egenskaber kvinder kan besidde, uden det har nogen konsekvens for synet på dem som 
værende kvinder. En kvinde kan i den ene ende af spektret være både sød og omsorgsfuld, hvilket 
er meget feminint, men kan også være rå og tough. Kvinder må dog, ligesom mænd, ikke blive for 
lyserøde og må heller ikke være for kolde. 
Hvad der bliver italesat som værende maskuline og feminine egenskaber hos henholdsvis 
informanterne selv og hos mangafigurerne, afviger ikke meget fra hinanden. Det overraskede os 
dog lidt at det voldelige aspekt af informanternes syn på maskulinitet fyldte så meget. Vi havde ud 
fra vores forforståelse omkring de senmoderne kønnede diskurser, forventet at informanterne på 
grund af deres alder ville lægge mindre vægt på dette aspekt. 
Kønsroller
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Under dette analysetema vil vi undersøge, hvordan informanterne italesætter kønsroller, altså de 
kønnede egenskaber der knytter sig til bestemte samfundspraksisser, såsom arbejde og familie. 
Dette gør vi for at afdække deres forståelse af kønnede handlingsmønstre, der ligesom de kønnede 
egenskaber, vi undersøgte i det foregående, kommer til udtryk gennem informanternes storylines.
Eksemplet madlavning
I dette tema tager vi udgangspunkt i en konkret diskussion, der opstod under 
fokusgruppeinterviewet om madlavning. Diskussion blev sat i gang af moderator  i forbindelse med 
øvelse to i et forsøg på at få informanterne til at stilling til deres valgte kærestepar i en konkret 
hverdagskontekst. 
Karakteristikken af den lyserøde karaktertype bliver italesat 
af en storyline, hvor det er hendes opgave at stå for 
madlavningen: 
”M1: Hvis vi nu skulle have et af de her par, der skulle have 
en hverdag sammen, at stå og lave mad sammen. Hvem ville  
så være bedst? Og hvorfor?
Mette: Nu tager du initiativet  fra mig, for jeg tror ikke, at  
der er nogen af dem der kan lave mad, så… (latter)
[…]
Søren: Stadigvæk, hun (Ichogo, Tokyo Mew Mew, Nr. 12 )
er lyserød, så hun ville nok godt kunne lide ligesom og stå og lave mad til Alucard (Nr. 37, i starten 
af interviewet også omtalt som Hellsing).”93 
Den storyline der kommer til udtryk i ovenstående 
citat rummer præmissen om, at den feminine kvinde 
selv har en lyst til at stå i køkkenet, bliver senere i 
diskussionen underbygget af den anden mandlige 
informant i snakken om samme kvindelige figur: 
93 s. 13
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”Jesper: Nej. Jeg tror nok, hende der hun ville nok være den bedste. Jeg tror godt, hun ville kunne 
lave mad. Pligtmæssigt, der ville det nok være Ichigo.”94
Her er lysten afløst af en pligtfølelse, der ikke nødvendigvis hænger sammen med særligt gode 
evner. De kvindelige informanter bestrider ikke disse udsagn. Men Mette sætter sig alligevel 
indirekte i opposition ved at pointere, at manden er en, der hjælper til, og endda kan overtage 
madlavningen: 
”Mette: Ja, men jeg tror alligevel godt, at når han nu var så venligtsindet, så ville han godt kunne 
sætte sig ind i det med madlavning, rigtig stå og hjælpe hende, med det han nu kunne, ikke?”
[...]
Mette: Øh, ja lige til at starte med ville hun nok. Men jeg tror også, at han ligesom ville lære det  
rimeligt hurtigt og så gå hen og overtage det med maden.”95
Denne udtalelse rummer flere interessante elementer. Man kan se, at der er forskel på hvordan de to 
mandlige informanter og Mette ser på henholdsvis maskuline og feminine kønsroller  i hjemmet. 
Selv om både Mette og de mandlige informanter er enige om det er kvinden, der har ansvaret for at 
lave maden, mener Mette dog at manden godt kan overtage denne rolle, når han har lært at lave 
mad. En mulig tolkning af Søren og Jespers udsagn kan være, at de trækker på en storyline, hvor det 
fra deres synspunkt er det traditionelle kønsrollemønster, der tilsiger, at det er kvindens opgave at 
lave mad, og at en feminin kvindelig figur følgelig vil have en vis pligtfølelse i forhold til dette. 
Dette tolker vi ikke nødvendigvis som et udtryk for, at opfattelsen af kønsrollerne er så fastlåste, 
men at de mandlige informanter mener, at en lyserød kvinde, med de egenskaber og den storyline 
der følger med, automatisk er i det traditionelle kønsrollemønster.
Da vi spørger ind til informanternes egen hverdag omkring madlavning, ser sagen da også 
anderledes ud. Mette vil helst have maden serveret, Asta vil gerne lave mad, mens Jesper fortrækker 
at lave mad selv. Selv om vores informanter alle er unge, og måske derfor ikke har været i et 
længerevarende forhold, hvor madlavning er en del af hverdagen, finder vi deres udsagn om deres 
egne roller vigtige. Det er tydeligt, at der bliver trukket på nogle diskurser om et traditionelt 
kønsrollemønster, som stiller sig anderledes i informanternes hverdag, end når de taler om andre. 
Dette kan skyldes, at når de snakker om andre personer i forhold til kønsroller så trækker de på 
94 s. 17
95 s. 13 
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nogle overordnede kønskoder inden for netop dette område, men når det gælder det personlige plan, 
så trækker de mere på deres egen individuelle storyline, hvor det egentlig er fint nok, hvis manden 
står for madlavningen. Dermed sagt, at når det er på et overordnet plan, så er det normen, at det er 
kvindens rolle at stå for madlavningen, men det er fuldt ud legitimt, at manden også kan have den 
rolle.
Denne sekvens synes vi er interessant, fordi man umiddelbart skulle tro, at det traditionelle 
kønsrollemønster omkring madlavning ikke ville være så fremtrædende hos en gruppe unge 
mennesker, der er vokset op i et senmoderne samfund.
Børn og job
Kønsroller bliver også senere diskuteret. I fjerde øvelse kommer informanterne selv ind på hvilken 
rolle kønnene har på arbejdsmarkedet. Herefter begynder de at tale om kønsroller i forhold til 
børnepasning. I denne forbindelse kommer karaktertypen den professionelle forretnings M/K 
tydelig på banen. Hele diskussion udspringer i et billede som Søren har valgt som sin idealkvinde 
(Nr. 3):  
”M1: Hvad tror du hun ville være for en type i dag? Hvis hun var sådan en (ikke hørbart).   
Søren: En blanding af af jeg ved det ikke helt.
M2: I andre må også godt sige noget.
Asta: Business.
Mette: En blanding af gammel husmor og rå 
forretningskvinde.” 96
Vi tolker Mettes udsagn som, at hun forestiller sig Sørens 
idealkvinde både skal rumme noget traditionelt og 
moderne. Her er det første tegn på usikkerhed omkring 
kvindens rolle i forhold til hjem og arbejde. Dette vender vi 
om lidt tilbage til.
Den mandlige figur, som Jesper har valgt som idealmanden (Nr. 37), har evnerne til at være politisk 
topleder:
96 s. 49
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”Jesper: Hvordan skal man forklare det? Altså, han kan godt, han kan godt gå, gå som en 
forretningsmand, der var virkelig god til alle de der ting der. En for – en finansminister eller noget  
f.eks.. Det kunne han godt gå rundt som.  Altså”97
I det følgende afsnit kan man spore en forhandling i forbindelse med Sørens valg af idealkvinde. 
Det er tydeligvis nogle andre kønskoder, der gælder for kvinder, som skal være chef, end der er for 
en mand, som vi så i Jespers udsagn ovenfor. Eksempelvis kan Sørens ”forrentningskvinde” godt 
være chef – men ikke topchef:
”Jesper: Så synes jeg hun ser meget meget beslutsom ud.
Asta: Ja. Stolthed
Jesper: Jeg tror da tror da. Sådan hvis hun nu arbejdede i en virksomhed ville hun være oppe i den 
øvre kæde i hvert fald. 
Asta: Ja det tror jeg også.
Jesper: Jeg ved ikke med chefposten, men hun ville have magt over nogen andre.
Mette: Chefens kone.
(Latter)
Jesper: Ja det kunne godt være. Jamen jeg tror jeg ved ikke om hun ville være, altså jeg ved ikke 
om hun ville være egnet til hvad hedder det at styre hele firmaet. Men hvis hun nu bare sad i et  
firma eller sad oppe i hvad hedder det den øvre del så skulle hun bare have noget magt over folk.  
Så så tror jeg hun var glad. 
M2: Hvorfor tror du ikke at at hun ville kunne være øverst oppe?
Jesper: Det tror jeg godt hun ville kunne men altså det det, som du siger bare ja. Måske måske 
ikke.” 98
Mettes kommentar om Sørens idealkvinde som chefens kone, kan forstås som ironisk ladet, mens 
Jesper stadig er i tvivl om figurens egnethed til at styre hele firmaet. Det er dog ingen, der 
protesterer over hans udtalelse. Men da vi spørger ind til, hvorfor figuren ikke kan sidde på toppen, 
så virker det som om, han kommer lidt på andre tanker, og modificerer sin udtalelse. I afsnittet 
”Komplementære egenskaber”, kom vi ind på kvindens evne til at styre manden. Her ser vi dog, at 
kvinden kommer til kort i forhold til at kunne styre et helt firma. Efter vores mening er det 
97 s. 45
98 s. 49
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overraskende, at ingen af de kvindelige informanter protesterer i mod Jespers holdning, noget der 
har en sammenhæng med vores forforståelse, da vi mener hans udsagn er konservativt og 
gammeldags. Specielt fordi informanter fortæller denne kvindelige figur er den øverste chef for en 
våbenproduktion i animeen. 
Senere i samtalen, om hvilken rolle forretningskvinden bør have, kommer Asta alligevel med en 
bemærkning, der kommer med et nyt aspekt til det tidligere udsagn: 
”Asta: Jeg tror hvis hun havde børn så ville de mest være overladt til manden. Hun kunne være 
sådan en som arbejde meget sent.”99 
I denne forbindelse har vi haft en diskussion om, hvorvidt hun mener det som en negativ eller 
positiv egenskab, at overlade hovedansvaret for børnene til manden. Dette kan måske også tolkes, 
som om hun inddrager ligestillingsaspektet i forbindelse med børneopdragelse og karriere. 
Asta mener ikke, Sørens forretningskvinde selv ville tage sig af børnene, men Mette og Jesper er 
ikke helt enige med hende. De vurderer figuren til at sætte familien meget højt, hvorefter Asta 
alligevel tilslutter denne holdning. 
”Jesper: Jeg tror også godt hun ville kunne, hvis det skulle være, så ville hun kunne, afpasse sig 
med at være hjemme og passe.
Asta: Når hun havde tid ikke? 
Jesper: Jamen også hvis det var hvis, hvis det var et valg mellem jobbet og børnene så tror jeg hun 
ville vælge børnene. 
Mette: Jeg tror egentlig også hun ville vælge sin familie eller sætte dem rimelig højt. 
Jesper: Ja
Asta: Ja
Mette: Og tage det ret seriøst.”100
Igennem samtalen opstår en konsensus omkring moderens rolle og prioriteringer i forhold til sine 
børn. Den konsensus er dog ingen hindring for, at diskussionen om figurens rolle dukker op senere i 
forløbet: 
99 s.49
100 s. 50
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”Jesper: Men altså hvis, hvis det var hun kunne få manden til at passe børnene, så tror jeg helt  
klart hun går op og sørge for at det hele kørte.”101 
Så selv om informanterne netop var nået til enighed, om at det var kvindens rolle at passe børn, kan 
man se en usikkerhed i Jespers holdning. Han har lige fortalt han tror figuren vil prioritere sine børn 
frem for arbejdet, men hvis hun kunne klare at overtale manden til at tage hånd om børnene, ville 
hun godt kunne magte sit job. På den anden side er han af den opfattelse, at figuren bliver nødt til at 
overtale sin mand til at passe børnene, så oprindelig er det alligevel kvindens ansvar i hans øjne. 
Mette siger derudover:
”Mette: Jeg tror også grunden til hun ville være den der havde meget med familie ville være at hun 
måske ikke ville være helt sikker på at manden kunne klare det.”102 
De andre informanter har ingen kommentarer til denne bemærkning. Det ligger måske i de 
kulturelle koder som manifesterer sig i en storyline om kvinden der går hjemme og passer børnene. 
Det kan også ses som et udtryk for at kvinden måske bør forsvare denne rolle ved, at påstå at 
manden ikke er i stand til at varetage børnepasningen. Dette lægger sig igen i forlængelse af 
diskursen om de traditionelle kønsroller, som kvinderne selv forsvarer, fordi det kan siges at det er 
et af de, om ikke det eneste, område kvinderne har magt og råderet i forhold til manden.  
Opsummering 
Eksemplerne i dette tema viser en ambivalens i forhold til informanternes diskurser omkring 
kvindens rolle i forhold til hjemmet og arbejde. Det lykkes til dels for informanterne at nå til 
konsensus omkring den lyserøde kvindes rolle i forhold til madlavning, dvs. en kvinde der stadig 
passer under diskurserne omkring nogle traditionelle kønskoder. Men da snakken falder på en mere 
senmoderne kvinde, altså en der både har arbejde og børn, kommer der en tydelig tvivl i forhold til 
hendes rolle mht. til vægtningen af børn og arbejde. I deres forhandling ser vi dog en klar diskurs 
om, at det er kvindens ansvar at stå for børneopdragelsen. Men da diskussionen går videre omkring 
hvor meget kvinden må vægte arbejdet i forhold til børnene, skifter informanterne igennem hele 
diskussionen ofte mening. Dette kan tolkes som at der er en diskurs omkring, at man er en dårlig 
mor, hvis man vægter sit arbejde mere end sine børn, men at man samtidig er en dårlig 
101 s. 50
102 s. 50
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karrierekvinde i det senmoderne samfund, hvis man ikke også vægter sit arbejde. I dette tema ser vi 
en konflikt og en forhandling omkring det konventionelle udtryk for køn. De italesætter både koder 
ud fra nogle traditionelle og senmoderne diskurser, og da disse ikke harmonerer med hinanden kan 
de ikke komme til en konsensus i forhandlingen omkring kvindens rolle.
Koder omkring seksuel orientering
Seksuel orientering er, som vi har nævnt i afsnittet omhandlende interviewmetoden, hvordan 
informanterne italesætter deres seksuelle præferencer; Hvad finder de tiltrækkende, hvad finder de 
ikke tiltrækkende? Hvilke kønnede egenskaber lægger de vægt på hos en potentiel partner, og 
hvordan positionerer de sig i forhold til dualismen heteroseksualitet/ homoseksualitet. Inden for 
dette analysetema vil vi se på, hvordan kønnede koder kommer til udtryk i italesættelsen af 
ovenstående seksuelle temaer.
Heteroseksualitet som norm
Informanterne følger traditionelle mønstre ved at de i anden billedøvelse, hvor de skal udvælge 
kærestepar, alle vælger to af modsat køn. Selv om informanterne udtrykker en stor grad af tolerance 
overfor homoseksualitet, fremgår det af deres valg, når der ikke spørges direkte til homoseksualitet, 
så er den heteroseksuelle norm for parforhold ganske dominerende. Begrundelserne for, at de valgte 
figurer passer godt sammen, varierer meget. Nogle af informanterne begrunder deres valg med, at 
karaktererne har noget til fælles, mens andre begrunder det med, at de kan lære noget af hinanden, 
eller at den ene kan styre den anden103. Derfor kan det være vanskeligt at generalisere om deres 
måde at italesætte køn på i et heteroseksuelt parforhold, da det er meget forskelligt, hvem de mener 
passer sammen, og hvorfor de mener de passer sammen. Det bliver dog pointeret, at et af de valgte 
par, hvor manden er skrækkelig og ond, mens pigen er lyserød, er lidt opsigtsvækkende, men til 
dette siger Mette: 
”M1: Hvis vi nu tog dem ud i den virkelige verden, personerne, sådan som de er. Hvordan tror I så  
det ville være?
103 Jfr. afsnittet om ”Komplementære egenskaber”.
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Mette: Det ville faktisk ikke være helt umuligt, der er rigtig mange par, der er sådan, agtigt. Hvor 
den ene sådan er meget høj og mørk og gotisk og sådan, og hvor den anden er sådan meget lille og 
energisk og lyserød. Så det er faktisk ikke noget, der er helt usædvanligt, synes jeg.”104
Dette udsagn er uventet, da vi ikke kan genkende denne kombination af personligheder. Disse ville i 
vores optik ikke passe sammen, fordi deres personligheder er for forskellige. Dette kan hænge 
sammen med, at Mette referer til nogle bagvedliggende kulturelle koder, som vi ikke er en del af. 
I forbindelse med samme øvelse spørger moderator ind til, hvorfor de alle har valgt parforhold 
bestående af en mand og en kvinde. Til det svarer Mette:
”M1: Jeg vil da også lige spørge: I tager det bare helt for givet, at – altså udover dig (til Asta), der 
havde én, der var en lille smule feminin, så er det alle sammen dreng - pige forhold?
[...]
”Mette: Lige umiddelbart, så var der ikke to af samme køn, der passede godt sammen i et forhold.  
Altså, nogen gange er der jo nogen. Det er der også ret tit i manga og anime, hvor de er enten det  
ene eller det andet, ikke? Eller hvor de har et eller andet kørende. Så der er da godt nogen, hvor 
man kunne forestille sig det, men jeg synes bare ikke lige, der var noget, der faldt mig ind her.”105
At informanterne vælger heteroseksuelle frem for homoseksuelle kærestepar har i deres 
italesættelse ikke noget at gøre med en modvilje imod at vælge et homoseksuelt par. I manga 
forekommer der, jævnfør ovenstående citat, hyppigt 
homoseksuelle forhold, som oftest mænd. Det er altså ikke et 
fremmed fænomen for informanterne, hverken i en specifik 
mangakontekst eller i hverdagen. Men netop det, at det ikke 
”faldt” dem ind at vælge et homoseksuelt par, tyder på, at 
deres forståelse af parforhold er præget af kulturelle koder 
om, at et par per definition består af en mand og en kvinde. I 
denne forbindelse kan man, som tidligere nævnt, heller ikke 
udelukke betydningen af informanternes seksuelle 
orientering. Dette ses i Sørens udsagn:
104 s. 12
105 s. 19
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"Søren: Jeg overvejede faktisk også at tage at tage Alucard og Ichigo(Nr. 38) på den samme, siden 
de begge to var (..) Men det var også sådan, at ”Nej, det ville nok ikke fungere alligevel”. Men 
stadigvæk, det er sådan, de har begge to noget med det erotiske.”106 
Søren siger indirekte i interviewet, at han måske er homoseksuel. Dette vil vi dog komme mere ind 
på i afsnittet om den personlige seksualitet. Efter vores mening udfordrer Søren her koden om det 
heteroseksuelle par som norm. Det spændende ud fra vores synspunkt er, at han godt kan se to 
maskuline mandlige figurer sammen. Dette kan de andre informanter ikke. Dermed ender hans 
udtalelse op med at blive kontroversiel i forhold til resten af gruppen. Dette vil vi komme ind på i 
følgende afsnit.
Homoseksualitet
Homoseksualitet er følgelig ikke et fremmed fænomen for informanterne, men, hvordan de 
individuelt forholder sig til det, varierer. Dette kommer til udtryk, da Jesper kommenterer på samme 
spørgsmål om, hvorfor de kun vælger mand og kvinde i parforhold:
”Jesper: Altså, jeg kunne nu godt have taget ham der ovre fra Fruits Basket. Han er sådan en 
meget rolig type, altså jeg tror godt, at han havde kunnet fungere sammen med en anden fyr, hvis  
det skulle være. En der ikke er sådan Alucard-grov, men en sådan på et fornuftigt niveau. En Rock 
Lee måske (griner) Jeg tror faktisk, han ville passe meget godt, han er faktisk lidt fimset, altså ham 
fra Fruits Basket.”107 
Figuren fra Fruits Basket er fimset, hvilket ud fra Jespers italesættelse, fremstår som et negativt 
synonym for en feminin eller lyserød mand108. Så her er der igen tale om at det optimale er et par 
med komplementære egenskaber, en med feminine egenskaber og en med maskuline egenskaber, i 
forhold til Jespers kønsforståelse. 
Diskussionen om homoseksuelle par udvikler sig, og informanterne vælger forskellige par, for at 
illustrere gode og dårlige homoseksuelle par. Det skal dog tilføjes, at vi gjorde informanterne 
opmærksomme på deres valg af gode kærestepar som værende heteroseksuelle. Dette fandt sted, 
lige inden de skulle vælge det dårlige kærestepar. 
106 s. 19
107 s. 19
108 Jfr. Kønnede egenskaber under den lyserøde mand.
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Hvis vi havde ventet med at spørge ind til dette efter den anden øvelse ville vi måske have fået 
nogle andre udtalelser omkring homoseksualitet, eller at de i valget af det dårlige kæreste ligeledes 
ville have valgt mand/kvinde.
Det er bemærkelsesværdigt, at tre af informanterne i denne kontekst vælger homoseksuelle par, men 
kun mænd. I forhold til mangakonteksten, skyldes det måske, at det der bliver udgivet omkring 
homoseksualitet i Danmark for det meste er historier, hvor to mænd har et forhold. Dette kan gøre, 
at den mandlige homoseksualitet kan komme til at danne ”norm” for homoseksualitet generelt i 
denne mangakontekst. En anden tolkning, kan være at man med begrebet homoseksuel først og 
fremmest tænker på mænd, er ud fra vores forforståelse, at man bruger ordet lesbisk om 
homoseksuelle kvinder. 
Homoseksuelle forhold mellem to kvinder, kommer først på banen, da moderator gør opmærksom 
på det. Det er dog de samme kønnede koder, der gør sig gældende, (jfr. afsnit ”Komplementære 
egenskaber”), når der bliver talt om lesbiske forhold. Dette bliver imidlertid mest eksemplificeret, 
når de taler om dårlige par, men Mette svarer følgende på moderators undren over, at de ikke har 
valgt nogen homoseksuelle par med to kvinder:
”Mette: Lad os sige nummer 14 (Kvinde, let maskulint ansigt/hår, blond, bevæbnet, store bryster  
og miniskørt til militæruniform, sort/hvid) Seras Victoria, fra 
Hellsing også. 
M1: Kan vi ikke prøve at hente den? 
Mette: Hun ville stort set kunne komme sammen med hvem som 
helst. (latter)
M2: Hvorfor?
Mette: Hun har både der rå, også fordi hun bliver vampyr på et  
tidspunkt. Og så har hun også den mere bløde side i sig, når hun 
ikke er vampyr, og så er hun også en utroligt naiv type på en 
måde, ikke? Og så har hun store bryster og kort skørt (griner)[...]  
men hende der kunne jeg godt forestille mig i et, hvad skal vi sige,  
lesbisk forhold.”109
109 s. 22
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Det bliver ikke uddybet, hvorfor denne karakter ville fungere godt i et lesbisk forhold. 
Argumentationen bliver i stedet baseret på hendes karakteristika, som er en blanding af noget, 
primært maskulint og derefter noget feminint, figuren rummer begge sider. Vi tolker det som 
værende et behov for at sætte det lesbiske forhold ind i en heteroseksuel ramme, derfor bliver i 
hvert fald en af kvinderne, nødt til at have maskuline egenskaber. Det interessante her er, at 
kvinderne godt kan rumme begge kønnede egenskaber, mens mændene enten er feminine eller 
maskuline. Dette forstår vi igen, som at det er mere acceptabelt for kvinder at tilegne sig maskuline 
egenskaber, end det er for mænd at tilegne sig feminine. Asta formulerer egentligt forholdet meget 
godt med følgende citat:
”Asta: Det er lidt ligesom med tøj, det er lidt ligesom med tøj, altså bukser det kan både piger og 
drenge gå i men I to ville jo aldrig gå i kjole! Ville I? Det håber jeg ikke I ville.”110 
En anden interessant iagttagelse er, at Asta her henvender sig direkte til Jesper og den mandlige 
moderator – ikke Søren. Her tillægger hun tydeligvis Søren nogle feminine træk. Dette vil vi 
komme nærmere ind på i næste afsnit.
 
Den personlige seksualitet 
En anden interessant iagttagelse i forhold til, hvordan informanterne ser på seksualitet er i 
billedøvelse tre, hvor de skal finde den de selv helst vil være kæreste med. Søren og Mette vælger 
her en af samme køn som dem selv. I forhold til den anden øvelse, hvor de skulle finde et 
kærestepar, valgte de begge mand/ kvinde, men når det kommer til deres personlige valg, forholder 
det sig anderledes. Der er altså ikke fuld overensstemmelse mellem det upersonlige og det 
personlige forhold til seksualitet. Søren har som tidligere nævnt, udtrykt usikkerhed omkring sin 
seksuelle orientering, og forsøger i følgende citat at forklare, hvorfor han har valgt en af samme 
køn:
”Søren: Jeg har ligesom, jeg har, jeg bliver nødt til, altså jeg kender mig ikke rigtig selv sådan, har  
jeg fundet ud af så, så jeg ved ikke rigtig hvem jeg ville passe med sammen, men jeg kan i hvert fald 
godt lide hans personlighed så 
M2: Mmm.
110 s. 57
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Søren: Han ville i hvert fald være (...) en ven. Kan man sige. I hvert fald.”111   
At han af de andre bliver ”drillet” lidt, med kommentarer som: ”Du skal bare komme ud af skabet” 
og ”Du skal bare bruge din kvindelige intuition” 112, kan selvfølgelig have påvirket Sørens videre 
forklaring af sit valg, men allerede inden skimter man hans usikkerhed. Det kan også ses som et 
tegn på det ikke normen, at to af samme køn danner par, og han derfor ender op med betegnelsen 
ven. Vi mener dog ikke, at deres drilleri skal ses som ondt, eller at de andre informanter har noget 
imod homoseksuelle. Det at de er så direkte i deres antydning af hans homoseksualitet skaber i sig 
selv en ironisk distance, da åbner muligheder for, at han måske ikke er homoseksuel. Ud fra vores 
forforståelse må man ikke udnævne en person som homoseksuel med mindre de selv gør det, derfor 
er de nødt til at skabe en ironisk distance, da Søren er usikker på sin seksualitet. 
Som tidligere nævnt i afsnittet ”Kønnede egenskaber” stiller Søren sig ikke helt så negativt overfor 
den fimsede mand. Dette kan hænge sammen med, at han ikke trækker på den samme negative 
diskurs som f.eks. Jesper gør. Vi har i projektgruppen diskuteret, hvorvidt det kan hænge sammen 
med hans usikkerhed omkring hans egen seksualitet. De andre informanter tillægger ham nogle 
kvindelige egenskaber, fordi han måske er homoseksuel. Disse hæfter sig på den fimsede lyserøde 
mand, og derfor kan han måske ikke forholde sig negativt overfor fimsede mand, da han dermed 
ville stille sig negativt overfor sig selv. En anden mulighed kan være, at han simpelthen bare vælger 
at forholde sig neutral i forhold til begrebet fimset, og/eller ikke ser termen ligeså negativt, som de 
andre gør. 
Mette er sin seksualitet mere bevidst. Hun har valgt to 
kærestekandidater: Den ene en androgyn karakter (nr.33) 
og en klart feminin karakter billede (nr. 45) Den første, 
som hun betragter som en mand, har hun valgt ud fra 
følgende:
”Mette: Det kunne godt se ud som om, han er blevet  
skåret med et sværd eller sådan noget på halsen. Jeg 
kunne forstille mig at han var sådan en samurai fantasy 
111 s. 31
112 s. 30
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et eller andet. Meget mystisk. Gule øjne også. Han virker sådan lidt mystisk. Han har langt hår. Det  
er altid et plus (griner)
M2: Okay. 
Mette: Og samurai. Jeg synes jeg synes godt om samuraikodekset og også har jeg sådan lidt jeg 
kan godt lide sværd. Det er sådan. Sådan dejlig mandigt med sværd. (griner ) Og så han ser  
interessant ud.” 113
At Mette har nemmere ved at udtrykke, hvorfor hun ville føle sig tiltrukket af valgte karakter, i 
forhold til Søren, kan skyldes deres forskel i alder, men Mette har måske en større erfaring på 
kæresteområdet. Derudover har hun valgt en mand. Dvs. hun er inden for normen, og kan derfor 
lettere forklare, hvad der er tiltrækkende ved figuren. Der bliver dog også trukket på nogle kønnede 
koder omkring, hvad der for hende, er tiltrækkende ved en mand via nogle maskuline værdier. Hvad 
mere interessant er, at da hun bliver spurgt:
”M2: Ville du kunne have en kæreste som andre ville forveksle sådan som en pige?
Mette: Ja ja sagtens. Jeg har også valgt hende her. (Nr. 45)
(Latter)
Mette: Altså jeg havde også lidt svært ved at vælge faktisk, grunden til jeg valgte hende det var at  
hun ser godt ud 
(Latter)
Mette: Hun, hun har en dejlig skoleuniform på, der lige viser noget af benet. (griner) Det er sådan 
lidt ... hun kunne godt være sådan lidt uskyldig type men alligevel ikke. Jeg tror ikke hendes 
karakter er særlig tilbageholdende. Hun kunne godt ligne end er siger sin mening og gør det hun 
tænker osv. og det kan jeg også meget godt lide når folk er sådan ærlige og ikke behøver at lægge 
skjul på en masse ting. Selvfølgelig er det okay at være lidt mystisk osv.  men bare alligevel være -  
tag ligesom initiativ osv. Det ser det ud som om de begge to gør – kunne være dem der kunne finde 
ud af at tage det første skridt hvis nu skulle være. Eller og så ved jeg ikke om det er nødvendigvis  
behøvede at vælge mellem de to fordi hvis man kunne have to så ville det også være fedt.” 114
Ud fra dette virker Mette mere præget af nogle senmoderne kønskoder, da hun både vælger en 
mand og en kvinde som kæreste. Det er helt okay for hende, at vælge en af samme køn som 
113 s. 32
114 s. 33
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kæreste. Om hun gør det for at udfordre os, gøre sig interessant eller om det er på baggrund af en 
personlig og genuin interesse for det homo/ biseksuelle ved vi ikke. Det interessante er, at hverken 
informanterne, eller vi bed mærke i hendes valgt under selve interviewet. Modsat Søren er der ingen 
af de andre informanter der kommenterer hendes antydning af homoseksualitet. På trods af at Mette 
italesætter nogle homoseksuelle diskurser bliver hun ikke ”drillet” som Søren da det som sagt er 
mere acceptabelt for kvinder at tillægge maskuline egenskaber.
Modsat Mette trækker Asta mere på nogle traditionelle kønskoder, her i sammenhæng med 
billedøvelse 2, hvor informanterne skal vælge et par. I forbindelse med, hun omtaler sin yndlings 
karakter Envy (nr. 19); En mand med et meget androgynt udseende, bliver hun spurgt, hvorvidt hun 
selv ville vælge en androgynt udseende mand som kæreste. Til dette svarer hun:
”Asta: [...] Det ved jeg ikke rigtig. Det kommer an på, hvordan han var, vil jeg sige. Hvis han var,  
ligesom han så ud, så nej det tror jeg ikke. Det ville blive for piget.”115
For Asta er en kæreste en mand med maskuline egenskaber, men siger videre, at det androgyne 
udseende heller ikke tiltrækker hende: ”Asta: Sådan en som (…) Nej, for hvis fyrene også kiggede 
efter ham så (latter) Så nej, det tror jeg ikke, at jeg ville bryde mig om faktisk.”116
Asta vil altså ikke være kæreste med en mand, hvis han agerer feminint eller ser feminin ud. 
I diskussionen omkring Envy deltager bl.a. Mette. Det interessant er at Mette tidligere har givet 
udtryk for at det ikke gør noget at hendes kæreste ligner en pige, men i dette udsagn støtter hun 
Asta i sine holdninger: ”Mette: Nej, det tror jeg godt, at jeg kan følge dig i.”117
At fyrene også kigger efter ham, hvilket ifølge Asta er noget negativt, er Mette enig i. Man kan altså 
argumentere for, at Mette er mindre præget af traditionelle kønskoder end Asta, men der er stadig 
grænser for, hvor feminin en mand må være. I samme forbindelse bruges termen metroseksuel i 
forhold til figuren Envy. Det her interessant at lægge mærke hun bruger  en term, der knytter sig til 
det senmoderne om en mangafigur. Mette italesætter den udvikling, der er inden for køn, som ud fra 
vores forforståelse, finder sted i dette senmoderne samfund. I dette samfund er der en tendens til, at 
det er mere accepteret, at mand har feminine træk, specielt i forhold deres krop og udseende.
En anden italesættelse af seksuel orientering ses i Jesper valg af idealkvinde. Hans valg trækker 
ligeledes på nogle traditionelle kønnede koder, i følge vores forforståelse, da man ud fra et sådant 
115 S. 14
116 S. 15
117 S. 15
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perspektiv, objektiverer kvinder. Jesper har valgt et billede, som han selv betegner som meget  
pornografisk (nr.17):
”Jesper: Jeg synes det er meget pornografisk det her billede. 
[...]Hov. Hun står sådan med tungen ud af munden, og meget (griner) de er meget store (brysterne)  
(griner) altså sådan det der, hun har noget af alt det der. Hun har 
både et samuraisværd og så har hun nogle, nogle dolke og hvad 
kaldes de der? 
[…]
M1: Mangel på tøj altså er det med til at gøre hende ideel? 
Jesper: Altså jeg vil sige  i serien har hun ikke lige så store  
(griner) ikke lige så stor barm må man sige. Det synes jeg kun er  
bonus på det her billede. (griner) også det tøj der uha men altså 
også i serien der der synes jeg også hun er en en hun hun er 
karaktertræk.[...]118
Det er interessant, at  han i sit valg af idealkvinde vælger et 
pornografisk billede, i og med at det ud fra vores forforståelse 
virker nedsættende. På trods af figuren har bind for øjnene, er bundet og ikke har så meget tøj på, 
italesætter han kun det pornografiske ud fra, at hun står med tungen ud af munden og hendes store 
bryster. Derefter fokuserer han på hendes mange våben, men dette tolker vi ikke som værende af 
betydning for hans forståelse af hendes pornografiske fremtræden. Da vi spørger ind til vores 
forståelse af andre pornografiske elementer i billedet, besvarer han ikke spørgsmålet, men vender 
tilbage til hendes bryster. En mulig årsag til at han ikke referer til de andre pornografiske elementer 
i billedet, kan være at de kvindelige figurer i manga er letpåklædte og sexede.
Opsummering
Hvad angår informanternes diskurser omkring begærets retning, er der stor forskel på, hvad de 
finder rigtigt og interessant. De italesatte diskurser er dog alle funderet i de samme kultuerelt 
kønnede koder. Informanternes forskellige diskurser omkring seksuelle præferencer, ses primært i 
forbindelse med de storylines de trækker på.
118 s. 46-47
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 I manga bliver de konventionelle diskursive praksisser omkring begærsretning udfordret. De 
diskursive praksisser, som informanterne har til rådighed på dette område, giver dem ingen 
mulighed for et spillerum, udenfor de eksisterende diskursive rammer. Dette håndteres ved, at 
informanterne tolker mangaen ind i deres eksisterende konventionelle diskursive praksisser. Dette 
kommer til udtryk ved, at deres italesættelse af seksualitet som værende præget af traditionelle eller 
senmoderne kønnede koder, er afhængig af, om de taler ud fra et upersonlig eller et personlig 
kønsperspektiv. 
Vi er kommet frem til at de komplementære egenskaber, maskulint og feminint, for informanterne, 
er lige så væsentlige hos homoseksuelle par som hos heteroseksuelle par. En vigtig pointe i denne 
forbindelse er for hvem det gælder; hvad der kan siges at være tilladt for homoseksuelle kvinder og 
hvad der ikke er tilladt for homoseksuelle mænd. Dette, fordi kvinden godt må rumme både det 
feminine og det maskuline, eller ”det hele” som Mette udtrykker det. Når det kommer til 
homoseksuelle mænd derimod, så skal manden i overvejende grad enten være maskulin eller 
feminin. Til trods for at der i manga opstår en del homoseksuelle parforhold, er det traditionelle 
parforholdsmønstre der kommer til udtryk gennem billedøvelse to, da informanterne skal udvælge 
gode kærestepar. Selvom Søren nævner at han overvejede at vælge to mænd i øvelsen, er det den 
traditionelle, heteroseksuelle dominerende diskurs der kommer til udtryk. 
Som vi har været inde på, var det moderator der gjorde opmærksom på det traditionelle mønster 
informanterne valgte ud fra i udvælgelsen af det gode kærestepar. Dette fik måske konsekvenser i 
forhold til valget af dårlige kærestepar. Her vælger tre af informanterne et homoseksuelt par, alle 
bestående af to mænd. At ingen vælger to kvinder, kan muligvis have sammenhæng med at Manga 
er med til at præge informanternes diskursive praksis omkring homoseksualitet. Da det er denne 
typen homoseksualitet der er repræsenteret i de mangaudgivelser der bliver udgivet i Danmark.
Set ud fra et ikke personligt synspunkt er de alle mere eller mindre enige om, hvilke kønnede koder 
der er accepteret, men når de taler ud fra et personligt synspunkt er rammerne bredere. Alder, 
erfaring og identitetsdannelse kan ikke udelukkes at skulle have indvirkning på informanternes 
udsagn og valg. Vi kan dog konkludere Jonas og Asta, kan siges at forholde sig til de mere 
traditionelle, heteroseksuelle præferencer, mens Søren og Mette kan siges at være præget af den 
senmoderne kønsopfattelse. I forhold til seksuel orientering, syntes vi at Søren var den mest 
interessante person i gruppen. Selvom han var mindst på banen af dem alle sammen, var han 
interessant, fordi han klart udtryk for sin usikkerhed omkring sin identitet og fortalte om sin mulige 
homoseksuelle orientering. 
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Efterforståelse
Da vi først stiftede bekendtskab med mediet manga, var vores umiddelbare reaktion, at her var et 
stykke kommunikation, som udfordrede det konventionelle udtryk for køn. Vi tænkte først det 
konventionelle udtryk for køn som værende traditionelt funderet, men måtte senere konstatere, at 
vores forforståelse af det konventionelle udtryk for køn, mere var senmoderne. 
Forskellen på disse, kommer blandt til udtryk ved en bevægelse fra, at man har fokuseret mere på 
det biologisk determinerede køn; mand/ kvinde, til i det senmoderne samfund, at fokusere mere på 
det socialt forhandlede køn, altså det maskuline/feminine. Det er dog ikke muligt så konkret at 
skille de to syn på køn, da de hver især er til stede som bagvedliggende koder for diskurser i det 
senmoderne samfund.
Som et eksempel på dette kan vi se at, hos vores fokusgruppeinformanter, at det traditionelle syn på 
køn udpræget er i italesættelsen af kønsroller, mens det senmoderne syn på køn er mere 
fremtrædende i italesættelsen af seksuel orientering. Man kan altså stadig finde mange italesættelser 
af køn, der trækker på traditionelle diskurser og storylines, men samtidig kan der konstateres en 
tydelig vekselvirkning med, hvad vi opfatter som senmoderne kønnede koder. Denne 
vekselvirkning ses måske tydeligst i de diskurser, der præger italesættelsen af kønnede egenskaber 
og værdier. Her domineres billedet af, at maskulinitet og femininitet i høj grad er flydende begreber, 
der ikke er fast forbundet med det biologiske køn. Samtidigt kan vi imidlertid også konstatere, at 
det langtfra er alt, der er ”tilladt” indenfor rammerne af det biologisk determinerede køn, der stadig 
spiller en afgørende rolle i italesættelsen af kønnede koder. Den gennemgående tendens er, at det er 
langt mere socialt acceptabelt, at kvinder tilskrives maskuline egenskaber, end at mænd tilskrives 
feminine. 
Da vi foretog vores første eksplorative interviews, blev vi understøttet i vores forforståelse omkring 
manga som værende udfordrende for det konventionelle udtryk for køn. Dette blandt andet, fordi vi 
fik det indtryk, at piger primært læste ”drengemanga” og drenge primært læste ”pigemanga”. 
Gennem enkeltinterviews og fokusgruppen blev billedet dog gradvist ændret, da det viste sig, at 
denne generalisering omkring mangalæsere som gruppe ikke holdt stik. Dette ændrede dog ikke 
fuldstændigt vores forforståelse omkring manga, som værende udfordrende for det konventionelle 
udtryk for køn. Mange elementer, som vi også anså for at være udfordrende, f.eks. de androgynt 
udseende figurer, afviger stadig fra vores forståelse af det konventionelle udtryk for køn.. 
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Til at starte med ønskede vi at undersøge, om den udfordring, vi mener at se i mangaens kønnede 
koder, direkte påvirker mangalæsernes (generelle) diskursive praksis. Undervejs i processen fra de 
eksplorative interviews til fokusgruppen kunne vi imidlertid konstatere, at dette spørgsmål ikke 
lader sig besvare entydigt. På ét punkt har mangalæserne dog vist sig at være tydeligt prægede af de 
kønnede koder, der udtrykkes gennem manga: Det er, når det kommer til tolkningen af visuelle 
indtryk. I vores forforståelse er en stor del af den manga, som vi har stiftet bekendtskab med, 
præget af androgynitet i det visuelle udtryk. Imidlertid stod det tidligt klart for os, at mangalæserne 
havde en ganske anden indgangsvinkel til dette stiltræk. Dette kom til udtryk i fraværet af en 
forholden sig til det androgyne, i og med at informanterne tilsyneladende ikke lod sig påvirke af det 
androgyne kønsudtryk. I enkelte tilfælde påpegede informanterne androgyniteten hos mandlige 
figurer, men dette blev kun tillagt en betydning i forbindelse med figurens øvrige kønnede 
egenskaber, som var styrende for deres vurdering af figuren. At androgynitet øjensynligt ikke spiller 
den store rolle, skal dog ikke tages som et tegn på, at tegnet på kroppen er uden betydning. Vores 
informanter viste en påfaldende evne til at aflæse kønnede koder i specifikke fysiske tegn, som vi 
selv ofte ikke kunne genkende. Vi ser dette som et udtryk for, at mangalæserne opfatter 
androgyniteten som en integreret del af mediet manga og som sådan altså ”ser igennem” denne for i 
højere grad at koncentrere sig om andre former for kønnede koder.
Gennem dette projekt har vi opnået en dybere forståelse af, hvordan kønnede koder kan tolkes i en 
kultur præget af vekselvirkninger mellem senmoderne og mere traditionelle diskurser. Vi har 
ligeledes fået et interessant indblik i en gruppe unge menneskers måder at skabe mening ud fra disse 
kønnede koder. Sidst men ikke mindst, har vi opnået en indsigt i, hvordan mennesker tilegner sig et 
visuelt medie og inkorporerer dets koder i deres eksisterende kodesystemer.
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Transkribering af fokusgruppe
M1 = Moderator 1, Jacob
M2 = Moderater 2, Sara
O = Observatør, Helene
Asta = Informant, hunkøn, 16 år
Jesper = Informant, hankøn, 21 år
Mette = Informant, hunkøn, 21 år
Søren = Informant, hankøn 15 år
M1: Tak fordi I er kommet, først og fremmest.
Jesper: Tak fordi vi måtte (griner)
M1: Vi har tre øvelser, som vi vil lave med jer, hvor I skal kigge på nogle billeder og fortælle os, 
hvad I synes. I skal bare snakke frit, for vi skal nok spørge, hvis der er noget bestemt, vi vil vide. 
Og der er ikke noget der er rigtigt eller forkert, overhovedet.
Jesper: Ergo: vi kan ikke dumpe? (griner)
M1: I kan ikke dumpe. (til M2) Vil du starte den første?
M2: Næ, jeg tænkte på om I lige kunne fortælle, hvad I hed, og hvor gamle I var, og hvad I laver? 
Bare sådan kort.
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Jesper: Jeg hedder (…), hele navnet med?
M2: Nej.
Jesper: Jeg hedder (…) i hvert fald. Jeg er 21, lige p.t. arbejder jeg fuldtid i Bilka, hvor jeg sørger 
for kameraspillene(?) i Bilka, Hundige.
Søren: Og jeg hedder (…) og jeg er 15 år, og jeg går i folkeskolen, 9. klasse. 
Asta: Og jeg hedder (…), jeg er 16, og jeg går også i folkeskole.
Mette: Jeg hedder (…), jeg arbejder nede i Faraos Cigarer på deltid.
M2: Og I kender alle sammen hinanden. Er det fordi I alle sammen er medlemmer af den der 
forening?
Jesper: Ja, altså vi kendte også hinanden før det.
Søren: Nogle af os.
(latter)
Jesper: Ja, for du kom med sådan lige (ikke hørbart)
Mette: De fleste af os har vel mødt hinanden gennem Dkneko.
M2: Ok, men første øvelse den går ud på, at I hver især går hen og vælger et billede, der minder om 
jer selv. I skal vælge ét billede, der minder om jer, og I må helst ikke snakke sammen, mens I 
vælger de der billeder der.
Mette: Skal vi kun gå efter udseendet, eller må man bare vælge et, man synes?
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M2: Det du synes, det er helt op til dig. Så hvis I bare gør det nu.
(stilhed, mens billedudvælgelsen foregår, lidt latter)
M2: Ok fint. Så hvis vi tager jer én ad gangen, så forklarer i nummeret på det billede, I har valgt og 
forklarer, hvorfor I har valgt det.
Mette: Skal jeg vise dig det jeg…
M2: Ja, du starter.
Mette: Jeg har valgt det her, nummer 27 (Mand, kort sort hår, sort tøj, bistert udseende, med 
bandager om hænderne), fordi nummer 27 er mig. (griner) Nej, det var ikke derfor, jeg valgte det, 
men det var meget sjovt, at det havde nummer 27 på, for det er sådan mit favorittal (latter) så det 
passer meget godt. Men, øh, ja, hvorfor minder det her billede om mig?
M1: Ja?
Mette: Karakteren på billedet…
M2: Hvem er han?
Mette: Det er en person, der hedder Rock Lee, og den er fra en serie, der hedder Naruto, og serien 
Naruto var den allerførste, jeg så, da jeg startede med manga og anime, så det var faktisk det, der fik 
mig lokket ind i hele miljøet, kan man sige, eller sådan lidt åbnet op for det. Så man kan sige, at det 
er derfor, jeg vælger den her karakter, fordi det minder mig om(…) altså…
M2: Da du startede?
Mette: Ja præcis. Og så er der altså den her karakter, der er en meget hårdt kæmpende type, og 
meget sjov på mange måder, han er sådan meget komisk i det, kan man sige.
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M2: Så det er en fyr, du har valgt?
Mette: Ja det er det. På trods af altså (latter) vi sådan lidt den samme (…) ikke den samme frisure, 
men lidt den samme hårfarve. (latter) Det behøver ikke være derfor, men så synes jeg, at han er 
rigtig cool. Og lige i dét her moment, der har han fået noget alkohol, han har fået noget sake, og han 
har sådan en speciel evne, eller hvad skal man sige, at når han får noget alkohol i sig, så bliver han 
sådan, han bliver rimeligt, rimeligt overgearet og meget bedre til det, end han allerede er.
M2: Men grunden til, at du har valgt det billede, er altså, at det minder dig om dengang du startede 
eller det er måske ikke så meget…
Mette: Det minder mig om den gang, jeg startede, også fordi det er en af mine favoritkarakterer fra 
den serie.
M1: Hvad er det ved ham, der er så godt?
Mette: Jamen det er bare fordi han (…) Det er egentlig rimeligt synd for ham, men det er fordi, at 
han fra - Naruto det er jo sådan en ninja-serie – og alle de andre de er sådan nogen , som han lave 
sådan nogle tricks med nogle håndtegn, og sådan. Og så laver de også nogle bomber osv. osv. – 
men han har ikke den evne, så alt han gør , det er noget, hen må træne sig op til, altså fysisk.
M2: Men kan du forklare, hvorfor han minder om dig?
Mette:  Ja, det er nok fordi, han er så komisk, det er en meget meget sjov karakter, som man nemt 
kan grine af, og jeg kan altså godt lide, når folk synes, jeg laver noget, som man kan grine af. Altså 
jeg har ikke noget imod at havne i den situation. Og så altså også fordi, at han holder sig langt væk 
fra alkohol, på grund af at han bliver sådan lidt halv-mærkelig-mystisk af det. Det gør jeg faktisk 
også på en måde. (latter) Ja ikke fordi, jeg bliver mystisk af det, det er mere fordi jeg ikke bryder 
mig ikke så meget om det, men jeg kan have det rigtigt sjovt alligevel. 
M2: Altså uden…?
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Mette: Ja, altså på en eller anden måde så minder det meget om…
Asta: Jeg har valgt nummer 43 (Kvinde, ung, rødt hår, ører + rævehale, grå uniform, nydende 
udtryk med lukkede øjne), og det er for det første, fordi hun er rødhåret, og så fordi hun har nogle 
ræve-træk, og jeg er åbenbart ret ræve-agtig, har jeg fået at vide.
M2: Hvordan ræve-agtig? Hvad er det? 
Asta: Det ved jeg ikke, det måtte jeg ikke få at vide.
M2: (griner) Nå okay.
M1: Hvordan er hun ræve-agtig?
Asta: Hun har ræveører og en rævehale. Så ser hun meget glad ud, og jeg ser mig selv som en 
meget glad person, for det meste.
M1: Der er ikke noget ved hendes personlighed, som du genkender?
Asta: Nej, for jeg ved faktisk slet ikke, hvem hun er.
M2: Ok, så det er udseendet, du har valgt efter?
Asta: Ja.
Søren: Jeg har så valgt billede nummer 13 (Kvinde/pige, ung, indianer-agtig påklædning, sammen 
med stor ulv, griner) Jeg har så mest valgt det på billedet (…) eller i forhold til filmen, fordi, hun er 
meget anderledes i filmen. Hun er fra en film, der hedder Mono No Kehime, eller Princess 
Mononoke på engelsk, og der er hun mere sådan en rå type. Men her der ser hun sådan lidt mere 
glad ud, og jeg synes også selv, at jeg er meget smilende. Og så, Hayao Miyazaki, han er også en af 
mine favoritkunstnere, så jeg er meget hans måde at tegne baggrunde på, hans måde at (…) specielt 
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vandet, det synes jeg er helt fantastisk. Og så de historier han laver film over, dem synes jeg er helt 
fantastiske. Så…
Mette: Det er så også noget, du kan sætte dig meget nemt ind i, i hans historier måske?
Søren: Ja, det ved jeg ikke helt (griner)
M1: Hvad er der specielt ved de historier?
Søren: Det er meget eventyrpræget, der er ikke rigtig (…) Altså, på den ene side så er de meget 
eventyrlige, men de drager stadigvæk paralleller til den virkelige verden. For eksempel i Det 
Levende Slot, der handler den meget om krig, og så selvfølgelig også om kærlighed. Og det er jo 
noget, man kan relatere til i den virkelige verden, det synes jeg, at han klarer rigtig godt, altså det 
med at drage paralleller. 
M2: Jeg har set den der. Hun er sådan lidt splittet mellem at være med i den der ulvefamilie og så 
være menneske. Er det også noget, du har valgt ud fra?
Søren: Nej, ikke rigtig. Nu har jeg også mest valgt ud fra det her billede.
M1: Fordi hun smiler?
Søren: Ja, altså… (latter) (ikke hørbart)
M2: Ja, ok.
Jesper: Så er det mig, ja: Naruto Uzamaki 
M2: Nummer 40
Jesper: Ja, nummer 40 (Mand/dreng, meget ung, kort blondt hår, orange dragt, kniv + kastestjerne, 
actionbillede), ja. Jeg tog ham hovedsageligt fordi han er en lettere dum ”slash” komisk figur, som 
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jeg godt selv kan relatere til. (griner) jeg kan godt lide (ikke hørbart) Han er (…) altså, han forstår at 
kæmpe igennem. Altså, han har en stor sorg, han bærer på, hvilket jeg også godt kan relatere til, 
men alligevel så prøver han at kæmpe igennem. Jeg er godt nok ikke så god til at kæmpe, men jeg 
prøver at kommer op på hans niveau, for han er sindssyg til det. Altså, på en måde så kan man godt 
sige, der minder jeg om ham, ja måske lige undtaget hans evner som ninja, kan man sige, det kunne 
da være meget sjovt at have. Ja, hvad kan man sige…
M2: Så han er ninja?
Jesper: Ja, jeg går selv til kendo, det er så lige, kan men sige, modstykket til ninja. Det var det 
samuraierne brugte dengang, eller det er udviklet fra samuraiernes kampevner, eller kampstil. Men 
på en del måder synes jeg i hvert fald (…) Jeg kan godt relatere til ham i hvert fald. Nu så jeg også, 
at Rock Lee er med derovre også, så skulle man snarere (…) altså, nu synes jeg også at selve serien 
Naruto er en sådan rimeligt god serie. Altså, den er meget sigtet imod de yngre, kan man sige, 
undtaget lige de nye afsnit, så vidt jeg forstår. De er blevet lidt mere voldelige. Men det er en god 
serie at starte op på i hvert fald. Nu var det ikke den serie, jeg startede med. Den første film eller 
serie, jeg så, var vidst nok Silver, tror jeg, for 10 år siden. Men der vidste jeg bare ikke, at der var 
noget der hed manga eller anime. Det er først indenfor de sidste år, at jeg sådan er begyndt(…)
M1: Ok, ja
Jesper: Så hørte jeg om den her serie for et halvt års tid siden, det var der hvor den begyndte at 
udkomme på dansk, og så købte jeg så et par bøger og begyndte at se serien. Jeg har købt de første 2 
– 3 sæsoner, tror jeg. Men jeg synes det er en rigtig god serie. Jeg har blandt andet også 
pandebåndet og – hvad hedder det – wrist (…) håndleddene og sådan (griner)
M1: Du sagde noget om sådan en sorg, han bar rundt på?
Jesper: Ja, han er vokset op uden familie. Jeg mistede min mor her for et par år siden, så jeg ved 
hvordan det er. Man mister noget af sin personlighed, så at sige, nu var jeg meget nær på min mor i 
hvert fald. Så på den måde kan jeg godt relatere til, hvordan han har det, også fordi han på mange 
måder godt kan føle sig udstødt.
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M2: Har du også valgt efter udseende? Han er jo også lyshåret.
Jesper: Nej, det var nu ikke så meget dét (griner) Jeg synes nu, han er meget fed, bortset fra det der 
orange, hvorfor orange? (griner) Han ligner jo en DSB-medarbejder (latter) Det kan jeg ikke sådan 
helt følge. Men altså, jeg kan godt lide stregen, det synes jeg er meget fedt. Og så synes jeg også, at 
det er fedt den der pulp(?), altså den der nihalede (…) ræv må det være? Som han går rundt med 
inden i maven. Det synes jeg er meget fedt. Så i det hele taget synes jeg bare, at han er en fed 
karakter. Og nu synes jeg også, at det var lidt ærgerligt, at (ikke hørbart) ikke var med. Han er altså 
meget fed, sådan dovenskab, arrrh (griner)
M1: Hvad med (…) Nu er der to af jer, der har valgt en pige. Altså, du har valgt en pige (til A) og 
du har valgt en dreng (til J) Men hvad med jer to andre? I har valgt det modsatte køn af, hvad I er.
Mette: Nå (griner) jamen det var, som vi snakkede om før: (ikke hørbart pga. af latter, men 
omhandler Søren)
M2: Hvordan det?
Mette: Joke. Nej det kom fra ham selv. Gjorde det ikke? (latter) Jeg vil sige, at Mononoke, hun er 
ikke så feminin endda. Ja, hun er rimeligt tough. 
Asta: Hun er i hvert fald ikke ”lyserød”.
Mette: Nej. Men det er rigtigt nok. Jeg kan relatere mig rimeligt meget til det, jeg føler mig sådan 
lidt (…) mandig nogen gange (latter) så…
M1: Men det er fordi, han er sådan en rigtig fighter?
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Mette: Ja altså, det er meget sjovt. Han har sådan nogle meget høje idealer. Hans store forbillede det er så hans lærer, ikke? Og han er stort set en kopi 
af sin lærer i udseende. Og det er sådan bare i nogle scener, hvor de bare forguder en eller anden totalt, ikke? Og når de gør store øjne, og med stjerne, 
og så står vi bare på stranden i solnedgangen i baggrunden osv. Og så er han bare sådan lidt, hvad skal vi sige, ”JA! Jeg kommer til at klare det her. 
Jeg er bare super tough og nice!” osv. Altså, han er bare, hvad skal man sige…
Asta: Optimist?
Mette: Ja optimist, i alle situationer, stort set. Også selvom (…) ok, der er sådan en pige, som han er 
forelsket i, og der får han sådan blankt nej, hun synes virkeligt ikke om ham. Det er han 
selvfølgeligt lidt deprimeret over lige der. Men så i næste afsnit, så er han bare oppe igen og efter 
hende, selvom han godt ved, at det er bare umuligt. Altså, han lader sig ikke rigtig slå ud af noget, 
selvom han faktisk er rimeligt meget anderledes end alle de andre ninjaer, fordi han faktisk ikke kan 
lave alle de der nija-ting. Så…
M2: Før der sagde I, hun ikke var nogen ”lyserød” pige. Hvad er det at være en lyserød pige? 
Asta: Altså, hun er ikke sådan én, der begynder at græde over hvad som helst. Hun viser ikke så 
mange følelser. Nu har jeg kun set den én gang, og jeg sov til det meste af den (latter) Det var ikke 
fordi, den var kedelig, men jeg havde bare ikke sovet i to døgn.
Mette: Hun ville for eksempel ikke lege med Barbie-dukker, og lave sådan typisk feminine ting som 
for eksempel at gå på shopping eller sidde og lege med et køkken eller…
Asta: Altså, hun er sådan en pige, der er vokset op blandt ulve, er.
Søren: Det er nok de der ulve, der sådan ligesom har sat sine spor i hende, ikke? Altså, det der med 
at hun er vokset op uden forældre med ulve som forældre i stedet for. Det har måske også sat sine 
spor i hende, så hun har måske nogle lidt mere dyriske elementer.
Asta: Der er også det der, hvor hun suger ét eller andet ud af den der ulv.
Søren: Ja, hun suger blod. 
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Asta: Hvor hun er fuldstændigt blodig i hele hovedet. Det er ikke alle piger, der synes, at det er 
fantastisk. (latter)
M1: Hvad, er det mere maskulint at være dyrisk?
Mette: Det er det vel generelt et lidt mere mandligt træk, er det ikke? At være dyrisk? (latter)
Jesper: Øj øj øj. 
M1: Det må du fortælle mig.
Mette: Jeg har jo selv valgt en mandlig karakter. Så må det jo være fordi, jeg er lidt dyrisk (griner)
Asta: det er jo ikke specielt mande-agtigt det der, vel? (peger på sit eget billede) Det er jo to sider af samme sag. Hun er en ræv, og det er han jo 
næsten også, men der er jo meget stor forskel. Altså, nu ved jeg jo ikke, hvem hun er.
Jesper: Det ligner hende der Fire Fox, ræven. 
Mette: Det er hun i Naruto. Det er faktisk sådan en dæmon, der sådan er fanget inden i ham, der 
sådan er rimeligt ond i det. Han har sådan ni haler.
Asta: Smadrer landsbyer og sådan.
Jesper: Pas på, jeg har en indre kraft. Det kan i hvert fald godt komme ud den forkerte vej.
Mette: Men lyserød? Jamen altså…
M1: Det er sådan en rigtig pige?
Mette: Jamen en rigtig pige? Det kan man (…) Ja altså, det der vil blive set som typisk pige…
Asta: Hun kunne godt være lyserød hende der. 
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Mette: Lidt mere forsigtig i det, måske. Og meget mere kun med veninderne (…) altså, kun snakke 
sådan med veninderne og sådan. 
M2: Og ikke have nogle drengevenner?
Mette: Nej, det vil være mere…
Asta: Være lidt bange for drengene, måske.
Mette: Ja, og sådan ikke turde snakke så meget med drengene og kun se dem som kæreste-materiale 
og ikke som venner sådan. 
M1: Ja, skal vi gå videre til den næste? Aprospros kærester…
Mette: Aprospros kærester?
M1: Ja, apropros kærester.
Mette: Skal vi nu finde…
M2: Gider du lægge dem her tilbage?
M1: Ja, så skal I finde et par. Altså, hver for sig skal I finde et par derovre, som I synes passer 
rigtigt godt sammen.
Asta: Ok.
Mette: Kærester?
M1: Altså et kærestepar.
(Stilhed mens der vælges billeder, lidt latter og småsnak)
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Asta: Det behøver jo ikke være dreng – pige.
Mette: Nej nej, det ved jeg godt.
M1: I skal ikke snakke så meget sammen (griner)
M2: Nej, I skal helst ikke snakke alt for meget med hinanden.
Mette: Ok ok.
M2: Det skal vi nok gøre bagefter.
(mere baggrundsstøj mens de sidste udvælgelser foretages)
Jesper: Det er en god kage.
Mette: Hjemmebagt?
M2: Ja
Mette: Så skulle man jo næsten (…) Men jeg tror jeg nøjes med, hvad hedder det, vindruer, ja 
vindruer! Skal du have nogle vindruer?
Asta: Ja tak.
Mette: (til Jesper) Skal du have vindruer? Eller (…) nej du er vist fuldt optaget. (griner)
M2: Ok, men hvis vi nu starter i den modsatte ende…
Jesper: Nå? Ja, jeg har taget nummer 20 (Kvinde, langt lyst hår, briller, ryger cigar, bevæbnet, fint 
tøj med skjorte og handsker, bevæbnet med en pistol) og nummer 41 (Mand, halvlangt sort hår, 
ryger, bevæbnet med samuraisværd, iført kimono, bistert udtryk)
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M2: Ja?
Jesper: Selve genren, de kommer fra, har ikke rigtig så meget med hinanden at gøre. Altså, vi snakker samuraier, og så snakker vi om nutiden. Men 
det var ikke så meget det, jeg gik ud fra. Jeg kiggede mere på, at de her (…) altså, hvis de er, Red Eye Kyo, som jeg tror det er i hvert fald. Det er jo 
ikke sikkert, om det er den rolige eller den voldelige, men det ligner den voldelige i hvert fald. Så tog jeg ham, fordi han er voldelig, hvilket jeg synes 
er ”awsome”. Og så tog jeg hende her på grund af, at han har virkeligt brug for en eller anden til at styre ham. Der ville sådan en nuttet ræv (griner) 
det ville ikke du ret meget. Den ville bare blive kastet væk, ligesom for eksempel hende der i selve serien, hende den lyshårede der. Hun er 
forholdsvis mandlig men ikke mandlig nok (…) stærk nok, kan man sige, på den måde. 
Der vil jeg sige, hende her hun er sådan en rimeligt kold figur. Jeg tror det ville være svært at danse 
sammen med, men hvis først de havde noget sammen, så tror, de ville hænge rimeligt godt sammen 
i hvert fald.
M1: Hvem er hun? Hvad er hun for én?
Jesper: Hun er fra Hellsing, der er hende der styrer Hellsing, ham der vampyren. Hvad siger du?
Mette: Hellsing organisationen.
Jesper: Ja ok, Helling organisationen.
M1: hvordan er hun som person?
Jesper: Altså, af det jeg kan huske, der er hun i hvert fald forholdsvis kold og alligevel varm indeni. 
Altså, hun er svær at komme ind til, kan man sige. Hun har en vis dømmekraft, hun kan godt lide at 
bestemme. Og ham her han er sådan rimeligt lige på og hårdt, kan man sige. Så på den måde så tror 
jeg, at de ville passe rimeligt godt sammen alligevel, kan man sige.
M2: Ok, fordi han har brug for at blive styret lidt?
Jesper: Ja, det kan man godt sige (griner) Jeg tror, hun har brug for at have en eller anden at have 
styr over. Ja, det er bare sådan, jeg tolker det i hvert fald. Jeg kunne også godt tænke mig noget 
andet, men nu var det bare lige sådan, det slog mig. Det faldt mig bare lige ind.
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Søren: Ja, jeg har så taget nummer 38 (Mand, kort blondt hår, ondskabsfuldt grin, halvdelen af 
ansigtet dækket af skeletmaske, bevæbnet med sværd) og nummer 3 (Kvinde, sort hår, gammeldags 
japansk kimono, gammelt gevær) I starten havde jeg sådan tænkt mig at tage nummer – øh – ham 
der Ichigo og så Nemi. Men, eller nej, hvem var det egentlig, jeg havde tænkt mig at tage? Den kan 
jeg ikke huske (latter) Jo, det tror jeg nok, men der var så nogle andre der startede med at tage det, 
jeg ville tage. Men så tog jeg dem her. Og jeg synes, at én ting, der passer godt sammen ved de her 
to, det er, at ham her i starten af animeen i hvert fald, der er han ikke så meget for at blive sådan en 
Shinegami. Han kan se spøgelser, og så tager han en anden Shinegamis kræfter, og så…
M2: Hvad er det?
Søren: En dødsgud, faktisk.
M2: Ok.
Søren: Og så bliver han nødt til at indfinde sig med (…) at ligesom gøre det retfærdigt for 
spøgelserne. Altså ligesom separere de onde og de gode spøgelser. Og så, i henhold til hende her: 
Hun starter faktisk med at være ond, eller ”ond” i anførselstegn. Hun er ikke på den måde ond. Hun 
slutter faktisk også med at kunne se retfærdigheden i, hvorfor at skovens folk har lov til at være der, 
hvor de faktisk udvinder jern for ligesom at lave våben og andre drabelige ting. Så jeg synes, at de 
passer meget godt med ligesom, at ikke rigtig acceptere, det de har i starten, og så ligesom går hen 
og bliver noget bedre. Fordi ham her han begynder så senere hen at acceptere, at han ligesom er 
blevet den her dødsgud og begynder sådan at indfinde sig med det.
M1: Hvordan tror du, at deres hverdag vil være sammen?
Søren: Den vil være meget dødspræget, tror jeg nok (latter) 
M1: Altså, hvis du tænker på, hvordan deres personligheder er.
Søren: Øh, det har jeg ingen idé om. Som sagt, så havde jeg tænkt mig at tage noget andet i starten. 
Men så (…) Jeg ved ikke helt, hvordan det ville se ud.
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M1: Men du siger, at de begge to er, finder den gode side ved sig selv?
Søren: Altså, de ville måske mere (…) De ville måske ikke passe så godt sammen alligevel vel, men 
personlighederne passer meget godt sammen i hvert fald. Altså, hvordan de opfører sig. De ville 
nok ikke passe så godt sammen som kærester, vil jeg umiddelbart tro.
M2: Hvorfor?
M1: Hvorfor ikke?
Søren: Altså, jeg tror, måske minder de for meget om hinanden. Jeg ved det ikke.
Mette: Ville det blive lidt kedeligt imellem dem.
Søren: Ja.
M1: I modsætning til dem herovre, der måske er lidt mere modsætningsfyldte (om Jespers billeder) 
(griner)
Asta: Jeg har valgt nummer 19 (Mørklilla tøj og hår, langt hår, feminint tøj, køn usikkert) og 
nummer 9 (Kvinde, goth stil, sort tøj med nitter og pigge, simpel tegnestil, ikke manga). Den ene 
hun er slet ikke en mangafigur, men hun er sådan en fandenivoldsk én og ved, hvordan hun vil have 
tingene, og det er han også.
M2: Er det en han?
Asta: Det ved man faktisk ikke. (latter) 
M2: Men det mener du.
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Asta: Altså, de er meget mærkelige begge to, og sjove og glade også, indtil der er noget, der pisser 
dem af. Så det skal man helst ikke gøre. Og de minder rigtig meget om hinanden, og ja (…)
M1: Hvordan synes du, de er mærkelige?
Asta: Altså ja, det er lidt svært at forklare. Altså ham der, han er mærkelig, fordi han ikke er noget 
menneske, men også hans personlighed, han er meget sådan (…) vil man kunne kalde ham 
sadistisk? Det ved jeg ikke. Og det tror jeg også, hun er. Nu kender jeg hende jo kun fra de striber 
der i Urban.
Mette:  Så tror du, de kunne finde sådan nogle fælles interesseområder, eller hvad?
Asta: Ja, jeg nok sige, at de begge to er egoistiske (griner) de kunne have det meget sjovt sammen 
med at pine andre mennesker (latter) Men hvis de kom op at slås, så er jeg ikke sikker på, hvem af 
dem der ville overleve. (latter)
M1: Så ville det måske også være en lidt dårlig hverdag, de havde, hvis de havde så travlt med at 
pine hinanden? 
Asta: Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. 
M1: Skal vi tage den sidste?
Mette: Ok. Jeg har valgt nummer 37 (Mand, langt sort hår, rødt tøj og hat, briller, ondskabsfuldt 
grin) der er Hellsing (Alucard) fra Hellsing og nummer 12 (Kvinde/pige, ung, lyserødt hår og øjne, 
begejstret udtryk, katte-kostume) der er Ichigo fra Tokyo Mew Mew. (latter) Lige umiddelbart, så 
kan man se, at det er to meget forskellige personer. Hellsing, han er vampyr, og ikke bare en 
hvilken som helst vampyr, han er meget stærk og skrækkelig figur, når han bliver sådan rigtig ond. 
Og Ichi hun er jo så den lille søde pige, der bliver forvandlet til en kat på nogle tidspunkter, når hun 
skal bekæmpe onde ting. Og grunden til, at jeg synes, at de ville være et godt par, det var fordi, jeg 
kender de her to serier ret godt, og for mig ville det være utroligt sjovt at se, hvordan det forhold 
ville være, fordi de er så forskellige. Og egentlig hvis man ser på deres respektive verdener, så ville 
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det bare ikke (…) det findes simpelthen ikke. Men hvis det kunne ske alligevel, så tror jeg egentlig, 
det ville fungere rigtigt godt, hvis hun kunne få ham til at vise noget af sin menneskelige side, sine 
bløde sider, og han ville så være med til at kunne få hende til at være lidt mere tough, og måske gå 
lidt væk fra alle hendes ”lyserøde” sider, hvis man kan sige det på den måde?
Asta: Ja, hun er lyserød.
Mette: Hun er meget lyserød.
Jesper: Også hendes hår.
Mette: (griner) Ja, også hendes hår. Altså, for ham at have sådan en lille kitten-cutie-cutie at kunne 
nusse med, det ville være rigtigt skønt. Og for hende at have sådan en rigtig ond vampyr-elsker, det 
ville også være totalt fedt. Så derfor tror jeg, at de ville passe rigtigt godt sammen. 
Asta: Det er noget af et crossover.
Mette: Ja, meget. 
M1: Hvis I skulle prøve lige at snakke lidt sammen og så fortælle os, hvad for et af de der par, synes 
I, i fællesskab er det bedste par?
Asta: Det der (peger på det seneste par) (griner)
M1: Hvorfor?
Asta: Fordi de minder overhovedet ikke om hinanden, og inde i mit hoved, der ville det blive en 
totalt mærkelig historie, men det kunne også være meget interessant at læse.
Mette: Jeg tror, det ville være meget godt fan-fiction.
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M1: Hvis vi nu tog dem ud i den virkelige verden, personerne, sådan som de er. Hvordan tror I så 
det ville være?
Mette: Det ville faktisk ikke være helt umuligt, der er rigtig mange par, der er sådan, agtigt. Hvor 
den ene sådan er meget høj og mørk og gotisk og sådan, og hvor den anden er sådan meget lille og 
energisk og lyserød. Så det er faktisk ikke noget, der er helt usædvanligt, synes jeg.
M1: Er det så typisk manden der er den høje og mørke? Eller?
Mette: Ja typisk, og så pigen der er den lille, energiske og glade, altid.
M2: Hvad mener I? Altså, hvad for et par…
Søren: Jeg synes det der par er meget godt faktisk. 
M2: Hvad er det for et nummer? 
Mette: Nummer 20 og 41?
Søren: Ja, Hellsing og Red Eye Kyo. Jeg synes det (…) At det er meget godt, at der ligesom er en til 
ligesom at styre Kyo. Det ser man også i serien. Der er der også en der ligesom er med til at styre 
ham. En person, som betyder rigtig meget for Kyo-Shiro , som hvis krop (…) Nej, som deler krop 
med Kyo, ja tak (latter) Så er det ligesom godt at have én til at styre.
Mette: Jeg tror egentlig også, at det par vil fungere rimeligt godt i virkeligheden. 
Asta: Ja, det kunne man godt forestille sig.
Mette: Jeg kender ikke så meget Kyo-figuren, men jeg kender Integra (Hellsing) lidt bedre, og ud 
fra det jeg har hørt, så tror jeg også, at det kunne fungere ret godt faktisk.
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Asta: Han er jo faktisk ret Hellsing-agtig ham Kyo. Altså, når det tager ham, så går han jo helt 
amok, ikke? 
Jesper: (griner) Virkelig?
Asta: Som hun også helt sikkert godt kan gøre. Men de har vel også en grænse begge to. Jeg tror, de 
ligger rimeligt tæt på hinanden de to.
M1: Hvis vi nu skulle have et af de her par, der skulle have en hverdag sammen, at stå og lave mad 
sammen. Hvem ville så være bedst? Og hvorfor?
Mette: Nu tager du initiativet (?) fra mig, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af dem der kan lave 
mad, så… (latter)
Jesper: Det behøver de jo heller ikke med de penge der.
Mette: Nej, det er så rigtig nok, men nu skulle det jo være en almindelig hverdag, hvor de skulle stå 
og lave mad. 
Søren: Stadigvæk, hun er lyserød, så hun ville nok godt kunne lide ligesom og stå og lave mad til 
Alucard (Hellsing).
Asta: Jeg tror ikke engang, han ville kunne lide hendes mad.
Mette: Ja, men jeg tror alligevel godt, at når han nu var så venligtsindet, så ville han godt kunne 
sætte sig ind i det med madlavning, rigtig stå og hjælpe hende med det han nu kunne, ikke?
Asta: Det giver et meget mærkeligt billede inde i mit hoved. Jeg ved ikke, hvad det er.
M2: Så det er hende, der ville lave mad? 
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Mette: Øh, ja lige til at starte med ville hun nok. Men jeg tror også, at han ligesom ville lære det 
rimeligt hurtigt og så gå hen og overtage det med maden.
Jesper: Og lave blodpølse… (latter)
Mette: Det tror jeg faktisk ville fungere rimeligt godt.
M2: Hvad med det her par? (nummer 9 og 19) 
Asta: Ja, jeg tror ikke rigtig, der er nogen af dem, der kan lave mad. (latter)
Jesper: Nej, jeg tror Nemi, hun holder sig til øllene.
Asta: Ja.
Jesper: Og smøgerne.
Asta: Jeg ved ikke, spiser de? Det gør de vel ikke. 
Mette: Jeg kunne forestille mig, at det ville være sådan et par, der hellere ville tage ud og købe et 
eller andet.
Asta: Ja, det kunne jeg også.
Mette: Jeg tror, at når de endeligt kom til køkkenet og stod der med stegepanderne og kogebogen, 
så: ”Nej, vi tager på McDonald’s” (latter)
Asta: Ja, take away, ikke restaurant men junk food eller et eller andet.
M1: Tror du, den ene af dem ville synes, at det var ok at have en kæreste som var en…?
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Asta: Som lignede en pige så meget?
M1: Som ikke rigtig lignede en mand?
Asta: Han skifter jo også form ikke? Så jeg tror ikke rigtig, det ville være et problem. Han ser også 
ultra feminin ud på det billede der.
Mette: Jeg tror også, det er noget fan-fiction det der.
Asta: Ja, det er ikke tegnet af den rigtige…
Jesper: Det er fan.
M2: Hvordan kan du se, at han er feminin?
Asta: Han har meget fine træk (…) Og nogle gange er han tegnet meget specielt, for ikke at sige 
grimt, med et rigtig grimt udtryk, men ja (…) også: hans hår er grønt. Så, jeg ved ikke.
Mette: Du kan også se, han laver den der med håret (gør bevægelse, som om man kaster med håret.) 
Asta: Han har en meget feminin positur også.
M1: Men ville Nemi synes det var ok? Hvis man nu leger, at han ikke kunne skifte form, at han bare 
så ud, som han gør der. 
Asta: På en måde ja og på en måde ikke. Altså, hun er til de der høje, mørke nogen men(…) Nu ser 
han jo ikke særlig mørk ud lige der. 
M1: Ville du synes, det var okay?
Asta: Det ved jeg ikke. Ja på en måde, fordi jeg synes, at (…) Jeg kan rigtig godt lide dem begge to, 
så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne fungere. Det er nok noget andet i praksis.
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M1: Men ville du synes, det var ok at have en kæreste, der så sådan ud?
Asta: Nå ok. (latter) Det ved jeg ikke rigtig. Det kommer an på, hvordan han var, vil jeg sige. Hvis 
han var, ligesom han så ud, så nej det tror jeg ikke. Det ville blive for piget. 
Mette: Måske henne ved metroseksuelt? Det som er så populært at kalde sig nu til dags. 
Asta: Sådan en som (…) Nej, for hvis fyrene også kiggede efter ham så (latter) Så nej, det tror jeg 
ikke, at jeg ville bryde mig om faktisk. 
Mette: Nej, det tror jeg godt, at jeg kan følge dig i.
Asta: Men nu er han min ultimative yndlingsfigur, så…
 
Jesper: Han skulle bare med.
Asta: Ja (griner) 
M1: Hvorfor er han din yndlingsfigur?
Asta: Fordi han er rigtig cool, og han er sjov, og han kan også være meget seriøs. Det er bare ikke 
så tit, man ser det. Så er han meget hidsig, ligesom mig (griner) Og så har han en rigtig fed måde at 
kæmpe på, der minder lidt om break-dancing, og (…) ja, det er ret svært at forklare. 
M1: Men altså, ud over det der break-dancing, så lyder han da som en meget ok kæreste altså? 
(latter)
Asta: Bortset fra, at han jo så ikke er menneske, og at han er lettere sindssyg. 
M1: Nå ja (latter)
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Asta: Ja og sadistisk…
M1: Men du synes ikke (…) Du sad lige og sagde en masse gode ting om ham.
Asta: Ja, men hvis vi…
Mette: Man må jo tage det gode med det onde…
Asta: Ja, men det var også bare lige, som han så ud der.
M2: Ja, hvad med det her par? (nummer 3 og 38) Det har I ikke rigtig snakket så meget om.
Søren: Ja altså, jeg tror ikke rigtig (…) Altså, hun ville nok godt kunne lave de huslige ting, men 
hun er så stadigvæk også sådan lidt business-agtig. Hvis man tager det sådan i nutiden, så ville hun 
nok godt kunne lave lidt flere ting end bare det.
Mette: Hun ville nok være rimeligt meget forretningskvinde.
Asta: Hvem er hun egentlig?
Mette: Princess Mononoke.
 
(ikke hørbart pga. flere, der taler samtidigt)
Mette: Så den har du nok ikke set.
Asta: Nej.
Mette: Men jeg vil sige, at de minder faktisk rimeligt meget om hinanden, personligt set. Altså, de 
ville nok begge to godt kunne stå i køkkenet og lave de huslige ting.  
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Asta: Ja Ichigo ville godt…
Søren: Men han ville nok bare blive forstyrret af en eller anden Hollow der ville komme og smadre 
det hele eller sådan noget.
Asta: Ja, men i det virkelige liv, ikke?
M1: Så ville han nok blive forstyrret af sine arbejdsforbindelser?
Søren: Han er nok lidt mere travl, kan man sige. Så hvis det endelig skulle være, at der var nogen 
der ligesom (…) hvis han nu var væk et eller andet sted, så ville hun nok godt kunne tage sig af det 
hele.   
Mette: Hun ville nok være den, der bestemte mest, for hendes karakter er meget dominerende. 
Asta: Ja, men det er hans jo også. 
Mette: Ja, men hun er endnu højere i rang, end han er.
Søren: Måske på en lidt anden måde.
Mette: Men det er rigtigt nok, de ligner hinanden rimeligt meget i personlighed.
M2: Hvad med dig Jesper? Du har ikke sagt så meget?
Jesper: Nej…
M2: Er du enig med det eller?
Jesper: Mere eller mindre, ja. Jeg kunne godt se hende der lave mad (billede 3?) Nemi, der har jeg 
lidt svært ved at se. Køkkenet? Nah, ikke helt. Ichigo fra Tokyo Mew Mew, altså hun er meget 
sådan ung og sådan meget pligtopfyldende, så jeg tror godt, hun ville kunne stå (…) altså, måske 
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ikke og lave mad, men hun ville godt kunne tage sig af det huslige. Hellsing (Alucard) ville nok 
være sådan en, der ville komme sent hjem fra arbejdet og så ikke rigtig gide noget, jeg har svært 
ved at forestille mig ham i et køkken. Det samme har jeg med de to her (nummer 20 og 41) For han 
ville nok bare stå sådan: ”cut” (latter) Og hun ville bare: ”Vi skal have mad udefra” Jeg tror ikke, 
hun ville kunne stå bag et komfur på nogen måde. 
Mette: Hun ville ikke have tålmodighed til det. 
Jesper: Nej. Jeg tror nok, hende der (Ichigo) hun ville nok være den bedste. Jeg tror godt, hun ville 
kunne lave mad. Pligtmæssigt, der ville det nok være Ichigo.
Søren: Hun arbejder jo også i en restaurant.
Jesper: Ja, det er det jeg mener. (latter)
M1: Hvis I nu glemmer mangaerne og tegneserierne et øjeblik og tænker på den virkelige verden. 
Hvad synes i så er et godt forhold? Altså, prøv at komme med eksempler på det.
Søren: Altså, forskellighed er jo altid en god ting, ligesom, altså ikke for forskellig, vel? Altså, 
stadig have nogle ting, som du kan enes om. Du skal vel altid kunne enes. Så begge personer skal 
nok kunne acceptere den andens holdninger eller sådan noget. Men, de skal jo stadigvæk have nogle 
forskellige interesser, så der ligesom er lidt mere mystik, hvis man kan sige det. På en måde, vil jeg 
tro.
M1: Mystik?
Jesper: Ja altså, jeg tror nok, fælles interesser er en meget god idé i hvert fald. 
Asta: Ja, det betyder meget.
Jesper: Altså, fælles hobby for eksempel. Nu oplever vi jo her, at alle er meget interesserede i 
manga, anime og japansk kultur. Altså, det er ligesom det vi i hvert fald godt kan snakke om, og så 
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har vi hvert vores underemne, kan man sige, ikke? Som for eksempel: Nogen går i skole, nogen 
uddanner sig til det ene og det andet, (…) sidde og ”hey festen her i lørdags” og osv. osv. På den 
måde er vi alle sammen forskellige. Så altså, hobby det er der, hvor man ligesom godt må være ens. 
Men man kan også godt blive for ens, så lægger man hurtigt mærke til det.
Asta: Altså man skal ligesom have noget at kaste sig over. Noget man kan fortælle de andre, vil jeg 
sige.
M2: Nu lagde jeg mærke til, at I alle sammen sagde, at det var pigerne, der skulle lave mad. (til M 
og A) Ville I to også gøre det i et forhold?
Asta: Jeg kan godt lide at lave mad, så det ville jeg i hvert fald, men det ville…(latter)
Mette: Jeg ville blive rimeligt glad, hvis min kæreste lavede mad. Det ville helt klart være at 
foretrække.
Jesper: Jeg har det sådan, at hvis min kone lavede (…) eller kæreste (latter) Nej, hvis jeg nu havde 
en kæreste, som kunne lave mad, så ville det være fint nok, men jeg foretrækker faktisk selv at lave 
mad. Det skal bare være sådan ”Swoosh”, og så ind med det. Det er ikke sådan en ”aaah” følelse 
bagefter.
Mette: Jeg vil sige, jeg har ikke noget imod at lave mad. Jeg synes også, det er sjovt nok, og jeg er 
også god nok til det. Jeg synes bare det er dejligt at få det serveret (latter) Så, ja…
M2: Skal vi tage den med det dårlige?
Mette: Dårlige? (griner)
M2: Ja.
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O: Må jeg spørge om en ting? Hvordan vil i have (…) Kunne I finde på at blive kæreste med nogen, 
som slet ikke brød sig om manga eller tegneserier?
Mette: Altså, hvis de ikke kunne lide det, eller ikke kendte til det?
O: Ikke kunne lide det.
Mette: Ikke kunne lide det, men godt vidste, at det fandtes?
O: Ja.
Søren: Hvis de kunne indfinde sig med, at man selv interesserede sig for det, så…
Asta: Ville det være fint nok.
Søren: Ja, så tror jeg sagtens, det ville kunne lade sig gøre.
Asta: Men jeg ville ikke kunne være sammen med én, som var nedladende overfor mig eller hånede 
mig med det.
Søren: Ligesom min mor og far. Min far han samler også på tegneserier, og min mor hun er slet 
ikke til sådan noget med tegneserier. Selvfølgelig så(..) altså, de passer jo også godt sammen, så det 
tror jeg da sagtens kan lade sig gøre…
Mette: Altså, så længe personen har forståelse for det, så er det ok, man kan jo sagtens sætte sig ind 
i, at personen har sådan en hyper-samle mani, eller at man bare skal have masser af figurer eller 
noget andet, som der jo er en del der har. (griner) sådan én ville jeg da godt kunne være sammen 
med.
M1: I tror ikke rigtig der er nogen konflikter i det?
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Mette: Åh jamen det er jo (…) Det kommer an på, hvor stort temperamentet er. Hvor meget man 
kan (…) Selvfølgelig, hvis man endelig skal gå ind i et forhold, så må man jo være parat til at rydde 
op på det først. Så skal den anden part jo også ligesom (ikke hørbart).
M1: Så tager vi den næste.
Mette: Jeg synes, det er meget spændende med alle de der billeder. 
M1: Jeg vil da også lige spørge: I tager det bare helt for givet, at – altså udover dig (til A), der 
havde én, der var en lille smule feminin, så er det alle sammen dreng - pige forhold?
Søren: Jeg overvejede faktisk også at tage at tage Alucard (Hellsing) og Ichigo på den samme, siden 
de begge to var (..) Men det var også sådan, at ”Nej, det ville nok ikke fungere alligevel”. Men 
stadigvæk, det er sådan, de har begge to noget med det erotiske. 
Jesper: Det ville være en romance med fyr i. Der ville være godt gang i den. (latter)
Mette: Lige umiddelbart, så var der ikke to af samme køn, der passede godt sammen i et forhold. 
Altså, nogen gange er der jo nogen. Det er der også ret tit i manga og anime, hvor de er enten det 
ene eller det andet, ikke? Eller hvor de har et eller andet kørende. Så der er da godt nogen, hvor man 
kunne forestille sig det, men jeg synes bare ikke lige, der var noget, der faldt mig ind her.
M1: Hvad mener du med ”det ene eller det andet”?
Mette: Altså, enten to mænd eller to kvinder. Det var det jeg mente (latter)
Jesper: Altså, jeg kunne nu godt have taget ham der ovre fra Fruit Basket. Han er sådan en meget 
rolig type, altså jeg tror godt, at han havde kunnet fungere sammen med en anden fyr, hvis det 
skulle være. En der ikke er sådan Alucard-grov, men en sådan på et fornuftigt niveau. En Rock Lee 
måske (griner) Jeg tror faktisk, han ville passe meget godt, han er faktisk lidt fimset, altså ham fra 
Fruit Basket. 
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Mette: Der er også ham fra Neon Genesis (Evangelion) 
Søren: Neon Genesis? Årh, Ika, Ika…
Asta: Ikari?
Jesper: Nej ikke Ikari. Årh, jeg kan ikke huske hans navn.
Mette: Jeg tror, ham kunne jeg også forestille mig…
Asta: Der er også ham fra Demon Diary, som er meget feminin og som ligner en pige. 
Søren: Åh nej, ikke ham. 
Jesper: Jeg tænker på hende dernede, prinsessen der. Nå ja, jo, det er Demon Dairy.
Mette: Skal jeg prøve at hente ham?
Jesper: Næ, det er Vampire Game, ja. Han ender på er…
Mette: Ham her? (viser nummer 34: Mand, halvlangt blondt hår, bleg hud, grønne smækbukser, hat, 
ultra feminin)
Jesper: Ja! (griner) Han vil helt klart kunne gå sammen med en (ikke hørbart) Helt sikkert! Han er 
så fimset som noget kan være, det er helt ondt.
M2: Hvordan er han fimset? Kan du forklare det ud fra billedet?
Jesper: Årh et er, at han ligner en kvinde først og fremmest. Ligesom en på en af billeder derovre. 
En anden ting er også, at han er nok noget af den mest rolige og søde person, hvad hedder det, 
menneske, du overhovedet kan komme ud for. Altså, han er ikke en, der kunne drømme om at gøre 
andre ondt, før han altså bliver ond (latter) 
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M2: Kan du komme nærmere ind på, hvorfor han ser piget ud?
Jesper: Jamen det er bare (…) Altså, hvis man nu læser bøgerne, så vil man også lægge mærke til, at 
han er ikke en, der vil kunne finde på at gøre andre ondt, måske vil han hellere gå og kigge på 
blomster. Det vil han hellere gøre. Han vil ikke engang lave trippel-sværd (?), det vil han heller 
ikke, for han synes, det er ondt mod andre. Dem som kommer for at slå ham ihjel, er han venlig 
imod: altså, de står bare og fyrer spells af imod ham, men de kan ikke dræbe ham, eller noget som 
helst. Eller ”hende” faktisk. 
Asta: Han kan minde meget om Ichigo faktisk. Altså, han er sådan en glad person…
Jesper: Nå, fra Tokyo Mew Mew? Det kan man godt sige. Det er et mærkeligt modstykke til hende 
den hyperaktive. Så skal man bare have en anden, måske en lidt mere maskulin. Der kan man godt 
tage ham fra Fruit Basket, sådan to fimsede fyre. Det passer meget godt, tror jeg. 
Mette: Han har da en sådan meget feminin frisure?
Søren: Ja meget. Jeg troede i starten, at det var en pige.
Asta: Han er også et tudefjæs, og det er ikke ofte, at drenge i manga græder, eller anime.
Mette: Arh, der er da nogen… (latter) 
Asta: Den type græder ofte, men altså…
Søren: Ja eller små drenge, eller halvsmå drenge…
Asta: Men det er ikke det, vi snakker om nu.
Jesper: Jeg tror ikke engang, han kunne finde på at stjæle, hvis han var fattig, og det er han vist til at 
starte med. Der stjæler han jo ikke engang.
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Asta: Så man kunne forestille sig, at en fyr forelskede sig i ham i den tro, at han var en pige.
Mette: Og så ville han ikke kunne nænne at…(latter) 
Asta: …og så går han helt i stykker, eller et eller andet.
M1: Men I kunne ikke forestille jer Hellsing eller ham faren fra Neon Genesis? 
Mette: Jojo, det kunne jeg godt (griner)
Asta: Det kunne jeg så ikke.
Mette: Jeg kunne godt forestille mig Hellsing sammen med en eller anden fyr.
Jesper: Du mener Alucard? Njaaah…
Mette: Eller Alucard, som han faktisk hedder.
M1: Men hvad er det for nogle ting, de gør, at i godt kunne forestille jer, at de kunne være sammen 
med en fyr, eller ikke?
Mette: Ved Alucard? Fordi han er vampyr for det første, tror jeg. Og han er sådan en meget 
overbevisende karakter. Han har sådan udstråling, og folk de har en tendens til at falde for 
mennesker, der har stor udstråling. Han er sådan en mere lys og spæd fyr, som man måske tænker, 
at ”aaah han er sådan lidt mystisk og stor og stærk” og sådan, så tror jeg godt, at man kunne falde 
for ham. Og Alucard ville bare blive glad, for så havde han nogen, han kunne suge blod fra. (latter) 
Jeg ved ikke, om han ville kunne lide det fra en fyr, men…
Jesper: Jeg sidder og får et meget forkert billede nu. (latter)
M1: Hvorfor er det forkert?
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Jesper: Jamen prøv at tænke på, at han skal lige have et blowjob (laver voldsom lyd) Av for satan! 
(latter)
Asta: Måske ham der (nummer 34) godt kan være sammen med Alucard. For han er sådan en lille, 
svag en…
Jesper: Som har brug for beskyttelse?
Asta: Ja præcis, og han (…) Hvad var det jeg ville sige? 
Mette: Jeg tror ikke engang, det behøver at være sådan en lille, svag, sød fyr som Alucard skulle 
være sammen med. Nu har vi snakket om, at det sagtens kunne være en anden rimelig tough..
M1: Men, så det er mere deres personlighedstræk, end det at de er mænd?
Mette: Ja, det tror jeg.
M2: Hvad så med piger? Hvad for nogen ville passe godt sammen? 
Mette: Lad os sige nummer 14 (Kvinde, let maskulint ansigt/hår, blond, bevæbnet, store bryster og 
miniskørt til militæruniform, sort/hvid) Seras Victoria, fra Hellsing også. 
M1: Kan vi ikke prøve at hente den? 
Mette: Hun ville stort set kunne komme sammen med hvem som helst. (latter)
M2: Hvorfor?
Mette: Hun har både der rå, også fordi hun bliver vampyr på et tidspunkt. Og så har hun også den 
mere bløde side i sig, når hun ikke er vampyr, og så er hun også en utroligt naiv type på en måde, 
ikke? Og så har hun store bryster og kort skørt (griner)
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M1: Siger det noget om hende som person?
Mette: Egentlig ikke så meget om hendes person, nej. Det er en lidt mærkelig kombination, men det 
er det tit i mangaer. Bare fordi, de render rundt i korte skørter med kæmpe bryster, så betyder det 
ikke, at de er de der forførende sexgudinder. Det er faktisk tit omvendt, de er meget tit søde 
personer. Men hende der kunne jeg godt forestille mig i et, hvad skal vi sige, lesbisk forhold.
Jesper: Hvad med Kim Possible og Princess Ai?
O: Har du nogen numre?
Mette: Ai er nummer 4 (Kvinde i stol, bistert udseende, meget slank, lilla/pink tøj, letpåklædt)
Jesper: Jeg tror altså, at Kim Possible hun er sådan en energisk pige, der kæmper for verdensfreden. 
Jeg tror godt hun kunne passe som en del i hvert fald. 
Asta: Ja, men AI er jo også det…
Jesper: Ja, hun er jo også sådan en redende én. Jeg tror faktisk, de kunne være ok sammen.
Asta: Jeg tror, de ville gå hinanden på nerverne.
Jesper: Ja, til sidst måske. Det kommer an på, om de var for meget sammen.
Asta: De ville hele tiden komme op at skændes, ville bestemme begge to. 
(ikke hørbart småsnak)
M1: Men skal vi ikke gå til den dårlige? Ja, nu går vi videre til den dårlige. Hvis I prøver at finde et 
par, som vil passe helt ufatteligt dårligt sammen. Som virkeligt ikke passer sammen som kærester.
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Jesper: Det tror jeg bliver lidt nemmere (griner)
M2: Husk nu: I må ikke snakke for meget sammen med hinanden.
(Småsnak om diktafonens funktioner, mens udvælgelsen foregår)
M2: Yes, hvor starter vi henne? 
Mette: Nummer 28 (Mand, høj, kort mørt hår og skæg, briller, bistert udseende, rødt/sort tøj) fra 
Neon Genesis Evangelion og Nummer 40 Naruto fra Naruto. Det er to mænd, bare så I er helt med. 
De ville passe utroligt dårligt sammen (griner) Naruto er lille, energisk, hvad skal man sige, 
”Spoiled Brat” ville den her karakter nok synes. Og Naruto ville nok synes, at han var gammel, 
indelukket, tør, ond…
Asta: Snobbet?
Mette: Ja, snobbet karakter. De ville bare hade hinanden, fordi (…) det ville de overhovedet ikke 
kunne. Jeg tror ikke engang, at Naruto – selvom han altid er så energisk og positiv – ville kunne 
overtale ham til blive lidt mere (…) synes om ham på et eller andet punkt. Og jeg tror selvfølgelig 
heller ikke, at han ville synes om Naruto på nogen punkter heller, nej det ville være meget umuligt.
M1: Han ville ikke kunne lide, at han var sådan en fighter-type? Eller? 
Mette: Jeg tror mere, at han ikke ville kunne lide, at han er var så energisk, og være så højlydt, og 
ligesom meget…
Asta: Jeg tror ikke, at han ville opmuntre ham til at kæmpe videre. Han ville være meget sådan: 
”Giv op, du kan jo ikke vel”
Mette: Præcis. Naruto har det jo sådan med at mislykkes de første gange, han prøver ting. Men så er 
han typen, der altid kommer tilbage og lige prøver igen, og så klarer han sig så for det meste på en 
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eller anden mystisk måde. Men jeg tror absolut, at han ville nedvurdere ham en del, når han ikke 
klarer det første gang, og sådan ikke give ham, noget medspil eller noget.
Asta: Det kunne jo så også opfordre Naruto til at prøve noget mere, ikke?
Mette: Jo, selvfølgelig. Naruto er heller ikke den, der giver op, bare fordi der står nogen og 
nedvurderer ham, så kan det får ham til at vise sig endnu mere. Men jeg tror ikke, at det vil kunne få 
dem til at lide hinanden bedre for det. 
Asta: Jeg har valgt Tohru fra Fruits Basket (nummer 7) og Ichigo igen, fra Tokyo Mew Mew 
(nummer 12) Og bare man kigger på dem, kan man se, at de begge to er meget pigede og 
”Lyserøde”. Og jeg tror, at de ville kvæle hinanden med deres sukkersødhed. I starten ville det 
måske gå meget godt, men til sidst ville det gå i stå fordi at, ja…
M2: De er for ens måske? 
Asta: Ja, det vil jeg sige. De har begge to noget med dyr i hvert fald. (latter) Ja, jeg tror, at til sidst 
så ville de være ved at brække sig af hinandens sukkerhed.
Mette: Men jeg tror egentlig, at fordi de er så pigede begge to, så ville de godt kunne finde ting, de 
kunne sidde og snakke om i timerne. 
Asta: Ja, men i længden tror jeg ikke, det ville holde. Fordi de kan jo ikke snakke om en eller 
anden, de er vilde med, vel?
M1: Det er måske det eneste, de interesserer sig for eller hvad?
Asta: De ville være bedre som veninder.
Søren: Ja, jeg har så valgt nummer 42 (Mand, halvlangt sort strithår, bistert udtryk, orange dragt, 
meget muskuløs, klar til kamp) og nummer 19, Son Goku og Envy. Son Goku her - nu kender jeg 
ikke Envy så godt, men efter, hvad jeg har hørt her, så virker han sadistisk. I forhold til Son Goku 
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her, så tror jeg overhovedet ikke, at nogen af dem vil kunne indfinde sig med (…) Altså, Son Goku 
han er den der lidt blødsødne type og så lidt hård alligevel, ikke? Men Envy der, der er sadistisk, jeg 
tror, Son Goku han ikke rigtig kan lide det der sadisme. Jeg tror, de ville overhovedet ikke passe 
sammen. Også Envy, jeg tror ikke, han ville bryde sig om Son Gokus sådan ligesom måde, han 
ligesom kæmper for retfærdigheden, og sådan noget. Fordi han er ond, og han er god og kæmper for 
verdensfreden.
Jesper: Mig? Ja, jeg har valgt nummer 18 (Kvinde/pige, ung, gammeldags pink bondekjole med hat, 
sort kort hår, store øjne, blomsterbuket i hånden) som det irriterer mig, at jeg ikke fandt til at starte 
med, hun vil være perfekt til alle. Og nummer 24 (Mand, langt mørkt hår, skæg, bleg hud, røde 
øjne, ryger cigar, griner, ikke manga) som jeg ikke aner hvem er. (latter) Men Mette var lidt 
hurtigere til at tage nummer 28, end jeg var, så den er jo nem. Ham her ser bare ud til at være møg 
for nederen. (latter)
M2: Hvorfor?
Jesper: Men det er bare (…) Den måde han sidder på. På en tønde tror jeg, hvor der kommer et eller 
andet klamt væske ud, og så ligger der et par hoveder, et kranie, og han er så selv en metal-mand. 
Ja, han ligner faktisk noget fra en superhelt, Superman eller sådan noget. 
Asta: Han kunne godt ligne én fra Lordi. (latter)
Jesper: Ja, der mangler noget maske på.
Søren: Han ligner faktisk ham der fra Superman, ham der på motorcyklen.
Jesper: Ja, ham der pludselig kommer ind i stedet for Superman, fordi Superman er væk, tror jeg. 
M1: Han er god så?
Jesper: Nej det er han ikke (griner) Han elsker at smadre ting. Han er såden en rigtig grov, nederen 
type, man ikke gider have noget med at gøre. Men Akane (nummer 18) hun faktisk fuldkommen det 
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modsatte. Hun er sådan en sød én, der gerne vil have en sød fyr. Så jeg tror ikke, de ville holde helt 
så godt sammen (griner) Hvor jeg godt kunne se, hvad hedder det, Shinji’s far fra Neon Genesis 
(nummer 28), fordi ham kender jeg godt, og han er sådan en rigtig kold person, der ikke har noget 
med følelser at gøre. Måske hvis man lige er heldig, så går han op og besøger sin kones grav sådan 
2 minutter, én gang om året. Det er den varme, der kommer fra ham. Og ham her, altså som sagt, så 
ser han virkeligt, virkeligt nederen ud, og hvis det er ham, som vi tror det er, så er er han også en 
virkeligt ond person, kold og meget dræberlysten, skal smadre ting osv. Så de to ville ikke helt 
fungere sammen.
M1: Men kan hun ikke blive tiltrukket af, at han er sådan lidt tough?
Jesper: Hvis vi tager det ud fra selve serien, nej. 
Asta: Hun ville også synes, det var klamt med det der grønne noget. 
Jesper: Jeg tror ikke, hun ville synes, han var så lækker. 
Mette: Han ville skræmme hende væk.
M1: Men tror I, der var nogen søde piger, der ville falde for sådan en type?
Jesper: Hvis de har en meget sjov smag. Der er jo nogen, der har det, men jeg tror ikke hende her, 
hun ville. Måske Alegra (nummer 20), hvad hedder hun, hende der Hellsing-tingen, Miss Hellsing. 
Jeg tror godt hun måske kunne finde på det. Men nej, ellers tror jeg ikke. Ikke blandt dem, der 
ligger derovre i hvert fald. Jo måske Nemi (nummer 9), hun har jo noget for store, mørke fyre. 
Søren: Ja, stor er han i hvert fald(latter)
M1: Ja, hvad er så det dårligste par?
Mette: Jeg fandt ud af, at i Neon Genesis der har ham her(nummer 28) en søn, der gør meget for at 
blive accepteret af sin far, og han er totalt kold overfor ham og synes, at det er noget pjat, at han 
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prøver at blive accepteret osv. osv. Og Naruto er faktisk sådan en, der prøver at blive accepteret af 
folk. Så der fandt jeg lige en anden grund til, hvorfor de overhovedet ikke vil passe sammen.
Asta: Jeg synes, de der to passer utroligt dårligt sammen (nummer 19 og 42). Fordi Envy, han ville 
være sådan en, der stod og sparkede folk i ribbenene, mens Son Goku står og hiver ham i armen, for 
at få ham til at holde op. (latter) Jeg tror, de ville hade hinanden for fuld smadder. Envy ville være 
ved at brække sig over det der ”Frels Jorden. Hurra, hurra, jeg tror på det”. Og Son Goku ville, ja, 
prøve at udslette ham, fordi han nok ville se ham som en trussel mod jordens befolkning.
Jesper: Sweet.
Mette: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Jeg kender ikke de to karakterer så godt, men det du siger 
lyder rigtigt nok. 
Jesper: Ja, jeg tror i hvert fald (…) ja, de er alle sammen noget prut (latter) Jeg tror, ja som Mette 
siger, så parret derovre i hvert fald, ja er det ikke Shanji han hedder?
Mette: Hvem?
Jesper: Sønnen. Var det ikke Shanji? Nej det er sgu da fra (ikke hørbart) (griner)
Asta: Shinji.
Jesper: Shinji var det, ja, tæt på. Jeg tror i hvert fald, at hans far og Naruto ikke ville have godt 
sammen. Altså, Naruto ville hele tiden stå og prøve ”Ja, kom nu, vi skal nok”, og han ville være 
sådan: ”Stay away”.
Asta: Han ville være en god træner for Naruto.
Jesper: Ja, det tror jeg også.
Asta: Men ikke som par.
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Jesper: Ikke par! Aldrig. Jeg tro ikke, der er nogen, han passer til overhovedet. 
Mette: Stort set ikke.
Asta: Måske skulle(…) Nej. 
M1: Da I skulle vælge de gode par, der valgte I kun dreng – pige, og nu er det så omvendt. Passer 
man dårligere sammen, hvis man er af samme køn? 
Mette: Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at de karakterer, vi har valgt, er nogen som vi alle 
sammen(…) altså, dem vi slev har valgt, kender vi. Og der har vi bare valgt der karaktermæssigt 
bare ikke passede sammen. Og det kan da godt være, at der i manga og anime ofte er karakterer af 
samme køn, der er meget modsætninger, som bare overhovedet ikke vil passe sammen. Det kan 
også være, det er det altså.
Asta: De her to (ukendt nummer) vil jo også passe dårligt sammen. Fordi at han vil for nok af alt det 
putte-noget, og hun vil nok blive træt af, at han altid er så kold hele tiden.
Jesper: Jeg tror, det han har brug for, det er en som(…) en der vil gide høre på hans ordrer, ene der 
næsten vil gøre, hvad han siger, ikke?
Asta: Ellers skulle det være sådan en som Integra, der selv er vant til at give ordrer, ikke? Så begge 
to sådan...
Jesper: Ja, det kunne faktisk godt være, der begynder vi at komme over i sådan noget ”Måske”.
Asta: Ja, de minder også rigtig meget om hinanden. Så jeg tror…
Jesper: Ja, jeg tror måske godt, at de kunne finde ud af noget. Ellers skal han bare have en kvinde, 
der er moden. Altså, det er jo ikke ligefrem modent det der (peger på Ichigo) (latter) Pinky.
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M1: Jeg synes vi skal...
M2: Lave den sidste?
M1: En gang til
M2: En gang til
Mette: Må vi vælge flere tegninger? (latter) Der er stadig én jeg rigtig gerne vil have fingrene i.
M1: Det kommer an på opgaven, gør det ikke?
M2: Ja
M1. Øhm ja, så skal I så her til sidst - sidste øvelse. Vi vil gerne have I vælger en som I selv gerne 
vil være kæreste med.
Mette: En som vi specielt gerne vil være kæreste med?
M1: En som I tror I ville være rigtig gode kærester  sammen med.
Mette:  Åhh, Værsgo!!!
(Latter)
Mette: Jeg venter bare.
M1: Også skal I ikke snakke sammen.
Jesper: Brjø (frustreret udbrud) Eni mini mani mo 
Mette: Du skulle bare have beholdt din øhh..
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Jesper: Hvad for noget? 
Mette: Hende der Kana. (Arkane – Ranma½)
Jesper: Det var faktisk det jeg tænkte på.
• deltagerne går hen og vælger billeder –
(Latter)
Mette: I må kun vælge én – Hallo ?
J : Altså ..... (et eller andet jeg ikke kan høre)
Mette: Hvorfor har I ikke nogen fra One Piece, altså?
M2: Så blev det straks lidt sværere – den opgave her.
Asta: Så blev det meget sværere lige pludselig.
Jesper: Habahaba.
 
Asta: Ah hvad?
Jesper:  Ikke noget – det er ondt det her.
- Mumlen fra de andre deltagere - 
Jesper: Det kræver hjernetænkning det her.
M1: Så bare tag dem begge to. Det går nok.
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Jesper: Det er ondt.
- Mumlen fra de andre deltagere –
J : Må jeg godt tage noget at drikke.
M2: Ja bare tag.
Jesper: Er der nogen der skal have den?  ( prikker på en cola dåse) Dårlig vane. I er lige så dårlige 
som mig. Kim Possible det må være noget lige for dig (A). (griner) come on –rødt hår.
Asta: Hey!!
Jesper: Orange, gult sådan fimset (griner) – rødt. 
Mette: Hun har en smule brunt i.
Jesper: Orange gul-brunt. Jeg ved ikke lige.
Mette: Jeg vil ikke starte igen.
M2: Nej okay - Sorry så tager vi dig med de to kærester. 
- Alle griner -
Jesper: Jeg kunne virkelig godt tænke mig begge to. Det er 47 og 18. Et er Akane det er bare sådan 
den søde pige. Der sådan karate – I love – jeg elsker virkelig kampsport. Hun er sådan en rigtig sød 
pige -  Jeg er en sød fyr. Hvad kan man ellers sige om hende – hun kan ikke lave mad (griner). 
Forhåbentlig ikke i hvert fald. Hvis hun prøver skal jeg løbe for livet. Kontra store bryster.
 - Alle griner -  
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Jesper: Store bryster, blå øjne, sådan rigtig rå pige – det er ondt – jeg kan ikke vælge.
M2: Så det skulle være lidt en blanding af begge dele?
Jesper: Det kunne faktisk være meget fedt ja fordi det er en rigtig sød pige. Sådan lidt mere rå, 
storbarmet det skal man have. Jeg kan ikke løbe fra det. Der var også en rødhåret katte-ræveting 
også sådan. Jeg har så meget med søde piger, og sådan yeahh.
Søren: Jeg kunne også godt tænke mig at du tog den der ræv.
Jesper: Ja det tror jeg også. Jeg tænkte også over det. Øhm jeg vil altså. Ja jeg kan umiddelbart ikke 
vælge mellem de to her. Det kan jeg ikke. De har hver deres karaktertræk. 
M2: Hvilke karaktertræk, karaktertræk har de som er ...
Jesper: Jamen hun er sådan hvad skal man sige.. hun er hold da op (bøvser).
(latter)
Mette: Du har fået cola. 
Jesper: Jeg prøver en gang til. Hun er detektiv i serien. Hun er sådan en rigtig fighter. Hun kæmper 
for sagen og hun vil gerne nå ind til kernen. Hun er også klog og så har hun den fedeste bil. Og så 
kan hun også være rigtig sød. Når hun kommer ned af redet(?) 
M2: Men hvad, nu har du to, hvad er grunden til at hun ikke bare var den du valgte?
Jesper: Fordi hende der hun er det fuldkommen modsatte. Hun er sådan den nuttede søde type. Jeg 
elsker bare sådan søde nuttede piger. Jeg kan ikke gøre for det. Og så kan hun også karate så det 
bonus. 
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M2: Så det bare det at hun ikke har så store bryster måske, at du ikke valgte hende?
(latter)
Jesper: Store bryster – ja for helvede. Så er hun også en rigtig dejlig person. Hendes personlighed i 
serien er rigtig god, og sød.
M1: Hvordan altså?
Jesper: Jamen altså hun tager sig af andre. Hun kan ikke finde ud af at lave mad godt nok, men det 
så en anden side af sagen. Hun tager sig af andre, hun er venlig, hun sørge for det der skal sørges 
for, hun tager sig tid til tingene, hun .. ja hvad kan man sige, hun er meget, hun er hun er, hun varter 
op omkring sin familie osv., så det hele kører der hjemme, hun er sådan rigtig nuttet sød – type. 
Bortset fra hun kan være lidt hårdtslående en gang imellem. Hvis man har læst eller set serien så 
ved man også at Ranma kommer ud for et par ture. Så ja jeg vil sige de minder på nogen måder om 
hinanden og alligevel ikke, så de ligger i hver sin ende. Jeg kan godt lide begge dele. 
M2: okay. 
Jesper: Så jeg har svært ved at vælge. Så hvis det var sådan en combi-ting  så ville  det 
være godt.   
Asta: Måske hende med pistolen med hende der den anden inden i?
Jesper: Bingo! 
(Latter)
Jesper: Fusu – åh nej. Så går det galt så bliver det sådan en stor klump.. 
Søren: Ohh yeah
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Jesper: Det er fra Dragon Ball-spillet. Der hvor de sådan – de to børn laver fusioner, hvor det lige 
pludselig går galt. Så de bliver sådan en stor fed dreng. 
M2: Okay.
Asta:  Det er to mennesker, der smelter sammen. 
Søren: Men i hvert fald så øh, jeg er lidt usikker på den her men øh, den jeg har valgt.(Han har valgt 
billede nr. 27) (de andre interviewpersoner sidder og fniser/griner ad hans valgte billede).
Jesper: Rock Lee. 
Mette: Godt valgt. 
Søren: Øhh hvad hedder det jeg havde lidt svært ved at vælge det , men øhm men hvad hedder det. 
Mette: Du skal bare komme ud af skabet.
(De andre interviewpersoner griner højlydt) 
Asta: Du skal bare bruge din kvindelige intuition.
 (De andre interviewpersoner griner højlydt) 
Søren: Ja okay, men men jeg tror hans ligesom måde at være på – den der med, hvad hedder det 
hans ligesom underlighed øhh hvad skal man sige. Han er sådan lidt lidt en speciel person. Ligesom 
med hans Sensei der, som som han virkelig sætter højt hvad skal man sige, de er perlevenner. Jeg 
synes når hvis egentlig ville de også passe meget godt sammen. Men i hvert fald så – hvad hedder 
det – så synes jeg bare han. Jeg kan godt lide hans måde at være på. I det hele taget jeg ved ikke 
rigtig, hvordan jeg ville passe sammen med ham. Ehh så, så jeg lidt usikker på, så lidt usikker på 
ham. Men men jeg kunne ikke rigtig sådan. Det var ligesom ligesom det jeg ligesom kunne se på 
dem der lå derover. Derfor tænkte jeg.
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M1: du sagde du havde svært ved at vælge ham. Hvad mener du med det?
Søren: Jeg har ligesom, jeg har, jeg bliver nødt til, altså jeg kender mig ikke rigtig selv sådan, har 
jeg fundet ud af så , så jeg ved ikke rigtig hvem jeg ville passe med sammen, men jeg kan i hvert 
fald godt lide hans personlighed så 
M2: Mmm.
Søren: Han ville i hvert fald være (...) en ven. Kan man sige. I hvert fald.    
M2: Okay det nr. 27 du har valgt. 
S. 27 ja. 
M2 Bare så vi kan huske, når vi hører det igennem, hvad I har valgt. 
Søren: Yes.
Asta: Jeg har valgt Hichiko nr. 38, jeg var meget i tvivl om ham og så Envy, fordi det er en af mine 
totalt yndlingsperson så selvfølgelig kan jeg godt lide ham derfor ikke, men ham her ville ligesom 
godt kunne holde mig lidt nede på jorden. 
Mette: Hvad?
Asta: Han ville kunne holde mig lidt nede på jorden og sige: ”Slap nu af!” Det kan jeg måske godt 
have brug for nogen gange. Men 
Mette: Det kunne Envy i hvert fald ikke.
Asta: Nej
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Mette: I ville gå  opilde hinanden.
(Latter)
Asta: Ja ja. Det ville måske blive for underligt i længden med ham ikke. Men han øhm han ville 
være sådan en som ja (...) ja han ville i hvert fald kunne få mig ned på jorden nogen gange når der 
måske er brug for det. (...) Ja.
M2: Er der noget ved hans udseende der sådan appellerer til dig. 
Asta: Nej, det tror jeg ikke. 
Jesper: Hans hår. 
(Latter)
Asta: Hvad er der med det der hår? 
(Latter)
Asta: Nej men nu kender jeg ham ikke helt så godt som jeg kender Envy. Men han er sådan en, han 
er nede på jorden, og også selv om han slås mod spøgelser og sådan noget. 
M2: Så det er mest hans personlighed.
Asta: Ja det er det (...) Der er ikke så meget mere at sige. 
Mette: Okay, Jeg har valgt nr. 33 – det er en mand 
(latter)
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Mette: Det stod lidt - jeg stod lidt og vejede imellem ham her og Alucard, som jeg også har fat i før. 
(Ikke hørbart) Alucard ville være lidt for kold, tror jeg, han er sådan set meget sej, men..
M2: Hvem er det der?
Mette: Det her? Jeg ved faktisk ikke hvilken karakter. Jeg kan ikke lige se hvem det er. Det kan 
være, det er fanart eller sådan noget lignede. Men det kan være det er fra en serie jeg ikke kender. 
Men det kunne godt se ud som en han er en eller anden samurai, fantasy, fra en eller anden sådan en 
historie.
Søren: (Ikke hørbart - navnet på en serie/genre et eller andet japansk udtryk)
Mette: Nej
Søren: Jo jo.. Det kunne det være. Altså udseendet.
Mette: Nårh ja, han har sådan nogle tegn på kinden.
Jesper: Bare ikke (ukendt navn) har tegnet den. 
Mette: Det kunne godt se ud som om, han er blevet skåret med et sværd eller sådan noget på halsen. 
Jeg kunne forstille mig at han var sådan en samurai fantasy et eller andet. Meget mystisk. Gule øjne 
også. Han virker sådan lidt mystisk. Han har langt hår. Det er altid et plus (griner)
M2: Okay.
Mette: Og samurai. Jeg synes jeg synes godt om samuraikodekset og også  har jeg sådan lidt jeg kan 
godt lide sværd. Det er sådan. Sådan dejlig mandigt med sværd. (griner ) Og så han ser interessant 
ud. 
M2: Ville du kunne have en kæreste som andre ville forveksle sådan som en pige?
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Mette: Ja ja sagtens. Jeg har også valgt hende her. 
(Latter)
Mette: Altså jeg havde også lidt svært ved at vælge faktisk, grunden til jeg valgte hende det var at 
hun ser godt ud 
(Latter)
Mette: Hun, hun har en dejlig skoleuniform på, der lige viser noget af benet. (griner) Det er sådan 
lidt ... hun kunne godt være sådan lidt uskyldig type men alligevel ikke. Jeg tror ikke hendes 
karakter er særlig tilbageholdende. Hun kunne godt ligne end er siger sin mening og gør det hun 
tænker osv. og det kan jeg også meget godt lide når folk er sådan ærlige og ikke behøver at lægge 
skjul på en masse ting. Selvfølgelig er  det okay at være lidt mystisk osv.  men bare alligevel være - 
tag ligesom initiativ osv. Det ser det ud som om de begge to gør – kunne være dem der kunne finde 
ud af at tage det første skridt hvis nu skulle være. Eller og så ved jeg ikke om det er nødvendigvis 
behøvede at vælge mellem de to fordi hvis man kunne have to så ville det også være fedt. 
(Latter)
Mette: Så ja 
M1: Du sagde, at ham, du havde overvejet at vælge, så lidt for kold ud. 
Mette:  Ja, jamen hans personlighed fra serien af.
M1: Den er kold?
Mette: Ja nogle gange er den lidt for for lidt for jamen – jeg kan godt lide dig lidt, men jeg udnytter 
dig. Eller i stedet for finde mig i et eller andet agtigt. Kan man sige. 
M1: Hvordan tror du så ham der er? Hvis du bare kigger på ham. 
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Mette: Altså, det ser ud som om, han kan holde hovedet koldt i i situationen men stadigvæk kan 
være  - blød, som man kan sidde og hygge med hvis det skal være. En som bare ligesom bare 
snakker løs med en om en masse mærkelige ting. Altså det behøver ikke at være sådan en som skal 
være helt vildt intellektuel og rigtig hele tiden. Eller på sin eller altså det er en der godt kan finde ud 
af at være sådan lidt anderledes. 
Jesper: Jeg synes det er meget sjovt vi tænkte på den samme. Jeg overvejede også hende der den 
lille pige der. Der er et eller andet med det der nuttethed. Ja ja 
Mette: Jeg kan ikke se, om hun har store bryster.
(Latter)
M2: Det tror jeg ikke hun har. 
Jesper: Jeg sagde også, det var en bonus. Jeg sad også og tænkte lidt over det. Hende der hun er 
sådan en der godt kunne få gang i – kunne få folk i gang. Det tror jeg godt, jeg kunne bruge. Mens 
hende her har kampsport. Det er også en anden ting. Jeg opgiver. Giv mig begge to for satan da. 
M1: Jeg ved ikke skal vi tage ?
M2: Skal vi tage den anden bare for sjov?
Mette: For sjov.
M1: Ja det synes jeg helt klart vi skal gøre.
M2: Ja
Mette: Hvem vi absolut ikke ville være kæreste med?
M1: Hvad?
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M2: Ja
(Latter)
Jesper: Nå, holy crap.
(Interviewpersonerne går hen for at vælge billeder) 
M2: Det kunne jo være at der var andre.
Jesper: Må man godt tage to? 
M1: eller ti?
Jesper: En fyr og en pige måske. Det ville være meget illustrerende. 
M1: Jeg tænkte på om vi ikke skulle..
M2: Ja ja ja
Mette: der er også rimelig mange jeg absolut ikke ville være kæreste med. 
M1: Find den ultimativt dårligste. 
(Interviewpersonerne kommer tilbage til bordet igen.)
(Latter)
O: Nej men I må vel.. godt tage to.
(J fortryder sit valg af billede og går hen for at hente et andet)
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M1: Nemi var ikke slem nok.
 
Jesper: Nej egentlig ikke det der tøj der det er, så hvorfor ikke!
M1: Skal vi starte i midten så. 
Søren: Ja det mig. Jeg har så valgt nr. 5 Kim Possible. Jeg kan bare ikke lide hendes attitude til at 
redde verden.  
(Latter)
Søren: Det bryder jeg mig ikke om. Hun er lidt for (...) måske glad eller hvad skal man sige.
(Latter)
Søren: Ej det ved jeg ikke om man kan sige. Men men ja det som det hun har. Ja.
Asta: Måske hun har det der hun kan alt. 
Søren: JA også det. Hun er måske lidt for lidt for hvad hedder sådan noget. Ja.
Asta: Perfekt?
Søren: Hun er lidt for lyserød også
Jesper: Hun er disney. 
Søren: Okay det så også noget. 
Asta: I skal ikke disse disney. 
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Jesper: Jamen det der det er
Søren: Disse disney? Ja men men jeg tror heller ikke hun virker sådan meget lyserød og så hun har 
også alle de der drengeproblemer og sådan noget det kan jeg slet ikke forholde mig til eller okay. 
Men det er jo klart men men stadigvæk så synes jeg bare hun er. Jeg bryder mig ikke om hende.
M2: Er hun irriterende?
Søren: Ja. Rigtig irriterende. 
M2: Er det noget i hendes udseende som irriterer dig?
S. Nej ikke andet end hun er tegnet af disney.
Asta: Disney-hader.
Søren: Ej jeg bryder mig bare ikke så meget om disney. Sådan generelt. 
M2: Er sådan fordi det er lidt for sødt eller?
Søren: Ja ja jeg synes altså ja det er måske sådan lidt for sødt ja. Ja. 
M2: Okay. 
Asta: Jeg har valgt nr. 34 Ranef. Fra Demon Diary. Ham har jeg valgt fordi han er alt for sukkersød. 
Og han ville være sådan en man skulle sparke i gang, og sige nu tager du dig sammen. Og det ville 
ikke være mig. Det ville være lige som at have en lillebror tror jeg med hans personlighed. Altså 
han er typen som ville kunne græde over at have haft en drøm med en tomat. Et eller andet 
mærkeligt 
(Latter)
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M1:  Hvor kom det fra?
Asta: Det noget det noget med der er en tomat med i serien. Jeg kan ikke huske det. Det er et eller 
andet med en kæmpe tomat, og så begynder han at græde eller et eller andet.
(Latter)
Asta: Og han ville heller ikke være sådan en som ville kunne forsvare mig. Tror jeg. Det ville ikke 
gøre noget, hvis der var nogen der kunne det. Ja. 
M2: Har det noget med hans udseende at gøre?
Asta: Nej det har det ikke.
Jesper: Han er også koreansk uhh.
Asta: Det ville være ligesom at babysitte, end som at have et forhold med ham. 
(Latter)
Mette: Er det mig? Jamen jeg sidder og får mine tvivl her. Jeg tænkte på, om der var nogen der var 
værre. 
M1: Nu tager vi den der først. 
Mette: Men i hvert fald nr. 29(Mand, kort lyst hår, ryger, ser ond ud, blæser satanistsymboler som 
røgringe, ikke manga), bare lige sådan spontant. Manden har jo grønne negle. 
(Latter)
Mette: Helt ærlig. Og storryger kan man jo se. Lige ud ad lande vejen. Jeg kan ikke tåle røg så. 
(griner)Det ville ikke gå. Altså stay away. Men men altså han kunne virkelig være en meget (...) han 
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behøver ikke decideret at være en ond person, fordi han ser lidt mærkelig ud.  Men men det ville 
nok være lidt for meget af det gode. 
Søren: Han er god til at puste røgringe. 
(Latter)
Mette: Ja det er jo lidt sejt. Så det ville være et plus.
M1: Hvem var det så der var endnu værre?
Mette: Jamen så det jo, der var også et par andre typer hernede, så er der ham her nr. 36(Mand, 
briller, lilla hue, skægstubbe, cigaret, orange tøj) ham der står med en cigaret. Han ser bare totalt 
klam ud. 
(Latter)
Mette: Han har sikkert ikke noget hår heller. Men den der hue der. Han er sådan en type der tror han 
er noget, men han ikke er noget. Sådan forestiller jeg mig det i hvert fald. (Griner)
M2: Sådan lidt for smart måske?
Mette: Ja lidt for lidt for gadesmart, ja han fik faktisk nogle fordele lige pludselig (om nr. 29) 
M1: At han kunne at han kunne puste røgringe?
Mette: Ja præcis. Han var faktisk sådan lidt, man får lidt indtryk af han sådan er rimelig cool type 
alligevel. Altså, han er ikke han udgiver sig ikke for at være noget.
M1: tja ja jeg ved ikke. Er han ikke ond?
Mette: han er sikkert ond, men altså han udgiver sig ikke for at noget andet end han er. 
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Asta: Han har ikke samme attitude. Når man kigger på dem synes jeg.
Mette: Nej (ikke hørbart) Den anden han er sådan bare. Jaja
M1: Smart?
Mette: Du skal ikke komme her, men egentlig kan han ikke så meget udover at ryge stakkevis at 
cigaretter.(om nr. 36) Han kan i det mindste lave røgringe (om nr. 29)  
(Latter)
M1: Han har spidse ører.
Mette: Har han spidse ører og? 
M2: Nejjj jooo
Jesper: Det er en vampyr. 
Søren: En vampyr er sej. 
Mette: Jamen altså lige umiddelbart. (Ikke hørbart) Det er ikke lige noget der ville tiltrække mig. 
Jesper: Det er ham da ikke.
M1: Ved vi hvem det er?
Mette: Jeg ved det faktisk ikke.
O: Det er Hellface.
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Mette: Okay.   
(Latter)
Mette: Så er han også lidt cool. Mikkel jeg arbejder med han må aldrig høre det her interview fordi 
så. Hvis han hører jeg har disset Hellface. 
(Latter)
M1: Og hvem har du så valgt?
Jesper: Random crying baby. Jeg aner ikke hvad det er men nr. 15.( Kvinde, blå øjne, sort hår, sort 
sminke om øjet, græder, stærkt pixelleret, ikke manga) (...) Det er bare det der Emo der NEJ. 
M2: Nej?
Jesper: NEJ, altså jeg får sådan nogle, af de der der sidder og græder over åhh det er så smukt altså. 
NEJ! Altså jeg skal have enten noget sukkersødt nuttet, eller også skal det være sådan noget lidt 
hårdere, sådan som om man er i gang med noget ikke. NEJ! (Slår på tegningen) Det har ingen 
appellerring til mig overhovedet.
M1: Tror du ikke også, de sukkersøde nuttede kan sidde og græde over?
Jesper: Bare det der sorte hår ned over øjnene. Sort maskara hele vejen rundt om øjnene. Og også 
for at sidde og tude over ingenting. Det holder jeg ikke til.
M2; Nej. 
Jesper: Det siger mig ikke noget som helst. Det var også det jeg ville sige før til Ichiko. Lidt måske 
lidt for sukkersødt. Så hellere det end det her (billede nr. 15). Jeg kunne også godt have taget nogle 
fyre. Men det droppede jeg bare. Med Nemi der var det sådan lidt måske måske. Men også det 
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sådan. Hun er egentlig sådan meget sej. Hun kan godt lide øl – Yes sir. (griner) Jeg ved ikke om det 
er det jeg ser neej, Nej.
M2: Nej. 
Mette: Jeg var faktisk lige ved at tage den anden Ichiko fra Bleach. Ham med masken. Han har også 
været oppe et par gange. Han går konstant og ser totalt sur ud. Altså hans øjenbryn sidder hele tiden 
hernede. Og jeg synes godt, han kan blive lidt for meget. Han bliver nødt til at have den der maske 
på for overhovedet kunne blive lidt ond. Eller hvad skal man sige. Kunne noget usædvanligt. 
Asta: Jeg var lige ved at tage Princess Ai nr. 4 fordi..
Mette: Det kan jeg godt forstå. 
Asta: På en måde minder vi meget om hinanden. Vi er begge to meget (...) hidsige også. Og vi ved 
hvad vi vil have og hvis vi ikke får det så kan vi godt blive rimelig pissed. Jeg tror vi ville irritere 
hinanden. Så det ville nok så det ville ikke gå.  
M2: Værsgo
M1: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det. Hvis vi nu tager en øvelse til for helvede. Det 
udviser kreativitet. 
Mette: Skal I ikke snart vælge nogle billeder?
M1: Hvad?
Mette: Det ville være meget sjovt at se hvad I valgte. 
(Latter)
M1: Det gør vi bagefter.
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O: Ikke på tape.
Mette: Her er videokamera.
(Latter)
M2: ohh noo
M1: Det er vidner på det hele. Ja hvis I prøver at tage en, går ud og finde en af hvert køn som I 
synes er idealet inden for det køn, forstår I hvad jeg siger?
Mette: Idealet for...
M1: Idealet for mand og idealet for
Mette: Mit ideal?
M1: Dit ideal.
M2: Hvad DU mener.
Mette: Det er jo meget svært. Den må jeg hellere gemme til bagefter. 
(Latter)
(Deltagerne går hen og vælger billeder) 
Asta: Det er sgu da svært.
Mette: Godt (ikke hørbart)
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Søren: Ja (...) Hvad er det der?
Asta: Hvad er det?
Jesper: Ja (Griner)
(M1 og M2 mumler et eller andet til hinanden)
Asta:  (Ikke hørbart)Det kunne godt ligne noget.
Mette: Hvad med noget (ikke hørbart)
Asta: Ja det kunne godt være. Må jeg lige se en gang. 
Mette: Det ligner rimelig meget.
Asta: Ja det kunne faktisk. 
O: Forresten 34 nej 24 det er Lobo.
Asta: Nårh ham der?
Mette: Hvor fra? Hvor fra?
O: Han hedder Lobo.
Mette: Er han bare hovedperson i serien?
O: Ja
Mette: Jeg tror det er en mand,  nr. er det nr. 22, det er en mand. 
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Søren: Nr. 22?
Jesper: Nr. 22?
Jesper: Er det en mand?
Mette: Ja det er er rimelig overbevist om, er det ikke det? 
Jesper: Det er en pige
Mette: Er det det?
Søren: Det er en pige
Mette: Det er en pige?
S. Hun er nederdel, kjole på. 
Asta: Håber det er en pige for hun har kjole på. 
Søren: Strutskørter 
Jesper: Håber det i hvert fald. 
O: Hvad er det for et nr.?
M1: 22
Asta: 22
Mette: Det er en pige det så ud som om (uhørbart)
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Jesper: Det er ikke sjovt.
(Stilhed mens deltagerne vælger billeder)
Mette: Skal I så selv sidde alene og høre det hele igennem? Eller er det nogle andre i gruppen der 
klarer? Der skal høre det?
M2: Ej jeg skal gøre det.
M1: Skrive det ned. 
O: Skrive det hele ned. 
Mette: Hold da op (Griner) så er der sådan nogle parentes grine grine
(Latter)
Mette: Også med hvem det er der griner.(...) Det bliver sikkert sjovt. Er det ikke lidt ligesom at se 
sig selv på video? 
M1: Jo
M2: Jo
M1: Man synes man lyder rigtig dum. 
(Deltagerne mumler noget uhørbart)
Asta: Ja ja
M2: Ja det kan jo godt være altså. Det behøves ikke at gøre noget. Det gør ikke noget.
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Mette: Der er faktisk et par man kunne lave et cross på. 
Jesper: Jeg synes der er mange gode at vælge imellem. Men lidt svært synes jeg. 
M1: Vi har slet ikke startet med dig.
Asta: Nej okay. Jeg har taget nr. 25 (Mand, kort blond hår, sort tøj m. udskæring, kors om halsen, 
meget feminin)  og nr. 45 (Kvinde/pige, meget ung, langt sort hår, blå kjole m. jakke, meget store 
øjne, ser mopset ud) og jeg ved ikke hvem nogen af dem er. Men ja det jeg synes det var meget 
svært. Derfor tog jeg nogen jeg ikke kendte, fordi så kan man selv fylde deres personlighed på. 
Hende der hun ligner en som hun finder sig ikke hvad som helst. Det er meget godt. Men hun kunne 
også godt ligne en som ved hvornår man skal opføre sig på en bestemt måde. Som hun ligner hun 
ser faktisk lidt grænse overskridende ud. 
M1: Hvad mener du med at at opføre sig på en bestemt måde? 
Asta: Altså lade være med at sige dumme ting på forkerte tidspunkter. Og i hvert fald ked af det 
med sin opførsel. Hun ser faktisk meget arrogant ud, når man kigger lidt nærmere på hende. (...) 
Hun kunne godt være sådan en flyt dig – agtig. Ja. 
M1: Synes du det altså – du synes det er en god ting ikke at kunne gøre folk ked af det? 
Asta: Ja.
M1: Tror du ikke også man er grænseoverskridende, at hun kan gøre folk ked af det?
Asta: Jo det var heller ikke ment som en god ting. 
M1: Okay. 
Asta: Ja
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M1: Prøv at udvid, hvad du mener med grænseoverskridende. 
Asta: Altså sådan en som, hun kunne godt ligne skolens bitch altså. Det kunne hun godt med de der 
øjenbryn der. Hvis man nu fjernede det så så hun meget sød ud. (...) Ja lidt svært. 
M2: Hvad synes du om hendes udseende?
Asta: Hun ser meget sød ud. Men det er ikke det jeg har valgt hende på. Ja. 
Mette: Hun ser da umiddelbart rimelig feminin ud. 
Asta: Jo jo også det hun har kjole på. Men det er jo en skoleuniform. Ja jeg synes i hvert fald det er i 
orden hun har en feminin side men samtidig så så ser hun ikke lyserød ud. Fordi hun har sådan et 
trodsigt blik også. Det synes jeg også er meget godt. 
M1: Kan du uddybe når du siger den feminine side?
Asta: Ja altså hun ville sagtens kunne være sådan en der sad og snakkede med piger om pigeting. 
Også, men nogle gange ville det også være rart at komme lidt væk fra pigesnakken. Og så få snakke 
om noget andet med nogle drenge evt. eller et eller andet. 
M1: Hvad er pigeting at snakke om?
Asta: Snakke om den nye fyr f.eks. eller ja  parfume eller make up eller et eller andet. (...) Ja
M1: Du siger det sådan lidt som om det ikke er helt så godt eller hvad?
Asta: Nej men det er bare det jeg synes er pigeting altså og jeg jeg ville ikke se mig selv som 
specielt piget. 
M1: Du snakker ikke så meget om fyre og make up? 
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Asta: Nej det gør jeg måske ikke. (...) Ja (Griner)
M1: (Griner)
Asta: Jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige. 
M1: Nej det er også okay.
M2: Nej, Hvad med ham der?
Asta: Ja
M2: Hvorfor har du valgt ham?
Asta: Fordi hans blik siger lidt han ved også hvad han vil og han er lidt lige glad med, hvad andre 
folk tænker. Men ikke så ligeglad så at han træder på folk. Ja og han ville også ligne en man kunne 
tale alvorligt med. Men også have det sjovt med.
M1: Synes du han ser maskulin ud? 
Asta: Nej altså både og ikke. Nu har han ret brede skuldre. Ligner det. Nu kan man lige se hvor 
armen, men han har i hvert fald meget feminine træk i ansigtet, men det gør heller ikke så meget.
Jesper: Han har vinger ikke?
Søren: Jo
Asta: Hvad?
Jesper: Nice.  
M1: Så han er en engel ikke. Det er også et plus. (...) Ja
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M2: Ja
Jesper: Skal vi bare gå den vej og så rundt?
M1: Vi går hvor hen I vil. 
Mette: Så er det mig. Jeg har valgt nr. 13( Kvinde/pige, ung, indianer-agtig påklædning, sammen 
med en stor ulv, griner) og nr. 39 (Mand, kort sort hår, motorbriller,bistert/aggressiv udtryk, orange 
dragt, kniv + kastestjerne, actionbillede). Og nr. 13 det er Prinsesse Mononoke  som hun hedder. 
Jeg synes at det ideelle ved hende er, at hun er hun har en del har både  meget feminine træk og så 
en del sådan skærer lidt ned på det, skal man sige. Altså hun er, hun er meget sig selv og har sine 
egne meninger og...
M2: Hvad er det der gør at hun ikke er så fe... eller for feminin?
Mette: For feminin, altså  for det første, at hun det her bare rigtig, rigtig meget naturmenneske, der 
bare tager kampen op for sig selv og sine ulve. Familie hov  undskyld. Og ligesom altså hun er vant 
til at rende rundt med spyd og sværd og ligesom ikke bange for måske selv at komme til skade. Og 
hun er ligesom også parat til at ofre sig – det behøver ikke decideret være mandligt træk. Det er bare 
noget jeg godt kan lide ved hende ikke. (ikke hørbart) Også fordi hun er naturmenneske. Det kan 
jeg meget godt lide. Ja. Hun ved at værdisætte de glade stunder altså hun kan sådan slappe af og 
have det sjovt. Også tage tingene alvorligt. Ja og drengen her er en karakter fra Naruto også jeg kan 
ikke lige nu huske hvad han hedder. Men han er med i i fire episoder fra mangaen, hvor han er med 
i sådan en forhistorie, der forklarer hvordan en af hovedpersonerne fra serien har har fået sådan et 
specielt øje. Der har visse ja. Han er en meget kan man sige (...) lidt forsigtig men alligevel ikke han 
er lidt bange for sådan for at give udtryk for sine følelser. Men i de her tre afsnit han er med der 
udvikler der udvikler han sig fra at være måske ikke så stolt af sig selv til ligesom at vide hvem han 
selv er og ved hvad han vil og gå ind for det han står for og han han ofre faktisk sit liv til sidst for 
en af sine venner. Og og ligesom får forklaret hvor meget han elsker en pige osv. Så han ligesom 
ærlig mod sig selv, og mod de andre. 
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M2: Så det godt han han lærer at vise sine følelser?
Mette: Ja 
M2: Nu ser han bare sådan lidt tough ud på den her?
Mette:  Ja nu det så taget billedet er taget fra en scene hvor han. Jeg kan ikke lige se om det er fra 
før eller efter han ligesom kommet lidt til indsigt men men  sige
M2: Men det er måske også meget godt?
Mette: Ja. Men i hvert fald er det. Ja nej men men han er ærlig og ligesom også kan stå for det som 
han er ikke. 
M2: Ja. 
Jesper: Hold da op. Jeg har taget nr. 37 (Mand langt sort hår, rødt tøj + hat, briller, ondskabsfuldt 
grin) og nr. 17 (Kvinde, slank, spøjst udtryk med tungen ud af munden, lilla hår, bevæbnet, øjne 
skjult). Jeg var lidt i tvivl meget i tvivl omkring om hvem de ideelle ville være. Nu tog jeg Alcucard 
mest pga. han er han altså nr. 37 pga. han er ét: Jeg elsker hans tøj, hatten også jakken, slipset og 
skjorten. That’s a man!  Det det synes jeg det det noget egentlig gå lidt tilbage. Han ser bare fed ud 
på den måde men altså også godt lide hans væremåde. Han er måske lidt for kold til at være den 
ideelle. Men jeg synes stadig han er altså han har styr på tingene, han gør hvad han føler der er 
rigtigt. Han formår stadig at holde en vis charme kan man sige , når han gør det. Jeg ved ikke hvor 
meget mere jeg skal sige om ham. Jeg synes bare han er en fed karakter i hvert fald. Nu er det 
meget svært ud fra de andres det kommer an på hvordan man sådan lige føler. Jeg synes han ville i 
hvert fald helt klart være at foretrække i forhold til så mange andre. 
M1: Hvad mener du med styr på tingene?
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Jesper: Hvordan skal man forklare det altså han kan godt han kan godt gå gå som en 
forretningsmand, der var virkelig god til alle de der ting der. En for – en finansminister eller noget 
f.eks.. Det kunne han godt gå rundt som.  Altså
M2: En der har overblikket?
Jesper: Ja der har overblikket ja. En som der forstår at at lave lave et clean cut ikke. Hvilken han så 
gør bare med hænderne. 
M1: Har det også noget med magt at gøre? 
Jesper: Ja altså han har han har også en vis magt ved at selvfølgelig han er udødelig. Han leger også 
meget med tingene kan man sige. Han forstår at være, hvad hedder det, gå på  modig og han er, 
hvad hedder det (...) Han han tør slå fra sig  og alligevel så har han så har han så meget livsglæde 
eller så barnlighed, at han vil lege med tingene kan man sige. Det synes jeg, hvis man først glemmer 
sin barnlige sider så  kan man ikke, så er man virkelig ved at gå glip af et eller andet. Hvis man først 
begynder, at så kan man lige så godt gå ud og drukne sig eller et andet sjovt (griner). Han han har 
helt klart sin charme. Ja
M2: Ja. 
Jesper: Jeg kunne også godt tage mange andre derovre. Men nu var det ham der sagde mig noget. Ja 
og så som kvindelig hovedrolle nr. 17. (Kvinde, slank, spøjst udtryk med tungen ud af munden, lilla 
hår, bevæbnet, øjne skjult) Nr. 17 jeg tog. Det var mere et random indskud, også pga. de to andre 
som jeg var helt vilde med. Men igen her der ser man så en. Jeg synes det er meget pornografisk det 
her billede.
(Latter)
Jesper: Hov. Hun står sådan med tungen ud af munden, og meget (griner) de er meget store 
(brysterne) (griner) altså sådan det der, hun har noget af alt det der. Hun har både et samuraisværd 
og så har hun nogle nogle dolke og hvad kaldes de der? 
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Mette: Kastestjerner?
Jesper: Nej ikke kastestjerner, kunacha. Det synes jeg ligesom virker af en kvinde, der er tør tør slå 
fra sig der virkelig(...) Det er måske et dårligt eksempel f.eks. så i serien har hun meget (...) hun er i 
tvivl i starten, men så finder hun ud af hvad hun vil, og det holder hun så fast ved. Det ender så med 
hun bliver så, så bliver hun i hvert fald sådan, hun bliver, hun bliver, hun holder stadig fast i de 
idealer hun har. Hun bukker sig ikke rigtig for noget. Og så er det jo så hun også er så sød hun gider 
tage sig af andre. Altså hun er ikke helt kold eller stiff. Det er hun ikke, hun ja...
Asta: Jeg tror faktisk også jeg ville have valgt hende nu når jeg tænker nærmere over det.
Jesper: Jamen, jeg synes der er mange gode ting ved hende i hvert fald.
Asta: Fordi i starten så hun meget meget selvisk og sådan noget.
Jesper: Ja selvisk ja(ikke hørbart)
Asta: Så går det op for hende, at der er andre mennesker end hende. Og så ofrer hun også noget og 
forandre sig.
Jesper: Det ender med hun får noget, som ninja føler hun ikke rigtig hun hører til. Så vælger hun så 
at blive hvad kalder man det healer, hvad hedder det på dansk? Er det ikke syge sygeplejeske f.eks. 
det ender hun så med at blive. Det er hun så glad for at hjælpe andre. Hun hun hun kan ligesom gøre 
en forskel kan man sige. Det jeg synes, det jeg føler ved det der gør hende til noget specielt. 
M1: Hvad med hendes tøj og hendes (...) mangel på samme?
(Latter)
M1: Mangel på tøj altså er det med til at gøre hende ideel? 
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Jesper: Altså jeg vil sige  i serien har hun ikke lige så store (griner) ikke lige så stor barm må man 
sige. Det synes jeg kun er bonus på det her billede. (griner) også det tøj der uha men altså også i 
serien der der synes jeg også hun er en en hun hun er karaktertræk. Altså hun forstår at bære det 
fremad. Jeg kan da også godt lide altså hun er det så godt nok fra Naruto hende der, hende den søde 
lille en, hvad er det hun hedder?
Asta: Jimata
Mette: Jimata
Jesper: Bingo! Hun er hende her (nr. 17) er sådan man kan sige sådan meget ikke kold men hun står 
ved sine ting og hvor Jimata er sådan en meget følsom en, en rigtig sød en. De to modsætninger kan 
man så godt sige, så hvis de to var der ville jeg have meget med at vælge mellem de to. Nu blev det 
så hende her i hvert fald. 
Asta: Hun er selvsikker.
Jesper: Ja det er hun i hvert fald. Jeg kan godt lide den lille indre ånd. Jaaah. Ja, det er bare det jeg 
føler. 
Søren: Jeg har så valgt nr. 23 (Mand, langt blond hår, mekanisk arm, bistert udtryk, actionpræget 
billede) og som som den mandlige, så har jeg så valgt at tage fordi både Elrick og Alfons er på.
M2: Hvem er hvem?
Søren: Altså ham i forgrunden det er Eward Elrick, og så baggrunden det er hans lillebror Alfons. 
Jesper: Edward.
Søren: Edward, Edward. Ej men men men han er altså han er meget sådan viljestærk og sådan og 
han tager ligesom tingene som de kommer. Altså altså han han prøver ligesom at komme videre 
men men han. Når han har sat sig for noget så så skal det også gøres. Og øhh ja han er ligesom 
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ligesom meget god til at til ligesom at komme videre. Virker det som. Men men han har stadigvæk 
har det stadigvæk i sig det hans hans fortid. Ja så så han han er modig og så ja. 
Asta: Han er meget ansvarsfuld.
S. Ja også det. 
Jesper: Han prøver kræfter.
Søren:  Kræfter?
Jesper: Ja han tør prøve sine kræfter af. 
Søren: Nårhh 
Jesper: Han er ikke bange.
Søren: Nej, ja.
M2: Ja. 
Søren: Det var så  det. Så som den kvindelige så har jeg taget nr. 3 (Kvinde, sort hår, gammeldags 
japansk kimono, gammelt gevær) Som jeg så ikke kan huske hvad hedder. Men jeg synes bare, også 
ud fra billedet her , så synes jeg ligesom også hun virker sådan virker meget kvindelig lige bortset 
fra  fra den der store store gevær hun står med. Det er måske ikke lige, men, men stadigvæk hun er 
hun er. Det viser ligesom også hun ligesom, hvis nu man skulle tage det i dag, ville hun ligesom 
kunne tilpasse sig til den tid hun lever i. Som forholde sig til det. Men så samtidig så har hun 
udover sådan sådan lidt rå sider så så er hun sådan så er hun stadigvæk har hun stadigvæk. Hvad 
hedder sådan noget? Har hun stadigvæk nogle  gode sider. Men altså hun kan hun kan stadig føle 
noget selvfølgelig. Og det synes jeg kan bare synes jeg bare – er godt. 
M1:  Du sagde hun var meget kvindelig. Hvordan er man meget kvindelig?
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Søren:  Jamen altså jeg synes bare.
Mette: Rød læbestift. 
Søren: Ja ja
Jesper: Det er nok det.
Søren: Også det ej men også udseendet hun har også sat håret op og så har hun den der sådan sådan 
en kimono på det. Jeg synes bare hun. Altså hendes udseende virker sådan meget kvindeligt. Ja. 
M1: Er der nogle specielle ting ved udseendet eller?
Søren: Jeg ved det ikke helt. 
M1: Okay.  Nårh ja du sagde tilpasse god til at tilpasse sig til i dag. Hvad er det for nogle ting man 
skal tilpasse sig til i dag?
Søren: Altså man skulle ligesom tilpasse sig ligesom den der. Hvad hedder det? Stressfaktor, hvad 
skal man sige, altså hun ville nok godt kunne klare det ligesom skal vi sige. Ja. Altså hun vil nok 
bare passe godt ind i sin tid: Hun skal jo ligesom også forholde sig til til til alle de onde ting i 
verden. Og og det tror jeg måske hun ville være godt med. God til. Specielt efter efter at hun 
ligesom er holdt op med ligesom at producere våben og sådan noget. Så ville hun måske kunne. Har 
hun måske indset hun ligesom, at det måske ikke lige er det bedste. Så hun kunne måske også gøre 
noget for for verden. Det synes jeg, det er helt klart gå på mod og viljestyrke. Synes jeg. 
M1: Hvad tror du hun ville være for en type i dag? Hvis hun var sådan en (ikke hørbart).   
Søren: En blanding af af jeg ved det ikke helt.
M2: I andre må også godt sige noget.
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Asta: Buisness.
Mette: En blanding af gammel husmor og rå forretningskvinde. 
(Latter)
Jesper: Jeg kender hende ikke rigtig, så jeg kan ikke udtale mig om det. 
M2: Jamen måske bare fra hendes udseende af? 
Jesper: Så synes jeg hun ser meget meget beslutsom ud.
Asta: Ja. Stolthed
Jesper: Jeg tror da tror da. Sådan hvis hun nu arbejdede i en virksomhed ville hun være oppe i den 
øvre kæde i hvert fald. 
Asta: Ja det tror jeg også.
Jesper: Jeg ved ikke med chefposten, men hun ville have magt over nogen andre.
Mette: Chefens kone.
(Latter)
Jesper: Ja det kunne godt være. Jamen jeg tror jeg ved ikke om hun ville være, altså jeg ved ikke om 
hun ville være egnet til hvad hedder det at styre hele firmaet. Men hvis hun nu bare sad i et firma 
eller sad oppe i hvad hedder det den øvre del så skulle hun bare have noget magt over folk. Så så 
tror jeg hun var glad. 
M2: Hvorfor tror du ikke at at hun ville kunne være øverst oppe?
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Jesper: Det tror jeg godt hun ville kunne men altså det det, som du siger bare ja. Måske måske ikke.
O: Kunne hun godt være husmor?
Jesper: Det kunne hun nok godt. Lige umiddelbart fra det her billede så virker hun måske bare, der 
virker hun mere som en der vil have gang i  den, lave noget altså ikke bare sidde derhjemme sørger 
for børn eller lave mad og sådan noget. Jeg tror hun.
Asta: Jeg tror hvis hun havde børn så ville de mest være overladt til manden. Hun kunne være sådan 
en som arbejde meget sent. 
Jesper: Ja.
Asta: Og tog sit job meget. Hvad hedder det. 
Søren: Alvorligt.
Asta: Satte sit job meget højt. 
Jesper: jeg tror også godt hun ville kunne, hvis det skulle være, så ville hun kunne, afpasse sig med 
at være hjemme og passe.
Asta: Når hun havde tid ikke? 
Jesper: Jamen også hvis det var hvis hvis det var et valg mellem jobbet og børnene så tror jeg hun 
ville vælge børnene. 
Mette: Jeg tror egentlig også hun ville vælge sin familie eller sætte dem rimelig højt. 
Jesper: Ja
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Asta: Ja
Mette: Og tage det ret seriøst.
Jesper: Men altså hvis hvis det var hun kunne få manden til at passe børnene, så tror jeg helt klart 
hun går op og sørge for at det hele kørte. 
Asta: Hun er nok meget god til at finde balance i det. 
Jesper: Ja.
Mette: Jeg tror også grunden til hun ville være den der havde meget med familie ville være at hun 
måske ikke ville være helt sikker på at manden kunne klare det. 
(Latter)
M1: Hvad synes I andre om den type?
Mette: Hvad ?
M1: Om den type der?
Mette: Type?
M1: Der arbejder hele tiden, og samtidig også skal have styr på hele sin familie.
Søren: Jamen hvis de kan klare det. Så.
Asta: Så er det flot. 
Søren: Ja.
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Søren: Så det så det så skal det selvfølgelig også så skal familien også  selvfølgelig også være glade 
for det. Altså det skal jo ikke kun komme an på om hun synes hun kan klare det eller hvad de skal. 
Hun skal ligesom kunne klare det. Ja. Kan man sige. 
Mette: Jeg tror sagtens man kan have en topposition i et eller andet firma og stadigvæk passe 
rimelig godt på sin familie. Men det er så også hvor god hun er til at give ansvaret til andre. 
M1: Hvordan tror I hun passer sammen med ham her finansministeren (Alucard)?  
(Latter)
M1: Hvordan ville det så gå?
Mette: Jeg tror egentlig, de ville få et meget hardcore forhold. (griner)
Jesper: Jeg tror da, han får nok at se til i hvert fald. 
Mette: Ja han får. Det gør han sikkert.
Jesper: For jeg tror hun er meget bestemmende. Men det tror jeg nu egentlig også han er. Jeg tror 
jeg tror  på på på en fornuftig løsning i hvert fald. Måske sådan en flex-stilling eller. Men jeg tror 
nu det hovedsageligt ville være ham, der skulle sørge for det derhjemme. 
Asta: Det tror jeg slet ikke, han gad. 
Jesper: Det tror jeg heller ikke, han gør. Jeg tror jeg tror, han godt ville. 
Asta: De ville i hvert fald aldrig få børn sammen. Det tror jeg ikke. 
Jesper: Ahh måske. Det kunne da godt være.  Hvis han nu ændrede sig. Det kunne jo godt være. 
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Mette: Jeg tror også det ville ville  være dem der rigtig gå ind for det de gjorde. Også sådan med 
familie-delen og så og så være rimelige sådan altså høre efter hvad den anden part synes om 
tingene. Og så var meget enstemmige i de ting de gjorde f.eks. gjorde, og ville de smutte en uge 
romantisk ferie et eller andet sted, og så overlade børnene til en eller anden (griner).
Asta: Jeg tror jeg tror det ville være hende der bestemte, fordi ham der han er en tjener men han han 
han ville nok gøre som hun sagde men på sin måde. Det er jo ikke sikkert det ville behage hende – 
hans måde at gøre tingene på. 
Jesper: Så tage på arbejde hvis det endelig skulle være. Det er jo ikke til at vide. Nu har jeg ikke set 
hele serien det kan jo være han ændre sig til sidst. Det er jo bare lige det jeg kan huske hvordan han 
er. 
Asta: Det tror jeg sgu ikke han gør. 
M1: Men...
M2: Skal vi lige spørge om det sidste. Bare lige hurtigt.
M1: Nårh ja. 
M2: Ja 
Mette: Skal vi ikke lige spørge om det sidste? (griner) 
M2: Lige kort, så i de her interviews vi lavede før så der snakkede I om drenge- og pigemanga: Vi 
kunne godt tænke os at vide, hvad I mener en drenge/pigemanga er?
Mette: Ret svært. 
Asta: Det vel noget med en typisk pigemanga, det ville være 
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Jesper: Fruits Basket
Asta: ja. Fruits Basket noget med masser af kærlighed i.
Jesper: Ja og dyr.
Asta: Ja dyr.
Jesper: Ja Tokyo Mew MEw det er også ungpige vil jeg sige. 
Asta:  Ja ja  
Jesper: Små piger. 
Søren: Ja små piger (hvisker)
Asta: Ja f.eks. Tokyo Mew Mew handler om nogle piger der får super kræfter og skal bekæmpe 
rumvæsner, som faktisk også ja de er ikke grimme rumvæsner  i hvert fald. Ja ikke det tror jeg ikke 
ville være noget for en dreng at læse.
Jesper: Min søster har prøvet 
Asta: Hun er jo ikke en dreng vel.
Jesper: Nej min søster har prøvet, hun har det virkeligsådan at det ikke. Hun prøver hun prøver at få 
mig til at overveje til at få eller tvunget mig til det men nej. Det er ikke lykkedes indtil videre.
Asta: Jeg tror også at en typisk pige manga det ville være sådan noget dreng-dreng fordi det er der 
mange drenge der ikke synes det er så fedt. Det er der også mange piger der synes men der er også 
mange som er helt vilde med det. 
Søren: Det er så mest ud over Japan.
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Jesper: Gravitation.
Asta: Ja det er også. Der er helt forum om det. 
M1: Hvorfor tror I piger godt kan lide og læse om det?
Jesper: Fordi det er anderledes. Det er ikke ligesom sådan noget de har udforsket kan man sige 
Asta: Nej. 
Jesper: Det er f.eks. meget sjældent man ser dreng-dreng sammen kan man sige. Så det er jo yeah 
der sker noget action. 
(Latter)
Asta: Der er jo ikke så meget herhjemme.
Mette: Der er da lidt altså, der er da også mange drenge der synes at pige-pige er hot eller.
Asta: Ja
Jesper: Problemet er bare der ikke rigtig udgivet så meget om det så . Det er ret irriterende. 
Mette: Altså der er ikke udgivet så meget manga.
Jesper: Nej.
Mette: På engelsk om pige-pige.
Jesper: Det er ærgerligt.
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Mette: Men jeg tror bare ikke det er lige så det har de tør ikke rigtig fordi de tror markedet ikke er 
så godt for det. Jeg tror der findes masser af det i Japan. 
Asta: Ja. Det tror jeg også.
Mette: Men bare ikke så meget herhjemme. 
M1: Tror I markedet er der til det?
Mette: Ikke endnu måske. Men det kan sikkert godt komme. Jeg tror også der er noget på vej. Lidt i 
hvert fald. 
M1: Men men hvad er forskellen på altså på at på at hvorfor hvorfor er pigerne hurtigere til at være 
til noget anderledes? 
Mette: Ja ja måske også fordi at der er flere piger der læser. 
Jesper: Jeg tror drenge de er også mere til anime egentlig hvis jeg skal være ærlig. Altså personligt 
hælder jeg mest til manga. Men altså de fleste af dem jeg kender de de ser næsten mere anime end 
de læser. Så drenge i hvert fald. Så jeg tror næsten også mere det er derfor. 
M1: Så meget af det der bliver udgivet er i virkeligheden på europæiske sprog eller engelsk eller 
dansk er det i virkeligheden pige-manga eller?.
Jesper: Altså de fleste af dem, hvis man hvis man kigger på det markedet der indtil videre så er de 
fleste nok pigemangaer. Naruto det det er begge køn vil jeg sige. Det det det er hovedsageligt til 
drenge. Men men det er sådan begge køn. Kan man sige.
Asta: Men de kalder det jo Shonen eller Shonen. 
Jesper: Ja det er begge dele ikke?
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Asta: De siger det er en drengemanga.
Jesper: Ja  jamen jeg kan ikke huske de der benævnelser. Det kan jeg ikke huske. 
S. Jamen det, det er jo også kun i Japan de ser det på den måde. 
Asta: Jamen jeg har også set mange boghandlere de markedsføre mangaer som den nye drengedille. 
Jesper: ja jeg forstår ikke rigtig hvorfor. For der er utroligt mange flere pigemanger i forhold til 
hvad der er af drenge i hvert fald med med dansk tekst. 
Asta: Ja men 
Mette: Nok også fordi man prøver at lokke drenge ind på det marked. 
Asta: Ja
Mette: Fordi når man...
Jesper: Jamen så er det den forkerte måde at gøre på. 
Mette: Det kan godt være.
M1: Hvad er så, hvad er en drengemanga?
Jesper: Dragon Ball.
Asta: Nej fordi den kan jeg nemlig også godt lide. 
Jesper: Jo men altså det er en typisk ung, ung, ung.
Asta: Det er, hvad de ville kalde det for.
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Jesper: Jamen altså.
Asta: Der er også mange piger, der læser den. 
Jesper: Det kan godt være men det er en typisk ung-drenge, hvad hedder det, serie. For for. Det kan 
også godt være der er mange piger der læser den, men men men det er hovedsageligt bliver den 
kaldt for en drengeserie.
Søren: Love Hina bliver også kaldt for en drengeserie. Der er også mange piger, der læser den.
Jesper: Jeg elsker den serie.
(Latter) 
Mette: Det er fordi, der er så mange piger med i.
Jesper: Hurra
M2: Nu sidder I meget og snakker om hvad forlagene betegner det som eller butikkerne, hvad 
mener I selv? Sådan er pige/drengemanga?
Asta: Jeg ville sige pige-pige det er meget dreng, fordi det ville jeg ikke selv. Det synes jeg ikke er 
fedt. Og dreng-dreng jeg synes det er okay til en hvis grænse, (...) men så også kun det. Og så 
egentlig synes jeg alt andet er okay. Det kommer også meget an på drengestilen tror jeg, og 
historien bag det. 
M1: Er der nogle tegnestile, der hælder mere til piger end til drenge?
Asta: Ja det ville jeg sige der var. 
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Jesper: Man kunne godt tage sådan en som Battle Angel Alyssa, altså det er jo en meget grov 
tegnestil, tror jeg, det er nok mere det er nok mest drengene, der gerne vil læse den. Pga. det også er 
mere sådan altså forsiden det er sådan en pige der sådan robot kan man godt sige så jeg tror hun er 
sådan hun robot mener jeg. Så kæmper hun med sine lyn osv., det det virker mere som en 
drengeserie i hvert fald. Hvor sådan en serie som som Fruits Basket. På forsiden er der en sød pige 
med  med et par fyre bag sig, og så nogle dyr. Det hælder altså mest til piger. 
Søren: Der er da også Battle Wixens der er der også sådan nogle.
Jesper: Nu var det bare den jeg lige kunne huske. 
Søren: Ja okay, men men men i Battle Wixens der er der også de der forsider der, som er sådan lidt 
ecchi. Hvad skal man sige. 
Mette: Lidt provokerende.
Søren: Ja.
Jesper: Ja det minder mig også om 
Mette: Ikke andet end hotte babes, for det meste, på næsten alle forsider. 
Søren: Det er der på alle forsider. 
Mette: Sparker og slås på en eller anden måde, hvor deres tøj enten sådan delvist flænset af eller 
viser underbukser eller what ever. 
Jesper: Jeg tror også at, jeg tror faktisk jeg har set en manga der ovre hvor der faktisk ikke er noget 
på. Der er Samurai Tam Blue. Det er faktisk en forside så ser du ved ved den første er der Mugan 
det er en af hovedpersonerne  speciel han bruger hvad sige nok speciel form for samurai kampstil.
Mette: Det er en af karaktererne.  
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Jesper: Ja ja det er en af hovedpersonerne. Jamen det sjove, der er ikke nogen pige på forsiden. Den 
er sådan rød og sådan sort og så der ham  midt på som sådan en sort skikkelse. Den den sådan hvor 
den vil hen af det ved man ikke. Altså det er en fyr der er uden på, men men så når man kigger i den 
så for at se hvad der sker så så er det op til den enkelte at se om det også er noget, altså siger noget, 
altså jeg vil nok. Selve serien hælder nok mest til drenge. Men altså ud fra forsiden så kan man ikke 
umiddelbart sige det. 
Asta: F.eks. de her to ikke. Hende der hun er ikke hun har ikke specielt mange kurver ligesom 
hende der har f.eks. og nu kan man ikke se hendes tøj ordentligt, men det der det er meget kort her i 
hvert fald og det er stramt og. Man kan godt se på tegnestilen hun har meget store øjne og nu er der 
jo ikke farve på men farverne ville være meget (om Seras fra Hellsing) 
Jesper: Dystre
Asta: Ja jordagtige, og dystre. Hun har en kæmpe gun f.eks.. 
(Latter)
Jesper: Den er så fed.
Asta: Det er.
M1: Så der er?
Asta: Som dreng ville jeg helst vælge den der (Om billedet af Seras fra Hellsing). 
Jesper: Helt sikkert.
Søren: Ja.
Asta: Ja.  Fordi det der det er det nej.
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Jesper: Pink.
Asta: Ja
M1: Jamen er piger bare sådan at de vil have noget lyserødt og drenge vil bare have store bryster og 
guns?
(Latter)
M1: Helst meget meget store guns? Jeg siger ikke, at det betyder noget. 
(Latter)
Asta: Det er lidt ligesom med tøj, det er lidt ligesom med tøj, altså bukser det kan både piger og 
drenge gå i men I to ville jo aldrig gå i kjole! Ville I? Det håber jeg ikke I ville. 
(Latter)
Asta: Altså.
(Latter)
Asta: Det er ligesom.
(Latter)
Jesper: Det ved det ved jeg ikke taler vi om (ikke hørbart) dragt der?
Asta: Altså
Jesper: Ja okay, det grænser op til det.
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Mette: Nu er det også fordi at altså nogen mangaer, der måske foregår meget i, i nogle meget 
visuelle verdner, som meget med computere og sådan teknik i og sådan noget der det lægger op til 
drenge. De kan sætte sig mere ind i det fordi de generelt er sat ind i sådan nogle ting. 
Jesper: I love you (Taler nok om en serie).   
Mette: Og så også det er det, de læser. Og så tror jeg også piger holder sig fra det fordi de ikke 
forstår det. Eller måske ikke orker at sætte sig ind i det, hvis tegnestilen desuden udover det er lidt 
rå og mørk i det. Så så siger det dem ikke så meget. 
M1: Så det er måske ikke så meget handlingen i virkeligheden som det er tegnestilen og ?
Mette: Nej altså nogle nogle gange så er det selvfølgelig tegnestilen, nogle gange er det handlingen. 
Hvis hvis sådan en serie, der handlede meget om computere og den verden måske havde de helt 
lyserøde farver, og lyserøde karakterer eller sådan et eller andet. Så så ville en pige der kunne være 
indforstået i selve computersproget kunne sætte sig ind i det meget mere og måske synes det var en 
fed serie af den grund. Men hvis hvis det slet ikke er noget der appellerer til dem så så så altså. 
Drengene synes måske det er lidt lige meget om der er lyserøde karakterer i, hvis bare de forstår 
hvad det er det handler om ikke. 
Jesper: Men i I Love You der på forsiden, hvor der er en  pige på og så er der sådan noget dyr eller 
et eller andet så det hælder lidt til begge dele. Så når man læser første eller anden side så så kommer 
man allerede sådan rimelig godt ind i sådan en computerverden så tror jeg allerede de fleste piger 
hopper fra der. 
M2: Okay.
Jesper: Men også tegn på serie som hvad hedder den Beserk. Der jo sådan rimelig forholdsvis 
kedelig er forgrunden ikke bare brun eller sådan noget forsiden? Okay men den er sådan enten med 
Mette: Den er ikke så spændende i hvert fald. 
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Jesper: Nej den den den er meget kold kan man sige dyster. Og og det er bare forsiden vi snakker 
om. Så der der ville de fleste lige kigge ind i den og se hvad den handler om, og der finde man så ud 
af  det er blod og krig osv. Der ville også mange piger hoppe fra. Så det er ikke kun forsiden der 
afgør det. Hvis nu det f.eks. var en kedelig forside men alle kiggede i den så. Pige yeahh når det er 
dyr og det er. Hvad kan vi mere finde på. Ikke i Star Wars nej. 
(Latter)
Jesper: Ja det ved jeg sørme ikke rigtig. En pige der bliver forelsket og lige pludselig begynder at 
skære i sig selv. Så tror jeg også mange piger ville hov tænke det kan jeg måske egentlig koble mig 
selv på. Det tror jeg vil læse lidt mere på. Altså drenge ville måske bare kigge på det hov det 
egentlig interessant ud måske skal man lige kigge på den. Så så det er ikke kun forsiden det kommer 
an på. Det kommer også meget an på hvad der sker inden i. Men men for sådan noget World Of 
Warcraft der er jo en forside hvor der måske er en drage på eller hvor hvor Warcraft trilogien der er 
drager på og så der måske en pige eller en mand på. Der er nok mest folk , der har noget kendskab 
til miljøet der ville tage den bog. Og World Of Warcraft er rimeligt stort ude i verden. Men 
selvfølgelig er man interesseret i det og kender man til spillet World Of Warcraft som de fleste 
efterhånden har spillet så. Det er jo egentlig utroligt nok jeg tror det er 6 eller 7 mio. verden over. 
Så ville man jo selvfølgelig klart lige kigge, og så lige se hvad den handler om osv. Og så også 
bedre kunne forstå miljøet.
Mette: Altså det er jo mest drenge, der har været nede og købe Wold Of  Warcraft eller Warcraft-
mangaen.  
Jesper: Manhwa.
Mette: Ja jeg jeg ved ikke hvorfor. Men altså. Jeg ville nok også sige, at det er lidt drenget.  
M1: Har du læst den selv?
Mette: Nej altså. Det er ikke lige det, der interesserer mig.
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(Latter)
Mette: Jeg har prøvet at spille det Warcraft men nej det siger mig ikke så meget. Og mangaen virker 
heller ikke så  interessant på mig. 
M2: S er du enig med de andre? 
(Latter)
Søren: Ja ja det 
M2: Okay skal vi så ikke holde nu. Nu har vi kørt ret lang tid. 
M1: Det må man sige.  
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